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P R E S I O N E S F 
V\ onfíicto estudiantil está en- España ha c a i á o bien en la opi 
j *n un período violento, nión pública. 
l r*n neligroso por las contingen- La prueba» qUe ^asta hemos s« demuestra andando y esta ver-
hano H -̂ ^ , Áonnrar el destino. „^„ :L ;J^ • u no hay nadie que la mueva en 
cias que PUeda deP*rar 61 ?. í ' recibido algunos insultos, que es sentl(io contrario. Para que vea el 
ios estudiantes han asaltado y ja mejor se5al de gran éxito 
. mado la Universidad en medio • 
r m a y o r orden \ según reza el 
LnUín número 6. 
También 4 proseguían los fusi-
lamientos ordenadamente según 
Uiers, en 1871. . 
Lo airoso para los estudiantes 
consistirá en mantenerse con la 
razón de su parte sin violarla. 
Y pedir las cosas de tai mane-
ra que el concedérselas no entra-
(Por Eva GANEL) 
E l refrán dice que el movimiento 
amable y bondadoso señor Caballe-
, fo, que aun no en tus i a smándome la 
10 soy republicano—escribe erección de estatuas he laborado por 
t , _ la fraternidad intensamente, le diré 
uno—y no puedo sumarme a ese ^ lo hice s}n guaiaqUer ía y per-
homenaje, y- como yo la mayor dóneme el crioHísimo cubano que 
parte de mis compatriotas." !todos ^ ^ \ o s ' empleaiftos y apli-^ UxKuwi^tao. camos, como catapulta, contra el adu-
Eso es disrurrir r n n talentr» " laclor ^ se Pasa de limPia m0*-**, CSO es CUSCUrrir con talento. |como decimog castellanamente. Y no 
"Ese huevo quiere sal V usted ^ol0 ^ jaborado por la fraternidad 
v,«iv.»v. sai y uoi-v-vj &̂ osoañoles y americanos hispam-
W m 
i s p a ñ a e n 
E l incidente de la felicitación 
del Rey al 
..Berenguer 
El día 11 de Diciembre úl t imo 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X J L I 
a l g u n a s m i n a s c a r k 
R l n i r , p o r l o s f r a n c e s e s 
Se desprende de todo lo que va-, llega en su tota l idad el n ú m e r o de 
' mos viendo por los cables y su in- i los desocupados, a 700.000 hombres, 
te rpre tac ión , que ee muy pequeña según decía L loyd George hace po-
i la oposición por parte de los ale- eos dias en la Cáamara de los Comu-
j manes del distrito del Ruhr a la es-. nes. 
tancia all í de los franceses, y eso \ No está de m á s que digamos aquí 
j se comprende perfectamente; ese que esa entrega de carbón por parte 
i distri to, en su mayor parte, es c a t ó - 1 de Alemania^ a Francia, no es gra-
lico, hay mucho mayor n ú m e r o de tu l ta ; Francia tiene que pagar el 
iglesias católicas q.ue protestantes,' carbón, pero naturalmente, a los 
lo que es motivo de s impat ía o cuan-1 precios actuales de Alemania hay un 
e esas por las que se eos, sino por los hispano americanos i fué San D á u ^ o ^ y^e^ t t ey^env iu^d | d^ de indiferencia hacia Francia/; ! i eneficio considerable que puede ob 
mueren los hombres de letras" 
añade otro. 
entre s í : puede preguntarlo en su ' Casa del General Berenguer a un 
patria el señor Gaballero, en donde Caballerizo, o sea, uno de los oficia-
so me dijo ya se me había dicho en I its que van al estribo, en un coche 
. , otras naciones del continente hace de Pa:acio, para felicitarle por su 
¿ I que m a y o r cruz que la de algunos años , comenzando por el santo. Con ese motivo los diversos 
fíe la quiebra de OS pr inc ip ios de ^ sl no ^ j a l m e - , ^ ' « año 1900; se me dijo en l ^ i ó d i c o s de la Corte ^ 
-J^rl v de d i scmlma social. • i j i Colombia—repito—que hacía mas cias, han tenido algo que aecu, y 
autoridad y Cíe a i sc ipmui nos an imal de plumas? L o r la conqu.sta espiritual de Amé- j así, por ejemplo, el "Heraldo de; e; 
Porque la r e g e n e r a c i ó n peda-
e nacer, y ^ . ^ ^ ^ ganando Sii Ma_ lede nacer, > 
lerá enclenque y canija^ 
]a mina del prestigio del profe 
serado. 
¿Conque una cruz> Pues 
;mpr 
jestad. 
d'espués preven los obreros que se : tener Francia, de modo que no sola-
les va a pagar en francos y no en • mente necesita el carbón para sus 
marcos billetes depreciados hasta e l ' atenciones, eino-- que p o d r á enviarlo 
punto de que por un dollar se dan a otros países, a I ta l ia , por ejemplo, 
hoy diez mi l marcos, en vez de los donde tanta falta les hace para sus 
uatro que valen a la par; y no es j industrias, 
menos Importante el que sepan que | De suerte que no se puede pensar 
a alimentarse bien, porque co- \ que Francia quiera aislar a las re-
mo dican los cables se han encentra-' giones ocupadas del valle del Ruhr, rica para mi patria, que todos los d i - j Madrid" del día siguiente, 12, cuen- ^ 
plomátlcos y toda la diplomacia ha- ta una novela de la que nosotros no do log franceges -con una migérrl ina obligando al Gobierno a Pasar por 
bida y por haber. 1 t en íamos noticias; pero cantidad de cereales en la parte del condiciones impuestas sobre las en-
En el siglo pasado ya sostuve eiv de ofender a la persona aei *-ey RhuT ^ h&n OCUpado que contras-tregas de ca rbón ; en primer lugar 
,1a Habana una discusión acalorada ensalza, la copiamos a cont inuac ión . 
Porque cuesta mucho menos dar con U11 cubano que entonces era flor I /Dice el Heraldo que ' ' ^ ^JJ ^ f, f 
r - , de sabidur ía y hoy es fruto. Nos en-; General Berenguer son hombres qu ^ 
Ü « h í rnnvirh>n. Ünia CmZ en ^P311** hacer un cen t r ábamos en una casa en donde ! se han entendido por su extrema dis 
Esta cuestión SC esta convimen ^|bum en O , ^ se rend ía culto al arte y a la cien- creción; el Rey mientras ^ t r ibu-
do en cuestión de delicadeza, que ¡ „ f , , « . . |c ia y decía m i contendor, que no se! nales actuaban y las Cortes delibera-
es la peor de todas. Por eso a nos- Con e l Album del Rey inaugU-1 podía comparar la a l t a ' cu l t u r a dé , ban acerca de la responsabilidad del . ' r a r ^ m r K #=«n Marlr ir í n n a a r a n rp-1 ias repúbl icas hispano americanas General Berenguer, no ha emitido su 
nh-os se nos antoja , como la mas rareipos en m a a n a una gran re con ^ de Cuba pues yô  apesar de o particular> qUe pudiera tener-
, i i . i • - i„ dar • 
ICCion, de manera que el lector ser Cuba una provincia española , ' lo, que debía tenerlo, n i ha realizado j j 1 ««Inrínníxí la mu» aaccio , a   
cuerda de '0^™er' ' f d e l DIARIO reciba una más com- st ^ ^ ^ . d e ser'españo'-1 abetos que Indujesen a hacer comen 
nresentara el ilustre Varona en la > !]a la gloriosa Universidad de la Ha-! t a ñ o s ^ ninguna clase . 
t t _ . pleta^y mas amena intormacion bana, no hay que negarlo y sus g lo-* "Pero llegó un momento en qup 
rias contr ibución honrosa al acervo ' Berenguer dejó de visitar el regí magna. Asmblea ^1 viernes. Una 
Comisión de rroresores y estu-
diantes con poderes amplios, que 
analice el problema serenamente 
y que proponga remedios. 
Todo, menos dejar que el con-
flicto se prolongue por más tiem-
A tal grado de intensidad lleva-
remos la información de ultramar, 
que el lector español del DIARIO, 
cuando lo lea, se figurará estar en 
España. 
po. ¿Y por qué no? Periódicos hay 
que leyéndolos, se figura estar uno 
El número que el DIARIO de- en el Limbo, que queda muc^o 
dicará al cumpleaños del Rey de más lejos. 
Alcázar para que la malicia no pen 
sasef que estaba amparado por 
M a i f l B t A d " . v dice el "Heraldo" e 
Si. 
nse-
de la cultedad hispana, puse m i en 
tusiasmo y m i amor por el conti 
nente libre con menos razón acaso ' ajesta , y i  
de la que pudiera tener el que me guida: 
cont radec ía : pues haciendo el c ó m - 1 "Acaso una virtuosa Señora que 
puto de sabios en a tención a la den- | como modelo de discreción política 
sidad de población que aportaba ca- ¡ pasa rá a la historia, viviese apenada 
da país , quizás fuese Cuba la t r iun-
fadora 
Segura estoy ahora de que no esta 
y no quisiese que delante de ella se 
nombrase al General Berenguer, a 
quien se le obligó con re i teración a 
U n a c a r t a d e l D r . E u s e b i o H e r n á n 
ba facultada para discutir con quien continuar en sú cargo de Al to Comi-
sabía mucho más que yo. Había pa- i sario cuando quer ía abandonarlo . 
seado mis pocos años por la Amé- Y a ñ a d e "Quizá la Hermosa que 
rica del Sur apoyada en el brazo comparte el trono, que n i ha tenido 
de un hombre fuerte mentalmente ni tiene contacto con la polít ica haya 
que por su enorme talento y por sus ! pensado en las amarguras que ar-
profundos estudios humanistas, po- I teramehte se hacen sufrir a la ma-
día Juzgar, e s tandó para ello en i dre, esposa e hi ja de ese General 
posesión de una cualidad inaprecia-1 Berenguer, que al frente de sus Re-
ciales: no conocía la envidia. Como : guiares vino a una fiesta mil i tar , y 
800 minas buta Bn-lin 
M A P A DEXi DISTRITO D E X í R I O RUHR.—Dentro del óvalo se ha- íeguas: 
G L O S A S 
SE HACE S A B E R . . . 
No la quisiera a usted llamada * 
engaño por el título, señora. Esto que 
sigue, es un bombo a Sergio Acebal1 
y a su flamante librillo sobre Casos 
y Cosas. 
Fíjese usted bien: un bombo, no 
una crítica, que si es verdad (¿y có-
mo no ha de serlo?) eso qtie dice 
Ortega y Gasset, y que ya habían di-
cho, a su manera, Wilde y Mateo Ar-
nold, de que ¿la crítica es como un 
complemento de creación, indispensa-
ble a la obra original, no pudiera ser 
yo quien h añadiera nada nuevo o 
esencial ni a loe casos ni a las cosas 
de ese histrión filósofo. 
El bombo, en cambio, no es un com-
plemento, sino un suplemento a lo su-
mo; y cuando viene de motu propio, 
como este que estoy a punto de hacer, 
no tiene más empeño que el de pro-
palar a los cuatro vientos, ahuecan-
do un poco la voz, un valtor ya com-
pleto y suficiente en .sí. Semeja mu-
cho la culminación obligada de esos 
desaforadas pregones que aún se oyen 
en la Mancha, tierra clásica, de la cuaí 
nunca han de faltarme cosas peregri-
nas y sencillas que contarle. 
En una encrucijada se para el he-
raldo del villorrio. Siempre le siguen, 
una turba de chiquillos, otra de mos-
cas y algún perro. Se para, y duran-
te un rato, repica estruendosamente 
su tambor. 
—Rataplán, ratapl'án, r a t ap l án . . . 
ratapararrataplán!! 
Se asoman las comadres a los pos-
tigos enjalbegados. Ladran los canes 
de Azorín. Algurfa vieja, a lo lejos, 
pone en el regazo la calceta y calla 
a los crios que se aupan sobre los 
serijos de esparto. En el gran silen-
cio que se hace luego de abierto? to-
"los los postigos, zumban perezosa-
nentei los moscardones, y enseguina 
al pregonero anuncia con voz de mil 
l i a es© dis tr i to y en él s© ven las poblaciones de Ussen y Bochum, lia 
primera ya ocupada por los francesses y la segunda quer se dice ocupa-
r á n . — A lo largo del R in se ven de Norte a Sur las ciudades de Colo-
nia, Ooblenza y Maguncia que, desde el armisticio d© 1918, tomaron 





los métodos escolares 
mo ruso, con cuyos Ideales en cuan 
a» nnnnen al dogma católico y solo las meleras introducidas en el , 
^ S c r t S a n a S ? podemos co- s e r a d o ,en,estre_ da m s MCeron ^ T ^ T ^ n Z i Otro periódico 4 . E s p a ñ a va 
v t , / v , ^ . . „ . „ . . i , " . - . — r.rnríiipí!í i "» , í jooienza y maguncia que, aesae ei armisticio iie i w i » , toma 
¡ l o había oído yo a mi mando des-; en el comento en que se P ™ ^ 1 * • respectivamente Inglaterra , los Estados Unidos y Francia, 
preciar a los hombres que en Amé- i un pánico en esa fiesta, con lap ao . ^ modo l e 
Los sueldos han sido duplicados; ' ̂  " ^ l ^ ^ L ^ l ^ A 6 ^ ^ t J ^ ^ TS ^ r L ™ ^ ea. por simpatizan con Francia. En ese para América , comenzando a vivir , i las atenciones del Rey respecto del j nog - Francia puede sacav un millón s e n t i d o ' n T í r e n e ^ ñ e c e s i d a d por ahora 
raulgar. ascender el presupuesto de Instruc-
oy de que: cuanto vive, ¡ 
ve y entiende la infancia, en su tie-Sr. Director del DIARIO DE L A • clón Publica a cerca de un billón, i rra> no se sabe apreciar ^ degen 
M A R I N A . ic . . . i Y Lunaptharaky cálenla que la pie- t r a ñ a r . hasta que el mundo no des-
Distlnguldo amigo: en sus 1 ^ - • na implan tac ión de la escuela uní- tV.a por delante del ó rgano sensorio a, 
presiones" del sábado 13, üic-i us- , « c a d a s u p o n d r á un presupuesto de fijándolo y endurec iéndolo un tan- eunta: ¿ H a b r á reencarnado en 
ted que quizás me haya salido a e r é i s billones. La nueva Rusia—d'ce to. Más tarde la reflexión el estu-
los límites del buen sentido y es- ! ^—necesita maestros no Incapacita- | dio, el anál i s i s y el sentido de las 
pero de su corrección acostumbrada dos por la miseria y la necesidarl. cosas que se presentan, para que 
se sirva insertar en las columnas de 8ino maestros de gran cultura, de criterio las juzgue, forman una cris-1 ser privado; 
su gran diario los fundamentos de elevado desarroTlo intelectual y do talización que si es como la mía, h u - i BsPaña-
mis declaraciones, esto es, que me ^ perfecto vigor físico. ) mana y tolerante en mucho más de 1 E1 Marqués de Alhucemas al re-
siento mas cerca de los que asi di 
funden la enseñanza l ibre y gratur , lí± l̂vrv.u.̂ tiA\j Laiiuuicu u w u r a a ou ia V̂ L u i j u n u n t s canai.escas, q„. 
ta en su pais, que los que cierran, preparac ión de los maestros. Se ha den ser reflejo de las suyas propias, 
i - | A las mejoras económicas se han lo que presumen los que me juzgan ' ciMr el dia 12 a los periodistas, al ¡ Dlotaci5n ai 
i - i introd cido t ambién mea s en l por opinio e  ll as, ue pue- i P u n t o d e - m e d i o b&hló de la 't Haueza inin 
—"De orden del señor alcaldeeecr... 
se hace saber. . . que las cédulas per-
sonales del año " 
Y así todo el bando municipal. Pe-
ro a lo último repica otra vez furío-
tambor, y el pregonero aña-
de su cosecha y a título 
como nuestros cronistas 
les: 
—"También se hace sabeeeer 
que en cá de la Petronilaaa... fren-
te a la Cruz Verde de la Alame-
u daaa... se puede mercar... buen 
ción de e s t a s ^ ^ que n o m b r a al mundo; por- : objeto de extraer la mayor cantidad dIomilIo ae vacaa... yáciga y lan-
I que, por ejemplo. en E s p a ñ a al lano ¡ posible de carb, Jd rec i l l aaa . . . y el lomo y la carrilla-
No hay necesidad tampoco de que . , , , i t j j 
•ancla se d i r i j a a I n g ^ f e r r a para ^ <ie la bestm del alca decce. 
s suministre víveres y combus-! foocdo muy ajUJtao! . . . (Kata-
como algunos suponen, porque pj^n, rataplán), 
teniendo Francia carbón del Ruhr y t\ heraldo se va a otra esquina, 
en eran cantidad, pagara todos los , , . 
gastos necesarios de la explotación con su bando y su redamo, a poner 
y los víveres que t a m b i é n necesiten nueva nota clamorosa en el aaormita-
los obreros comprándo los en cual- miento pueblerino. I í 
quier punto, que bi^« . f ,bnaJrT^°3 Pues bien, aquí en .Cuba W n é r a -
es tán de cereales los Esttados Unidos 
máa : de toneladas al mes, que es lo que de i r invadiendo terri torios alema-
, * ¿ oa ^ P ^ t a rnn la exnlica-1 díces9 han o ^ 1 0 0 , . lo3 ^ g u a t e s sino SOllamente la cantidad sufi-^ ' * ™ ^ T ^ ¿ T 6 £ ¿ e ? ha-! ^ r n a n ^ ^ cíente de yacimientos mineros ^con 
hace el "Heraldo", sino que se pre- i ̂  ' producir siete millones de i 
favorito del Rey 
años en que no se producían 
que de cuatro a cinco millones de • 
toneladas. ¡ 
Y ése mil lón de toneladas de ex-' 
mes comparado con la 
U . .pi iLu ue. iiicu w t riq inmensa de los yacimientos 
' fe l ic i tación del Rey al General Be-j carboH{ferog fce Weetfalla, es real-
entre nosotros, los puertos de la creado la Facultad de Pedagogía en fo rman—rep i to—una cristalización ' rensuer y de la visita de éste a Pa-] mente una bicoca. L a producción de; v la Argent ina^en^e ^m me^tTs" mos tener algo así. Es tan poca la 
rs'dades, y las Escuelas eterna, que nos sirve de almohada, ¡ ^ c i o , y añadió "que bab ía con , carbón en Westfania> en esa ptovin- ¡ • Siendo é s t a s ' l a s condiciones de la pente que lee atentamente los perió-üniversidad a nuestros estudiantes las Univers uaaes, y las ü/scueiaa «i-oiua, que nos sirve de almohada : iacio, y anauiu que uauia, , carb5n 
y al público. i Normales, se han convertido en Ins- i dura y cruel, sobre la cual reposa sran ext rañeza que los periódicos 1 
Dice la revista E s p a ñ a de Ma- Ututos Pedagógicos superiores. En , nuestra cabeza al bajar al sepulcro, ¿ a b a n al asunto una importancia 
drid: ¡el ú l t imo año se han creado cua t ro ' Entonces, declaro, que quizás tu- Gxtraordinaria; el Rey' anadl0 
Institutos de estos; 42 seminarlos Y^ra razón aquel mi .contendiente i c í a Priet0'.P!16^? felici^ar_ _ ^ 
de maestros, y 110 cursos de 
La serie Ininterrumpida de fa l -
sedad difundidas s i s t emát icamente 
por las Agencias informativas bur-
guesas y reaccionarias para comoa-
tir a la República Rusa, han pinta-
do la obra de éeta como el proiuc 
to 
de 
bloqueo espiritual a que ha estado la pedagogía científica. Han podi-
sometida la Repúbl ica ha sido hasta do llevarse a la nrác t ica ciertas ñor- ?® ^ . senor Caballero: auao que 
ahora tan intenso que ha hecho muy mas expuestas durante el stelo X I X 5 . f"*"1"3, m,as. atormentada por 
feccionamjento; solo a log c 
de Retrogrado asistieron 2.000 
maestros. 
Los princlnlos que Inspiran la 
per. cubano cuando yo defendía el conti- i nistros, ex-Ministros y Generales sin 
.Jr!.og ! nente hispano americano con m á s : Q116 e110 ni laS visltas ^ue ^ t 0 ^ le 
cia de Prusia, fué en 1922, de ^ 5 I explotación puede decirse que en ge-¡cjicos Uobre todo este bendito) al-
millones de toneladas, y el gran wa- nei.al el pUeblo a l emán es t á conven-1 ,. , , , 
cimiento del río Ruhr se extiende por c,;do ¿6 ^ Francia no va a empren- -ance la t a r d ^ ^ue e?s corP0 
Wesstfalia, desde la boca oriental del der una expedición guerrera o de contra generosa; que los bombo» 
río Rhin hasta Unna, siendo su cen- i conquigta, sino solamente una expío- han menester harta repetición, y aún 
tro Dortmund. . tación reducida a una m í n i m a parte a<.í no rlpfprminari a nadie Ya ve ns-
entusiasmo que conooimientoB. Lo I liasan para agradecer su atención, I Además la producción de minera l ' ^ ^ ^ ^ ^ del Ruhr como &e ve en f51, ̂  ^ r m u i a n a naaie i a xe us 
mismo hab ía hecho en España du-i Puedan dar motivo a comentarios p e - h i e r r o en ^ distri t0 del Ruhr, ^ f 1 ^ 1 ^ l o que le p a ^ al pobrecito mío 
rante los años que mediaron entre riodi.stlcos de c\evt.a mdo.e j fué en 1922i de 5 000iooo toneladas, lo a cuyo pié del mapa se h a c e n a lJ sobre Ramón y Cajal. que nadie—m 
actual s ^ a c i o n ^ m j e u c i - sólo excedido en Pmsia por el mine-gt ;nas aciaracioneg para cabal com-¡ usted siquiera—atendió. 
ra l extraído de las provincias r ihma- prensi6n de lo ^ he^og dicho. Más conviniera hacer los bombos 
ñas . Además de esos minerales hay! Mirando a l exteriorj se ve que! a cMeS) verba{,eSj con tambor ^ ver-
mas acabado de la ignorancia y e l n c a c l ó n elemental en Rus'a, ! ?1líP/Imerf,rtsreso a la patria ^ mi l ' ^ . ^ ^ J ^ f T r p ^ r a i R e ^ 
la barbarie. Por otra parte, el nejan las ideas más modernas de ve^da a Cuba itaC30 l i S f ri/^ 
- ' , f añoo l 8 9 » volv a la América ¡ B " ^ ^ 
x n p d ^ SlIr. ñ d d ^ 1 
anuía oan intenso que na. ucu^u lu.a.a •cAy uesLaa uutaiiLo ei aieriu a i a „ „ . , , \ A(A 0 i Pro«!dPTitP rlpl flnnspio aue en 
difícil salir al encuentro de los que por los educacionistas m á s ilustra- • L L ^ ^ l ^ f / 1° ^ tní en- d ^ l ^ ^ t ^ f 1 usaban procedimientos de lucha tan d s, y 
poco noble y elevada. Esto es par 
te de una nota de redacción. 
tonces. E n c o n t r é miles y miles de ie l Periodic.0 se da mayor alcance 
uuB, . que ann pe rmanec ían t n el hecll0 de que 
terreno de la pura doctrina; la das óe Espafiaqa causa de 1^derrota b u - i ^ Consejo de Ministros pretenda en-
minas muy valiosas de zinc, de pío-1 I ta l ia 6lgue en la comis ión . del . 
mo y de cobre,, y t ambién se encuen- R in en, uni5n ¿e Francia y Bélgica, 'dad. i» asi tuesen,^yo en este caso, 
' que los Estados Unidos piensan ya me plantaría de bonísima gana en pie-
de nuevo en nombrar una Comisión 1 nd Plaza ¿e Albear y gritaría a cue-
tran all í minas de antimonio, cina-
brio y grandes cantidades de már 
mol y pizarras. 
apar ic ión de los intereses c r e ó l o . ^ ¿ ^ 7 ^ 0 7 a d^cir1' 
en una oca- terar&e de los asuntos relacionados i bóll( por ahoT&. ese yacimiento del 
, de financieros para q u é estudien las ^ n ^ V n f ^ 
Fi jémonos solamente en el car- • Reparaciones y la posibilidad de un r 
d e ^ u X ^ n V c a ^ « - t Tn! ^ - V ^ ^ 0 ^ ^ - " s t ^ a los - e ¿ o ¡ ^ M a r ^ e c o s ^ s ^ ; ^ ó S ^ u ^ e ^ í a ^ ^ f i ^ i T Z A ^ ^ t Z r ^ c ^ f ^ ^ J ^ « t i p t 
deferencias existentes entre ios cuela de Cempuas la aplicó Pata Ro- bot5n de ancIa, ^ qu ™ ™ ™ ¿ te rés en anteponer a ello ninguna | ̂ e ex?sten en Bélgica, puede decir- ^ e 0 0 ^ ^ i c a n a c l ^ que dientona ien Io Púbhco de la v,ilaaaa • ' • ! clc-
resolución Propia . ^ocoa|Sfi ^ es inagotable. De modo que si frente a l a ocupación de minas del , Yuego, hecha ya la labor coopera-
\?L?10 aT. A . n f ^ í í ; tntal ' los ^ n & t e s del Rin han extraído Rub cobro de Reparaciones, dora, funcional, que el público cree 
UN CURSILLO PRACTICO D E 
nuestros y profesores de los diver- bin, ta l como la soñara Tolstoy pa-
sos grados de enseñanza, y a su uní- ra su a rcád ica escuela de Yasnala 
Poliana. 
Los principios pueden reducirse 
a tres: primero. Unificación del sis-
j tema escolar. Segundo 
* ción para el trabajo de ut i l idad so-
J olal. Tercero, educación para la v i -
da cívica y polfíica. 
Fuimero. Unificación del sistema 
escolar. t 
Con este principio so persigue la 
coherente armonizac ión de todos los 
grados y ramas de la enseñanza, im-
pr imiéndoles la unidad de espír i tu 
que los hace converjer hacia resul-
tados homogéneos , a la vez que ase-
guran la continuidad del dessnvol 
En con:drdancIa con los propósi -
tos del Sr. Secretario de In&trucción 
fUblica de difundir los huertos y 
^rdineg e.scoiare8 en lag eecueias del 
^stado y preparar eficientemente a l 
«sa^tro rurai para la defensa -de 
«ies, intereses agrícolas , se inaugu-
r a el próximo sábado 20 de los co-
a t e s , a las ocho de la m a ñ a n a y 
«a ¡a Quinta de los Molinos, un Cur 
sillo 
lOri 
be señor Caballero, no ignora que 
en Santiago de Cuba y en Cavite 
fueron nuestras derrotas náu t i ca s 
las más gloriosas que registra la 
historia: pues un español dijo eso 
Capacua-,y muchos españoles lo corearon. 
Cuando gracias a mi propaganda pi-
dió una entidad española , que fue-
1 se al Plata el crucero "Reina Re-
gente" regalado por los españoles 
de aquellas repúbl icas , otra entidad 
y ambas respetables, se opuso te-
nazmente, ag r i ándose la cuest ión 
hasta envolver al ministro que lo 
era don Julio de Arellano de infe-
liz recuerdo. 
F u i al Brasi l después de* haber 
comenzado en Buenos Aires la pro-
de los franceses que van all í con ia in- n Liausana, vocuera ' • . - i itras que los d e m á s . r i a P 0 r ™ CU€7ta- P^0, sin lucro-
de vimiento educacional, desde el K m - paganda que hace hoy don José In -prartico oue es ta rá a cargo _ 
Catedrático-s de 1^ Escuela de I n - dergarten hasta la Universidad. Es-
ta bella aspi rac ión , enunoiada en 
todos los países civilizados por sus 
mas cultos educadores, comienza a 
Ha!i tí08 ASró^omos de la Umversi-
hs? I'íacioV)al y de un modo especial, 
cor la dirección técnica del Profe- , 
ball ^ t i v o s , el inteligente y ca-, ser en Rusia una realidad erectiva 
JJeroso eeño- Concepción. i para ello ha sido necesario supri 
lanto ^1 ilustre Dr. Francisco Za-
J * . como el Dr. Carlos de la Torre, 
rf':10 ^ c t o r ce la Universidad, el 
^:ano de la Facultad de Letras y 
' ^enc ías , Dr. Adolfo de Aragón y el 
Prcv- 013 SprinS. Superintendente 
ño 'mcjaI' muestran un gran empe-
ciarv1" 61 éxÍto de esta hermosa in i -
esí i tlUe rePresenta un verda dero 
\ n, rZo de extensióa universitaria 
' que redundará en positivos benefi-
uo^ Para. ^ 
-"ela rural. 
no después del primer Consejo 
Ministros que se celebró . ! tención, de producir mucho m á s para na;fíea s6 encoben de hombros al ver ' También se hace saber... qu« 
p o ? ? ^ ^ ^ C S L Z s ^ T t o l l S Ts ^ Ser^o Acebal ha hecho «n HbrocooV.. 
lo que D o l Alfonso hab ía invitado parV r e a ^ p a r T e S t r a ^ n S a sSo cont^Ta6 dícis^ñ',OCOSO y ^ al -
al General Berenguer a una cacería «nin^Pnt.A r n n una mone- ^ J ^ I ^ j J 1 ™ - ° . í a _ - * ^ r.ls¿ón como un v e l o r i o e l cual puede mer-
en la 
General Berenguer a una cacería :„";rn no^"lamente con una mone- " a S 1 * " ^ * ' ^ ^ ^ ^ u^iaxuu 
que el Duaue de Tarifa ha organiza- rantdTrespec" d S Saíco p ^ r ^ por un peso no más. 
^ J r ^ r s ^ ^ 65n0 COn nachísimos obreros, ade- f ^ m T ^ del DIARIO DE LA 
pasar oches días el General Beren-, má6 de log ^ actualmente existen do ena cree va a estallar i MARINAAA 
en el Ruhr y cuyo número habrá 
mir las divisiones y tabicamlentos 
que separaban las escuelas prima-
rias de las secundarias y superio-
res, a r t i cu l ándo l a s en un sistema 
continuo y progresivo. La asistencia 
escolar es obligatoria para todos los 
niños desde los seis hasta loa cie-
cisiete años , haciéndose durante los 
dos primeros en jardines infantiles. 
Toda la educación es gratuita y se 
mejor marcha de la es- • provee a los niños de material es-
1 colar, alim-entoa, vestidos, calzados 
nnf dÍCl10 Quedan invitados, ' La escuela es laica, se imparte en 
Í w e s t e medio, las autoridades del ella una intensa educación moral y 
ca i ,Smento áe Ins t rucción P ú b l i - cívica, dejando al dominio familiar 
t er i r í f eu?a fli&ria> los señores Ca- ia inculcación de creencias religio-
^ a t l c o s de la Universidad Nació- sag. 
ta ¿e TrMeñorPS Miembros de la Jun-; L a escuela unitaria o un i f í ca la se 
£6b v m fCÍÓn l0s maestI'0S Públi- d,;Vide en dos ciclos: el primero, do 
fosQrer? i !Clf ime^te los señore^ Pro- cinco años , corresponde a auostra 
así eom-v » : Escuelas Normales, en,geñanza pr imaria: el segundo, de 
sientan s i , i r ; ' • ' • cua,ntas Personas atro a lfl secundaria. Con esto se 
ensPñ Ujlpatia8 por la causa de la ' 
Patria ^ 7 e! Prosreso de nuestra ' (Con t inúa en la pág . 4.) 
gemeros: E l Club Español era de 
los que no que r í an oír hablar de pa-
tr iot ismo: Todos se figuraban que 
nuestra his tór ica derrota Ies emne-, 
queñecía personalmente ante los ar explicaciones correspondientes, 
gentinos, hasta llegar 'a lo siguien-
te: Apareció en las calles de Bue-
nos Aires un farsantuelo, como níu-
chos trotinadores sin pizca de pu-
dor, vestido con uniforme de tenien 
e  i 
que Madrid para pedir al Gobierno las 
Luego se dijo en el "L ibera l " del 
dia 14, que el General Berenguer ha-
bía visitado al Ministro de la Gue-
rra y al Presidente del 'Consejo para 
manifestarles su decidido propósi to 
te dol e jérc i to español . ~A8í ve'stido I de renunciar a la inmunidad parla-
se presen tó en un baile del Club his ' mentarla para que le juzgase el Con-
pano y la comisión acordó eíípul-j5e-'0 SuPrenl0 de Guerra y Marina, 
sarlo, no por lo que debiera ha-
cerlo, por atrevido y usurpador de 
estado c iv i l , sino porque vest ía un 
uniforme que podía recordar deshon-
ras, a los hijos de los españoles , bai-
larines del Club, que sos ten ían sus 
padres. 
Si así pensaban los españoles ¿có-
mo pensar ían los argentinos y otros 
extranjeros i los cuales E s p a ñ a no 
importaba un comino? 
En el Club Español d i yo el pri-
mer carapanillazo sobre las ideas 
que pudieran abrigar los sajones de 
America. Por aquellos días un fa-
moso español llamado Gálvez hizo 
guer con el Rey, en esa cacería, 
E l "L ibe ra l " del dia 14, l legó a Que acrecentar para una mayor ex-
decir que esos actos del monarca piotación con los que pudieran venir 
adelantaban como un prejuicio de Ge Ingiaterra, que sor mineros mu-
inculpabilidad respecto del General chQS de eIloSí y qUQ ya se 6abe qUe, 
Berenguer, que podía ejercer coac-
ción en el án imo de los llamados a ¡ 
juzgarlo, y añadió qíhe se había pre-1 
sentado una moción en el Ateneo de i 
o en cualquier tien-
^ Q g - I r r a ' 1 P O r m % de da de infundios que se eslimeeee f*« 
ciaración alguna de la actitud que 
C H I R I G O T A S 
la propia Rusia adop t a r í a si la gue-
rra estallase; y como nadie cree que 
va a haber guerra, n i hay iñotivo pa-
, ra ella sino que es cues t ión de pe-
sos, carbón y cok, de a h í que los 
campesinos rusos que es a quienes va 
(Rataplán, rataplán!) 
Con lo cual, señora, me habríai 
ahorrado esta crónica. 
Parque, se lo repito. Acebal no ne-
cesita de críticas. Todo eso de la 
(Pasa a la página CINCO). 
y parece que tanto uno como otro, 
le hicieron ver la imposibilidad de 
éllo. A este respecto se recordaba 
que el Duque de Fernandina hubo de 
renunciar a la nacionalidad español» 
para lograr ese mismo objeto, pues 
la s e n a d u r í a vitalicia no es propie-
dad de una persona, es una investidu-
ra que requiere el concurso del Rey, 
del Senado y del interesado, en el 
cumplimiento de derechos y deberes. 
Para todos h a b r á sido una sorpre-
sa esa manifestación del General Be-
renguer porque en tend íamos que ya 
el Senado hab ía accedido al procesa-
miento del General Berenguer pedido 
(Pasa a la página CUATRO) 
Yo no estoy sordo. Lo sé, 
me consta que r o estoy sordo, 
porque hasta cuando no quiero 
oigo lo que dicftn. oigo. 
Si esto es así . uo comprendo, 
no me explico, no conozco 
por qué razón cuando voy 
al Nacional pierdo el órgano 
del oído. Tomo asiento 
' junto a la música y tomo 
por las obras de Jacinto 
un in te rés grande, y sólo 
percibo n m n i n confuso 
de voces cuando me pongo 
a escuchar. ¿Qué será estol 
me digo. ¿Será nervioso? 
¿o se rá que el gran teatro, 
antees alegre y sonoro, 
con el tacón ha perdido 
las medias suelas? Conozco-
sin embargo que el domingo 
en la ma t inée de todos 
los artistes oí claro 
a Mosquera, q te a los o t ros . , 
yo no estoy so'do Lo sé, 
me consta que r o estoy sordo. 
C. 
dirigida la proclama del Soviet, no i chispa clara, de la verba fácil, de la 
hacen caso a esa invi tación a la gue- ¡ inagotable vena, del fondo que, «h» 
Z ^ X ^ 7 campestaair • r ^ J T f i f T - í ¡1vmb^°-
En esa misma proclama dice Ru- ' l a varaabmaad del1 humor de un m-
sla haciendo eco a Alemania, y de! úo y es pronto a la risotada como al 
paso motejando a los aliados, que ¡puchero; Oso de la agilidad confiada, 
5ÍTvat^í0T(Íe1VfrSa11^ v ver^nf" que le lleva saltando con seguro l i -
so, y que Inglaterra I t a l i a y el Ja- i i . -i . • 
pon no protestan de que Francia ha- no. d.el ^ampohn vibrante que es el 
Va violado la soberan ía del pueblo ^P^ama, a la plataforma grave que 
¡ a l emán . Palabras y m á s palabras; es la fábula, amenizando el trayecto 
todavía no hemos visto n i en la No- cen ías cabriolas del sofisma y de la ta del Canciller Cuno, dir igida a l a s r j • 
naciones, n i en esas amenaza** delparaPoja; esa dualidad poetico-bufa, 
Rusia, una sola línea que demuestre en f ln ' como de un Wlll Shakespeare, 
que el Tratado de Versalles ha sido un Moliere, un Benavente o un Sacha 
violado, n i es probable que se en- Guitry en pequeño—todo eso ,«quién 
cuentre porque dados los a r t í c u l o s ! , • . i t 
de ese Tratado, que nosotros hemos i ̂ ue Se haya imPuesto de al2unos 
¡publicado y que contienen ciaramen-
Ue la doctrina que justifica las re-
presalias de los aliados. Individual-
mente, en caso de falta de cumpli-
miento del pago de Reparaciones, 
no cabe in te rpre tac ión de n ingún gé-
nero. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
sos v de algunas cosas no lo sabe ya? 
Al dnablo la crítica. Lo que al pú-
blico conviene hacerle saber es, sim-
plemente, que Acebal ha escrito un 
libro. 
Rataplán, rataplán, rataplán! 
Jorge MAÑACH. 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Enero 16 de 1923 
V E R D A D E S Y 
Termina el señor Ingenieros su 
.discurso con estae r e r d a í e s : 
' ' Y bl)en señores : sea cual fuere 
la Ideología que profesamos en ma-
teria polít ica, sean cuales fueren 
nuestras concepciones sobre el ré-
gimen económico m á s conveniente 
para aumentar la justicia social en 
nuestros pueblos, sentimos vigoroso 
y pujante el amor a la libre nacio-
nalidad cuando pensamos en el pe-
l igro de. perderla, ante lá amenaza 
de un imperialismo extranjero. Aun 
los idealistas más radicales saben 
« s a l t a r sus corazones y armar su 
brazo cuando ejércitos de ext raños 
y bandas de mercenarios, golpean a 
las puertas del bogar común, como 
con bella heroicidad lo lia demos-
trado ayer el pueblo de Rusia con-
tra las intervenciones armadas por 
los prestamistas franceses, como 
acaba de mostrarlo el pueblo de Tur 
quía contra las intervenciones ar-
enadas por el capitalismo imperia-
lista Inglés, y ¿por qué no decirlo? 
como estuvo dispuesto a mostrarlo 
el pueblo de Méjico cuando la in-
sensata ocupación de Veractruz. 
Se trata, para los pueblos de la 
América Latina, de un caso de ver-
dadera y simple defensa nacional, 
aunque a menudo lo ignoren u ocul-
ten muchos de sus gobernantes. -El 
capitalismo norteamericano quiere 
captar las fuentes de nuestras r i -
quezas nacionales y asegurarse su 
control, con derecho de interven-
ción para proteger los capitales 
que radica y garantizar los intere-
ses de los prestamistas. Es ilusorio 
que, entre tanto, nos dejen una in-
dependencia política, cada vez más 
nomiinal. Mientras un Estado ex-
tranjero tenga, expresa o subrepti-
c lámente , el derecho de intervención 
l a Independencia polí t ica no es 
efectiva; mientras se nieguen a re-
conocer todo gobierno que no se-
cunde su política de privilegio y de 
absorción, atenta contra la sobera-
nía nacional; mientras no demues-
tre con hechos que renuncia a se-
mejante política, no puede ser mi-
rado como un país amigo." 
Nada tenemos que objetar a lo 
transcrito; pero sí aclarar que geo-
gráfica como pol í t icamente , las re-
públ icas ibero americanas ocupan 
muy distinto lugar con respecto a 
la Gran Repúbl ica del Notre, es-
tando la Argentina, patria del se-
ñor ingenieros, muy lejos ue su 
influencia y de necesitar recurrir 
al capital norteamericano, si hay 
buena Adminis t rac ión y patriotis-
mo por parte de sus gobernantes; 
mientras que Cuba, y con ella nos-
otros todos los cubanos, estamos 
por la posición geográfica, por ley 
histórica de nuestra Independencia 
y por precepto constitucional, ba-
jo el . ¡control polít ico, económico 
e higiénico de esa Repúbl ica , has-
ta el extremo de que siendo toda 
la Prensa, toda la opinión cubana 
y las mismas poderosas colonias ex-
tranjeras contrarias a la inmigra-
ción de los haitianos y j amakiuü ios 
sin embargo autor izó, o tuvo que 
autorizar el Gobierno en estos días 
a dos empresas americanas para in 
troducir miles de esos ciudadanos 
no deseables, con el f in de emplear-
los en las faenas de la zafra, con-
f i rmándose así lo que dice el se-
ñor Ureña del capitalismo ameri-
cano, a este respecto, transcrito en 
nuestro anterior ar t ículo . 
Cuba, más que ninguna otra re-
pública hermana, necesita del pa-
triotismo, trabajo, economía y hon 
radez de todos sus hijos, para con-
servar su Independencia, y necesi-
ta también , como necesitan las de-
más repúblicas de su origen, v iv i r 
en estrecha unión con todas sin dis 
gustar a su amigo y protector Es-, 
tados Unidos, al que está y debe 
estar siempre muy reconocida y 
obligada, mientras le preste su po-
deroso auxilio para v iv i r tranquila, 
libre y soberana. 
Estamos, pues, en distinto caso y 
en distinta posición, con respecto a 
Estados Unidos, los cubanos y ar-
gentinos; y poco más o menos to-
das las Repúblicas de Centro-Amé-
rica y la del mismo Méjico, es tán 
también en un radio m á s al alcan-
ce de esa Gran Nación que sus her-
¡inanas las del Sur. 
Cuando la Influencia de los an-
glo-americanos llegue a la Argen-
tina, ya Cuba no ' conservará más 
que su nombre y los recuerdos de 
lo que fué, teniendo confianza nos-
otros de que t r a n s c u r r i r á n muchos 
años y hasta siglos, antes de que 
todo esto suceda, que es mucho con-
fiar, por lo muy optimistas que 
siempre hemos sido. 
M . Gómez Gordido. 
" E n e r o , t r í o o t e m p l a 
d o , p á s a l o a r r o p a d o " 
M I S O I M P O R T A N T E : D e s d e e l d í a Í 5 d e E n e r o , h a s t a 
e l 1 5 d e M a r z o , h a g o U N D E S C U E N T O E N O R M E , s o -
b r e t o d a s l a s c o m p r a s q u e U d . m e e f e c t u é d e c o n t a d o . 
P a r 3 m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e á 
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ra de util izar me tód icamen te la 
energía humana, y su capacidad 
productiva, aprendiendo por si mis-
mo el sentimiento de responsabili-
dad por el trabajo que ejecute, quo 
será una parte ind.vidual de una 
obra colectiva etc. (Informe Norte-
americano de Past Whele r ) . 
Una carta d e l . . . 
Viene do la P R I M E R A 
lia resuelto en Rusia el viejo y es-
téri l del sobre la naturaioza de 
Ja enseña i secundarla, que nunca 
acertaba a definirse como un •jom-
plemento de la primarla o como una 
preparac ión de la universitaria. En 
Rusia es una cosa y la otra, natu-
ralmente, sin t ransic ión. Todos los 
niños es tán obligados a segíiir el 
segundo ciclo, de manera que la rm-
sefíanza secundaria es gratuita y 
obligatoria, exactamente como 'a 
primaria. La ampliiación de estudios 
enperiores o universitarios fa-
cultativa y vacaclonal; pueden se1-
gnirlos gratuitamente todos los ciu-
dadanos mayores de 18 años , sin 
diistlnclón de sexos. Los trabajos 
práct icos y experimentales solo pue-
den , ser seguidos por los que de-
muestren capacidad para ello, me-
d ían te un examen; para los que no 
han pasado esa prueba se organi-
exn cursfos Intensivos especiales por 
los mismos profesores, real izándose 
de - este modo las legí t imas asp¡ra-
ciones de la extensión universita-
r ia . 
Segundo. Oapaci tación para, e l 
trabajo do ut i l idad social. Este es 
el fundamento técnico de la nueva 
escuela. En el primer ciclo o ense-
ñanza primarla, el trabajo no está 
•diflerenciado t i l especcalizado; la 
educación es integral, encaminada 
a despertar todas las aptitudes fí-
Bicajs, intelectuales y modales del 
n iño . Mas tarde, en el segundo ci-
clo o enseñanza secundaria, el t ra-
bajo se diferencia y especializa: los 
niños , desde los trece años de edad 
trabajan en parte fuera de la es-
cuela, como en campos, fábricas, ta-
lleres etc. participando en labores 
Bociales y aprendiendo a contribuir 
a l bienestar común. E l contenido 
espiritual de la nueva escuela con-
siste en la naturaleza misma de, la© 
labores escollares, contrario ai las 
doctrinas corrientes. E l objeto del 
trabajo escolar lebe ser una labor 
Útil, no como compensación de lo 
que se le proveo al niño, ni tam-
poco como método de enseñanza ; 
ha de basarse en el precepto Ideo-
lógico de que el trabajo es una fun-
d ó n de u t i l idad públ ica . Es Indis-
pensable qi^e la labor del n iño sea 
productiva para que él comprenda 
la alta significación moralizadora 
del trabajo. Como los niños no tra-
bajan en pago de la educación que, 
reciben, el trabajo debe ser agrada-
ble; para ello se evita que se efec-
t ú e cuando el niño es t á física o 
mentalmente fatigado, dan.lo un 
ca rác te r amistoso a las rdEacfvnes 
entre los maestros y los alumnos. 
Be ha procurado cuidadosamente, en 
2a enseñanza del trabajo, la adap-
tación al medio social; os niños de 
las ciudades son preferentemente ca-
pacitados para la producción indus-
t r i a l , y los del campo para la ag r í -
cola y ganadera, según los casog. 
E l principio adaptado es muy sim-
ple: lo que está más "próximo a l 
niño debe ser el primer tema de 
su educación. 
De esta manera, al terminar el 
segundo ciclo de la ense-
ñanza obligatoria, todo ciudadano, 
se encuentra en s i tuación l o servir 
a la sociedad realizando el trabajo 
m á s úti l según su vocación v den-
tro del medio on que vive. Si lo 
desea, puede seguir cursos universi-
tarios para perfeccionar sus cono-
cimientos profesionales; si posee ap-
titudes especiales, puele seguir una 
carrera técnica universitaria y ello 
le p e r m i t i r á consagrarse a investi-
gaciones o aplicaciones de la cien-
cia, que serán de mayor beneficio 
para la sociedad. Para ello el Go-
bierno de la Repúbl ica ha fomenta-
do los Institutos Científicos, do tán -
dolos con una generosidad -que na-
ce honor a sus principios i iea l i s -
I tas. 
Tercero. Educac ión para la vida 
I cívica y polí t ica. La tercera f inal i -
| dad ideológica de la nueva eduoa-
j ción es que la escuela debe preparar 
! en cada alumno a un ciudadano. 
Con ese f i n se acostumbra a los n i -
I ños en la prác t ica de sus futuros 
I derechos, dándoles Intervención ac-
t iva en la vida escolar. Para ello se 
ha constltuádo la admin is t rac ión se-
gún principios nuevos, introducien-
do en los Consejos escolares la re-
presentac ión de todos los interesas 
vinculados a la función educacional; 
cada Consejo tione representantes 
de los estudiantes del segundo ci-
clo (secundarios); la escuela cons-
t i tuida por delegación de alumnos, 
maestros, vecinos madres y autori-
dades, decide colectivamente sobre 
sus asuntos internos de acuerdo con 
reglamentaciones establecidas y te-
niendo en cuenta ciertas carac te r í s -
ticas locales. 
E l concepto de la disciplina es-
colar ha variado sustanclalmente. 
No se bnsca a obediencia pasiva, 
sino la adhes ión consciente; el maes-
tro no es un amo, sino un conseje-
ro. La disciplina formalista de la 
vieja escuela, que aprisiona la vida 
escolar, pr ivándole de la libertad 
tan necesaria al desarrollo personal 
del niño, debe proscribirse de la 
nueva Escuela. E l t r aba jó por sí so-
lo, ha de producir la educación ín-
t ima del niño, sin la cual ninguna 
actividad es posible en una socie-
dad bien ordenada. La vasta y com-
pleta educación asegurada al niño 
por todas las actividades de su vida 
escolar le enseña rá de hecho I03 be-
neficios de la coordinación y de la 
división del trabajo; de ese modo 
el discípulo, comprenderá la mane-
B a b u c h a s 
d e L a n a 
P A R A OTTE XOS H I S O S NO S E 
C O N S T I P E H . P A R A QtTE 35fO 
P A S E N PXUO 
Tenemos preciosaíi babuchas, 
para n iños de 8 a, 13 años y las 
hemos rebajado 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
a S I . S O 
iOTT» P A P A NO A P R O V E -
C H A R A T A N BTTENA OPOR-
T U N I D A D ? 
LAS 
G a l e r í a s 
O'Réüly y Compostela 
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Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
Las Instituciones de enseñanza sn-
perior, o universitaria, gozan de una 
amplia a u t o n o m í a ; en eus Consejos 
directivos tienen par t ic ipación los 
profesores y los estudiantes, copsti-
túyendo cada Inst.thto una asocia-
ción educacional que tiene a ^u car-
! go la preparac ión de profesores pa-
¡ ra las Universidades populares y la 
' organización de los cursos de exten-
sión universitaria. 
Lo que sigue es de Amadeo de 
Gasitro, en Nuevo Mundo de Ma-
drid, 9 de enero de 1920. 
F á t i a n a , la hi ja predilecta de 
Tolstoy, y Feerthoff, el amigo y tes-
tamentario del Maestro, recibieron 
de la Comisar ía de Ins t rucción P ú -
blica el encargo de realizar una Re-
pública infan t i l , un Estado en m i -
niatura, como si Tolstoy viviera, co-
mo si él mismo fuese el maestro de 
aquellos ochocientos niños . Y como 
si hubiesen invadido aquellos bos-
ques bandadas de pájaros , se han 
llenado de alegr ía , de cánt icos , de 
gritos y de risas. Las habitaciones 
particulares de Tolstoy se han con-
vertido en un museo. Los d e m á s 
edificio:» que allí había , y otros cons-
truidos nuevamente, se han destina-
do a dormitorios y talleres de los , 
niños. Se les ens-eña a labrar la t ic- 1 
rra como verdaderos ag rónomos mo-
dernos y para los que -quieren dedi- í 
carse a otros trabajos hay escuelas , 
de mecánica, de ebanis ter ía , de sas-
t r e r í a y de otras industrias, y de 
otros oficios. Para todos, on f i n , 
hay teatros, bibliotecas, academias 
de música y pintura, gimnasios. Da-
ños, campos y pistas de deportes. 
Toda la organización, todo el t ra-
bfn'o es tán entregados a los mismos 
niños. Patiana Tolstoy, Feerthoff y 
los maestros de los talleres, de las 
escuelas y de labor agraria no son 4 
mas que guías y conseicros. Los n i -
ños mayores tienen viva la noción 
de su responsa"biMad. Han de cui-
dar de los pequefiós y han de pre-
verlo y organizorlo todo. Reuuido-J 
en Consejo, discuten y resuelven ios 
asuntos de su Repúbl ica ; cuando 
dudan, cuando vacilan, cuando te-
men haberse equivocado acuden ba-
jo el árbol donde Tolstoy aconseja- ; 
ba a sus visitantes. Allí está Fatia- ' 
na que a su sensibirdad femenina 
une la fé en su apostolado, y all í 
es tá Teerthoff, espír i tu modelado 
en las doctrinas de Tolskoy. i 
Los niños viven de su trabajo. La 1 
comida vegetariana con que se al i -
mentan, se produce casi í n t e g r a m e n -
te en los campos de Yarnaia, que la-
• bran los n iños ; se entregan la leña 
y las maderas del bosque, los caba-
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M O J O . 6 3 . 
Para combatir los catarros hay machos preparados. 
Para curarlos radicalmente solo hay uno: 
F I M O N A L 
a base de Gomenol. 
Recomendado por los grandes médicos del mundo. 
AI por mayor y pedidos directamente a España. 
E . M A S D E U 
BERNAZA, No. 18. H A B A N A . 
E . P. D. 
L a S r a . Lorenza Medina Vda. de Carbajal 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro tiara las cuatro y media de la tardo 
dPil día de hoy, los que sua ibón, hijos, hermanos, hijos! pol í t i -
cos, n iétos y demás familia os, suplican a las personas de e u 
amistad, se sirvan con • • i la casa mortuoria, Perseverancia, 
número S, bajos, para acomp "iár el cadáver al Cementerio de 
Colón; íavor que agradecjr. n. -j 
Habana, enero 16 de 1923. 
Alberto, Bogrelio, ..n^ ~o, Oscar, Armando, Josefina y Auro-
ra Carbajal y Medln : Serafina, José Cipriano y María 
Medina; Alberto Por la ; Alberto Dennes; Manuel Rulz; 
Alfonso Car baja.; ¿ /¿ .Octavio Montero; doctor Domingfo IT. 
Seguí; doctor Adolfo G. Torres; Iiorenzo Mngruerza; J o s é 
Corrales. 
No se reparten esquelas. 
1G e 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
^ r ^ s F ú n e k e s " U l S C l W A r T T . 
Entierros con Caja Metálica, te rreno. Responso y Carro con Cuatro 
Parejas por $300. 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-3009. 
PARA ENTIERROS 
' 7 7 ^ ^ Autos de Lujo (chapa particular) ^ [ " 7 7 7 7 
$4 por la mañana , $5 por la tarde 
liso y las vacas que pastan en jiia 
praderas. Se entregan t amMén mu-
chos productos de los talleros, y a 
cambio de ellos, reciben loa niños 
cuanto pueda hacerles falta para m 
vida sabia y ordenada. Cada mes 
se r eúne la Asamblea de loe n iüos : 
el soviet elegido por todos entro 
los mayores, da cuenta de los ne-
gocios de aquel Estado infant i l , ex-
pone proyectos, da consejos. Todos 
los niños tienen voz y voto en la 
Asamblea, a veces los m á s peque-
ñoe hacen observaciones agudas, y 
proponen cosas deliciosas; someten 
a la Asamblea sus pasiones, sus l u -
chan, sug anhelos, sus tristezae y se 
les juzga y se les conforta por sus 
compañeros , etc., etc. 
La educación de los adulto? co-
mo herencia del r ég imen zarista la 
Revolución Rusa recibió millones 
de analfabetos y ninguna inst i tución 
de educcaión popular. Se temía a 
los libros m á s que a los explosivos; 
todo obrero o campesino que leía, 
era considerado subversivo. E l Za-
rismo necesitaba siervos domestica-
dos y no se preocupó de forma? ciu-
dadanos conscientes. 
Para corregir ese pasado malsa-
no se han emprendido tres grandes 
obras revolucionarlas: 
Primero. L á Educac ión de los 
adultos; segundo. L a ex tens 'óa uu i -
vorsitaria; tercero. Difusión del l i -
bro. 
Primero: Educación de los adul-
tos. Contra el analfabetismo de los 
adnltoe se ha fundado un Departa-
mento especial en el Consejo Nacio-
nal de Educac ión ; lo dirige una 
educacionis'ta y escritora, N . K. U l -
yanova, esposa del estadista Lenin 
(en Rusia todos trabajan). Lo que 
ya ha realizado es sorprendente y 
bien podía la distinguida maestra 
enorgullecerse de los Ideales peda-
gógicos expuestos en el Primer Con-
greso Panruso Educacional, efectua-
do en Moscú a í ines de Agosto de 
1918. Las informaciones posterio-
res concuerdan en alabar los pro-
gresos diarios que se obtienen en el 
mismo sentido. Se ha extremado el 
rigor en esta lucha contra la igno-
ranc.a; el soviet de Petrogrado en 
Noviembre de 1919, dictó un de-
creto haciendo obligatoria la asis-
tencia escolar a todos los analfa-
betos comprendidos entre los 17 y 
los 50 años , castigando a los deser-
tores, con un cambio de ca tegor ía 
en la dis t r ibución de víveres y con 
la expulsión de las corporaciones 
profesdonaies'. Además se propuso no 
proporcionar trabado a los que no 
aprendan a leer en el plazo de sois 
meses, prohibiendo a los industria-
les emplear a los analfabetos bajo 
pena de una fuerte multa. 
"Todo el que sabe algo puede en-
s e ñ a r l o . " "Todo el que Ignora a l -
go tiene derecho a aprenderlo." No 
debe haber un solo analfabeto en 
Rusáa. La enseñanza del adulto, de-
be empezar por lo que puede (serle 
más út i l . Los conocimientos técni-
cos son indispensables para elevar 
el nivel de todo trabajo. Toda ense-
ñanza his tór ica debe comprender el 
desarrollo del trabajo y de los Ins-
trumentog de la Civil ización." He 
ah í algunas de los fó rmulas repeti-
das con mas insistencia por la se-
ñora Ulyanova, (que n i por eso se 
la llama all í primera dama de la 
R e p ú b l i c a ) . 
Segundo. Ex tens ión universitaria,. 
E l concepto de la ex tens ión univer-
sitaria ha sido ampliado en propor-
ciones que ha pocos años nadio ha-
br ía previsto. No se trata de fun-
dar universidades populares, o de 
dictar cursos en las universidades 
del Estado; el propósi to, ya prac-
ticado, es utilizar todos los Inst i-
tutos de enseñanza superio» para' la 
elevación Intelectual y técnica de 
todo el pueblo. Para obtener ese 
resultado se hacen actuar resortes 
de diversa índole , aunque :onver-
gentes. Cada Insti tuto superior o 
Consejo Educacional compuesto de 
profesores, estudiantes, etc.; es3 
Consejo debe formar otro especial, 
o anexo, encargado de dos funcio-
nes relacionadas con la educación 
popular: primero, preparar los pro-
fesores para las Universidades po-
pulares, que se están difundiendo 
por toda Rusia; segundo, organizar 
cursos no destinados a especialistas, 
sino a las personas que deseen am-
pliar su cultura general. De esta 
manera se llenan, y aun exceden, las 
aspiraciones corrientes de la exten-
sión universitaria, con una ampli-
tud hasta hoy desconocida. A l rniis-
mo tiempo, el in te rés por l a cultura 
superior es despertado desde abajo. 
En 1918, se fundó una organización 
independiente de cultura obrera 
(Urole tcul t ) , agregada al Conselo 
de Educac ión ; k b objeto es crear 
una poder«ísa corporación nanrusa 
que unifique, estimule y d i r i j a las 
actividades culturales y pedagógicas 
de todas las organizaciones obreras. 
Su objeto no es atraer al obrero a 
la Universidad, sino llevar la educa-
ción .universitaria al Centro obrero, 
al sindicato. Publica una revista es-
E l tema de la moral en ©1 tea-
tro, escogido por don Jacinto Bena-
vente para su conferencia d© ano-
che, es el mismo tema de la mo-
ra l en el arte visto con anteojos de 
gran aumento. E l teatro a d e m á s de 
sefe* la m á s sugestiva de las manifes-
tadlones del arte l i t e ra r io , es l a 
m á s asequible a l pueblo y la que 
m á s eficazmente influye en las 
orientaciones de su vida moral . 
. . E n la novela —con ser é s t a ex-
celente vehículo de doctrinas e 
Ideas— el artista se dir ige a cada 
lector aisladamente y los efectos 
que sus palabras producen nacen 7 
mueren en la conciencia del que lee. 
E n el teatro, e l autoir esparce 
sus ideas por un auditorio, a veces 
numeros í s imo como por tierna 
abonada. Hay en el públ ico cierta 
comunicac ión inconsciente propi-
cia a l acogimtiento de todo lo que 
de la escena siirge, m á s a ú n si vie-
ne envuelta en el magníf ico ropaje 
con que vela sus pensamientos la 
fan tas ía de l poeta. K l públ ico de 
un teatro se parece a l de una Igle-
sia y al de una asamblea pol í t ica 
en esa comunidad a que me he re-
ferido. Los fieles en el templo se 
hallan unidos en l a unidad de su 
re l ig ión ; los congregantes en una 
asamblea pol í t ica e s t á n ligados por 
el vínculo de un mismo ideal; los 
concunrentes a un teatro se sien-
ten unos en l a comunidad de un 
culto: el arte. 
E n todo arte —como indicó Be-
navente anoche:— existe una oculta 
energ ía de unif icación. Gran es t í -
mulo de alianza es el arte en ge-
neral y aun lo es m á s el arte es-
cénico. Por» tanto e l plroblema de 
las relaciones entre la moral y el 
teatro es el mismo problema de las 
relaciones entre la moral y el atte 
con una mayor magnitud e impor-
tancia. 
Ser ía faltar a l a verdad decir 
que Benavente t r a t ó de una manera 
expresa y concreta el asunto con 
que cuyo nombre ro tu ló su confe-
rencia de anoche. Antes d i jé rase 
que el dramaturgo t r a t ó de esqui-
vair el tema, temeroso qu izá de 
adentrarse en consideraciones mo-
rales y filosóficas „<> del 
cuadas para un heterogén 0 ^ 
co de teatro. En ninsün Púbij, 
e n t r ó de lleno el confín. ^ 
el debatido P*oWema, e» 
m á s bien a tocarlo dé b o ^ 1 ^ 
tre un cúmulo de hPm08a,UJ0 % 
raciones sobre la vida, ^ ¡ ^ K 
l igión, sol*-e la l i te ra ta^ la «« 
amor, salpicadas todas eU ^ 
ses de ingenio y expresadas y tti-
estilizado, y diáfano lengua en 
nalres, paradojas, s n ü l ^ y 
í 
caíracterlaa a l autor de0"̂ !*6 ^ 
ama," 
Con ese apartamiento del t* 
hecho seguramente, e x - p n j f ^ -
Benavente— salió ganando T ^ 
da el públ ico, más gustoso T 
variedad que de la InsUteJ* ^ 
una misma cuestión por p^f * ^ 
trascendental que ésta sea. sT* } 
perdiendo en cambio los que ^ 
r á b a m o s del ilustre c o m e d i ó ^ 
Jiniones claras y concreta f , 
asendereado problema. 
Algo de su opinión dejó, 8;n 
bargo, vislumbrar «el drán " 
en algunos pasajes de su couf€| 
t idario del arte liberal no cree 
cía. E l conferenciante, aunque 
la moral y el arte deben 
potn opuestos caminos. So mostrí 
partidario de un arte libro r 
lv-> pei-eii, 
nemente joven porque continúan,,;,! 
te se renueva, arte que si, a veces 
gr i ta y sp rebela lo hace sólo po! 
un a f án generoso de superación pp 
ro a tacó , a su vez, a los quo adaii" 
ten l a inmoralidad de la obra a 
t ís t ica, pues que siendo el arte eini. 
nentemento social no puede mante-
nerse en pugna con las normas y 
principios que rigen a esa sociedaii, 
Tal es, en síntesis, lo más im-
portante do cuanto dijo el confereu 
cista en re lación ín t ima con, / i te. 
ma de su diser tación. En cuanto a 
los otros extremos de la misma 
fueavm tantos y tan diva»sament« 
tratados que sería prolijo enume 
rarlos. 
E l disertante fué ovacionado al 
f inal de su conferencia c intwmn. 
pido, con aplausos, repetidas veces 
en el curso, de la misma. 
Francisco ICHASO. 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
• 'EL BARBERO D E S E V I L L A " . , teatro cada día 
La empresa "Fabiani-RocTríguez s impát ico. 
Arango" cumple sus compromisos 
con los abonados cambiando el car-
tel en todas las funciones de abo-
más concurrido y 













































Hoy se can ta rá la bella y popular 
ópera de Rossini " E l Barbero de 
Sevilla", basada en la donosa co-
media de Beaumarchais. 
La música elegante y melodiosa 
de " E l Barbero de Sevilla" es 
grata a los oídos de nuestro públi-
co, de suerte que ha sido esta una 
feliz elección de la empresa. 
Por otra parte, es obra que cua-
dra a las facultades de los cantan-
j tes que integran el conjunto. Gio-
I vani Díaz, tenor de grato t imbre, 
1 desempeñará el papel de Conde A l -
mavlva Augusto Ordoñez, el nota-
ble bar í tono as tur , de hermosa voz 
y excelente escuela, h a r á un Fíga-
ro digno, a todas luces, de aplauso. 
T o m a r á n parte, a d e m á s , en la in -
te rpre tac ión la t iple ligera Helen 
York y el bajo Eizo Bozano. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Ottone Pesce. 
E l jueves se c a n t a r á "Carmen", 
de Bizet. 
Pronto "La Forza del destino", 
de Ver di . 
(Pasa a l a p á g i n a XV} 
" U N A A M E R I C A N A E N PARIS." 
E l estreno de hoy en el "Pr inci -
pal de la Comedia" ha despertado 
una viva curiosidad entre los aman 
tes del arte escénico. Se trata de 
ima comedia que ya se ha represen-
tado en italiano en la Habana y que 
apesar de no haber llegado más 
que a un corto n ú m e r o .de especta-
dores gust^) extraordimariamente. 
En español da ocasión a que quede 
satisfecho el in te rés general. Se tra-
ta de una comedia sa t í r ica t i tula-
da UNA AMERICANA E N PARIS. 
El asunto con otro argumento se le 
llevó a la pantalla, pero en el cine 
lo principal de la obra, la crí t ica, la 
i ronía , la mofa de las costumbres, 
casi queda perdido, relegado por la 
acción de un segundo plano. Todo 
el in te rés es tá en el choque entre 
los caracteres de la educación y la 
ideología de franceses y norteame-
ricanos. Una mil lonaria yanqui se 
casa con un noble francés. E l la im-
pulsiva, Ingénua y enérgica lleva a 
Pa r í s sus costumbres y sus tempe-
ramentos. Pero la sociedad france-
sa la envuelve en una a tmósfera de 
intrigas, de sutilezas y convencio-
nalismos. Lucha élla, ee revela, pro 
testa, pero es vencida a la postre 
y llega al f in a convertirse en una 
verdadera parisiense como quiere 
su marido. 
Mimí Aguglia i n t e r p r e t a r á la he-
roína de la comedia. iTene condi-
ciones excepcionales para ello. Ha-
bla el inglés a maravl'lla ytiene en 
la obra que emplear el inglés en cu-
yo Idioma dice primero cada frase 
para repetirlo luego con cómica di-
cultad en castellano. E s t a r á delicio-
sa. Con la ilustre actriz t r a b a j a r á n 
los excelentes actores Socorro Gon-
zález, Rivero, Maximino y Berrio. 
Promete verse concur r id í s ima esta 
noche la sala del Principal por da-
mas de nuestra sociedad. E l tema 
de la obra es sugestivo: un tema 
que Interesa a la mujer porque se 
pono en juego el sentimiento y el 
corazón femenino, en pugna con el 
egoísmo de los hombres. 
Mañana miércoles, vuelve a esce-
na " E l Inf ierno", ese conflicto de 
suegra que entre grandes risas da 
motivo a serias reflexiones sobre un 
asunto que supone una preocupación 
en cada matriconlo. Nada hay que 
tanto divierta cómo 1 aburla de -nues-
tras más hondas preocupaciones. 
Para el viernes, día de moda, es-
tá anunciado el estreno de una de 
ias más regocijadas comedias del re-
pertorio moderno: " E l Gran Taca-
ño . " 
Promete ser muy Interesante la 
(.'ampaña a r t í s t i ca de esta semana 
en el "Principal de la Comedia *. 
No hace muchos días apareció et 
este DIARIO, un bello artículo 
José Cabruja Planas, en el que 
biaba de la Música Cubana y de It 
necesidad que había de cultivarla J 
enaltecerla. 
A eso tiende precisamente el sim 
pático festival de canciones cubanas, 
q ueee ce lebra rá el d'ía velntiocl» 
del corriente a las 10 a. m. en i 
Teatro Nacional. 
En el mismo se cantará por dis-
tinguidas personas de nuestra socie-
dad, aficionados todas ellas al art« 
musical y én especial a nuestra mú-
sica, los boleros, guajiras, y puntpJ, 
cubanos de los compositores criollos 
más celebrados. 
E l programa del festival es el si-
guiente: 
PRIMERA PARTE 
1. — P o t p o u r r í por la Orquesta ba-
jo la dirección del Maestro 
Gonzalo Roig. 
2. —"Guaj i ra" . A. Villalón. Sra. 
Rita Montaner de Fernández y 
Sr. E. Delfín. 
3. — " A m o r Eterno". Clave. M-
Mauri . Srtas. Antonia Mana 
Mar t ín y Digna Flora Fernán-
4. —Canc ión da la zarzuelo M 
Bru jo" . M. Varona. Sra- Rita 
Montaner de Fernández y Sr. 
Daniel Melero, „ 
5. —"Bajo el Claro de la Luna • 
Criolla. E. Lecuona. Sfta. To-
masita Núñez y Sr. Rafae1 
Alsina. , 
6. — " A m o r Florido". Bole™- J' 
Anckermann. Sra Rita Monta-
ner de Fe rnández y Sr. E. IW' 
f i n . 
7. —"Oye mi Clave. J. Anclcfar: 
mann. Conjunto por todas ^ 
voces. 
SEGUNDA PARTE 
1. — D a n z ó n por la Orquesta. 
Canciones de Eduardo 
chez de Fuentes 
2. —"Tus Plácidos Encantos . ^ 
sía de E. S. de Fuentes, J ' -
Srta. Lol i t a Van der Gucnw 
Sra. Rita Montaner de * m 
nández . „ g 
5.—"Vida Mía". Poesía de 
de Fuentes. Sr. D. Melero. _ 
4. — " V i v i r sin tus Caricias . ^ 
sía de Amado Ñervo. Sr. J" 
Pulido. Tjnpsía 
5. — " S i pudiera ser Hoy . ro* 
de Amado Ñervo. Sr.. 
Alsina- / B. 
6. —"Por tus Ojos". Poesía de 
S. de Fuentes. Sra. Rita M 
t a ñ e r de Fernández y ^ 
Delfín. . de 
7. —"Presentimiento." Poesía ^ 
Pedro Mata. Conjunto poi 
das las vocea. TERCERA PARTE 
Danzón por la Orquesta^ 
Repertorio E. Delfín, con ^ 
1. -
2. -
t a r ra : 
a) "Traje Rojo" Po 
esla ie 
Miguel Rascb. Todo"-
b) "Amar . . . Eso es ÍU 
Poesía de Amado Ñervo. de 
c) "Mis Reliquias". Roes* 
los Hermanos Quintero. . 
d) "La Guinda". Poesía ^ 
dro Mata. ofriado"-
3. —Canc ión " E l Expatr ^ y 
Srtas. Lol i t a Van der 
Digna Flora Fernández. 
4. —"Capricho Cubano " 0i ^ r 
Srtas. Lo l i t a Van der Guc» 
Digna Flora Fernández . 
5. —"Dame tu Amor." G u ^ t o í ^ 
Valenzuela. Conjunto por 
las voces. 
tPasa a la angina 
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BJj B A I L E DE L A 
„ h;fl una fiesta. 
S0 fiesta de caridad. 
G hora ampliando la nota de 
Ja l i c i ó n matinal, mi tema de pre-
£Cí-hlé va de la reunión a que cen-
en la tarde de ayer, para ex-
T0C0 ^ ñ ^ p r o y e c t o . la bella cuanto 
e esposa del Encargado de 
S c i o s d̂ e los Estados Unidos. elega 
. provecto laudable 
rveno del apoyo de todos. 
J/ig Howell, movida de los más 
L a propósitos, organiza el baile 
SY 10 de Febrero en el Hotel A l -
dares para dedicar sus produc-
^ " n o r mitad, a la Cruz Roja Ame-
t0S¡na v a la Cruz Roja Cubana. 
rlC ban constituido, como dije 
(a mañana, un Comité de Honor 
f Damas Cubanas y otro Comité 
% Honor de Damas del Mundo D i -
' rjiomático. 
Forman este úl t imo las senoras 
i n ^ l a Fabra de Mar iá tegui , dis-
tínfeüWa esposa del Ministro de Es-
-a la del Ministro de Alemania, 
' ^ r a de Zitelmann, la del Minis-
de la Argentina, señora de Ruiz 
^ ios Llanos, la del Ministro del 
. j r a ^ l , señora de Velloso Rebello y 
]a del'Ministro del Uruguay, señora 
de Benvenuto. 
La del Encargado de Negocios de 
Inglaterra, M t s . Haggard; de Bél-
gica; Mme. de Warzée ; de Francia, 
«me. Aymé-Martin; de Venezuela, 
genera de Arraiz; y de Méjico se-
ñora de Armendariz del Castillo. 
Mme. Offerdahl. 
Y Rebeca Gutiérrez Leé. 
Esta última, distinguida señori ta 
Áe nuestra sociedad, es la hija del 
¡Ministro de la Repúbl ica de Co-
lombia. 
Al frente del Comáté de Honor 
de Damas Cubanas aparece la se-
f i o r a María Jaén de Zayas. 
Esta también en el sitio de pre-
íerenci? que le corresponde como 
CRUZ ROJA 
Presidenta del Comité de Damas de 
la Cruz Roja Cubana la señora Ma-
riani'ta Seva de Menocal. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Chichita Grau de del Valle, Ma-
r ía Teresa Freyre de Mendoza, Ma-
r ía de Cárdenas de Zaldo, Leonor 
Aldama Viuda de Mier, María Ca-
^r r i l lo de Arango, Paulette Goicoe-
| chea de Mendoza y Rosa Castro 
¡ Viuda de Zaldo. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
r ía Dufau de Le Mat y Merceditas 
rodé Armsa de Lawton. 
Mercedes Montalvo de Mart ínez , 
í Estela Broch de Torráente, María 
> Montalvo de Soto Navarro, Nena 
¡ Pons de Pé rez de la Riva y María 
| Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
j Loló Larrea de Sar rá , Micaela 
I Mendoza de Carril lo y Nena Ariosa 
i de Cárdenas . 
Mina P. de Truf f in . 
Teté Bances de Mart í . 
María Luisa Menocal de Argüe-
lies y Nena Gamba de Zaldo. 
Elena de Bengochea. 
Y Luisa Carlota P á r r a g a . 
E l Comité Organizador o Eí i ter-
tainment Commitee lo componen se-
ñoras prominentes del mundo ame-
ricano. 
Mrs. Howel l . 
Mrs. Frank Steinhart. 
Mrs. Bruen. 
La de Brownson, de Croft, de 
Durel l , de Erminger de Gábson, de 
Grey, de Harris , de Horter, de 
Hurts, de Kear de Lykes, de Me 
Cormick, de Putnam, de Rock, de 
P'Keefe, de Randall, de Ro&s y de 
Henry Steinhart. 
Del doctor Lainé . 
Del doctor L á m a r . 
Y Mrs. Wíi l iam Harry Smith y 
Mrs. H o l l a n i Judkins con Amelia 
Solherg de Hoskinson. 
Faltan las Patrocinadoras. 
Un gran n ú m e r o . 
Modelo de corsé Bon Ton para ta-
lles delgados y pequeños. Es de culi 
brochado, con elástico a la cintura, 
por la parte del frente, y tiene la es-
pecialidad de no ajustar los muslos, re-
cogiendo ligeramente las caderas. Muy 
propio para bailes, sports, oficina... 
c a l ñ á l i i í l di© i s o n s s í r a i s l a a e r c a i a c B i i s 
@1 E s e p í r gusirílndl® á® ropa y s ® ( d l © í r m 
s © ¡bu r a d l b i d l ® ©si Coolbiia 
No se olvide de pedir jabón CARMEN es el mejor 
Una carta d e l . . . 
VIAJEROS QUE REGRESAN 
Por mar, por 'os a i r e s . . . . 
¡Cuántos que llegan! 
Mr. Arden Robms y su gentil es-
posa, Merceditas Martínez, que es-
tavieron a punto ie hacer la trave-
sn en el Columbus, llegaron el sá-
tedo en el correo de Key West. 
Está de nuevo entre nosotros, des-
de la anterior semana, el querido 
amigo Bolívar S. Romero. 
Y entre el pacaje que trajo el 
Espagne de Veracruz contábase el 
Comendador Andrés de Seguróla . 
Más viajeros. 
E l pintor Granar. 
E l doctor Leopoldo Sola. 
E l doctor Ferrara y su bella e in -
teresante esposa. María Luisa Sán-
chez, arribaron ayer a estas playas 
t n el hidroplano Ponce de León, 
procedentes de Key West. 
De la expedición aérea formaba 
parte el joven y conocido' hacendado 
Hanníba l j . de Wesa. 
Reciban mi saiutlo. 
De cordial bienvtjiida. 
ARTURO RUBIXSTEIX 
Rubinstein, 
El gran pianista polaco. 
Sé le espera mañana para los dos 
únicos conciertos que viene a ofrecer 
en la Habana. 
Ansiosos están, de oir nuevamen-
te al concertista delicado y pasional 
los muchos admiradores que- dejó 
en esta sociedad. 
Decidido su primer recital. 
Será el vierner. 
Y será por la tarde, eú el Nacio-
nal, donde se pondrán de venta des-
ae m a ñ a n a , en la Contadur ía , las 
localidades que hav disponibles. 
Un cable recibido ayer trae noti-
evas sobre la despedida hecha en 
Nueva York a Ru i instein. 
Fueron muchos a darle su adiós. 
Entre otros el Alcalde Hayland. 
i cho que él se hace responsable del 
( acto del Rey, siendo ésto así, yo es-
toy seguro de que el Marqués de 
Alhucemas no ha podido cometer 
ninguna torpeza y por ello acepté 
sus explicaciones. 
Xo hay que sacar las cosas de qui-
cio, si realmente h^y ese asunto que 
de cierta manera velada, revela el 
Heraldo sobre la protección . a la 
Reina en una fiesta mil i tar , que no-
sotros no conocíamos, ha de haber 
¡ agradecimiento también , por parte 
' del Rey, hacia Berenguer, y eso no 
¡ quita para que, como decía Prieto, 
i pueda inf lu i r en hombres de una en-
i tereza tal como la del General P i -
capso, que aclarada, h^sca donde 
| lo pe rmi t ió La Cierva con sus dos 
jReaies Ordenes, todos los sucesos del 
desastre de Marrutcos". 
• No está tampoco fuera de lugar la 
! responsabilidad que asume García 
j Prieto, según dijo á Pedregal, de ese 
| suceso de la felicitación tan comen-
tado, porque dentro del espí r i tu 
constitucional el Rey reina, pero no 
gobierna. . 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronei. 
También llegaron en este vapor, 
varéis químicos azucareros. 
E L Y U M U R I 
De, Uew Orleans y conduciendo 
carga general, llegó ayer el vapor 
americano " Y u m u r í . " 
(Viene de la TRES) 
pecializada en la técnica de la edu-
cación popular, forma catálogos pa-
ra las bibliotecai obreras. Por esto 
medio hasta en las más pequeñas 
aldeas se procura crear los órganos 
aprop'lados para ampliar las funcio-
nes educacionales de la escuela mu-
nicipal, etc., etc. 
En toJas las ciudades de Rusia 
se abren universidades públicas, y 
l ibrer ías y salones de conferencian. 
E l c inematógrafo toma porte en la 
obra educativa. Las mas altas Uni -
i versidades quedan abiertas a todos 
los ciudadanos que anheJan apren-
der. 
A. Wallenius que escribe desda 
Rusia (periodista notable) dice: 
Los miembros de uno de los soviets 
organizaron un club con un palacio 
y 20.000 rublos. Una actividad fe-
b r i l le siguió. Los sa/lones frecuen-
tados por los trabajadores de les 
distritos cercanos a Moscú; allí pre-
senció en el primer salón una con-
versación social, corriente, en otro 
un grupo de jóvenes obreros oía la 
lección Je un músico que explicaba 
teor ía y significado de la mús ica ; 
Hoy a las 8 de la m a ñ a n a se es-i al lado lección a violinistas obreros; 
pera el transporte de guerra italia 
no "Bronte." 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer san salido los 
siguientes vapjores: el "Governor 
Cobb" y el "Joseph R. Parrot", para 
Key West; el "Ci ty of Míaml" , para 
Miami ; el "Cor in th i" , para Moblla, 
y el " A l m " , para Cienfuegos. 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un xegalo. 
Acabamos de recibir de Fráncia, muchos artículos bellísimos, 
propios para regalos de bodas. . VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 1/ 
COMPOSTELA 52 A L 58. II 
E L TRANSPORTE I T A L I A N O 
"BRONTE" 
D E L P Ü 
S £ L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , 
señora, en cuanto pida el café a "LA FLOR DE TIBES", porque 
como siempre será bueno, no tendrá por qué pelearle a la cocinera. 
BOLIVAR, 37. 
Del problema. . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Por el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, y así se publicó en loe pe-
rióflicos. 
E| periódico "La voz de Guipuz-
coa", del dia 15, trata respecto de 
este asunto de, las discrepancias que 
disten en el seno del Gobierno y 
ine se han exteriorizado al tratar-
le de los nombramientos de Alcal-
^ Y de la felicitación del Monarca 
f general Berenguer con motivo de 
Ja tiesta onomástica de éste. 
•haM decía que Ias explicaciones que 
Ĵ Día dado por la m a ñ a n a ei Sr. 
jarcia. Prieto no han desvanecido 
nn n 3 iml',re6ión. y se aseguraba 
fue tedregal. Ministto de Hacienda, 
TELS. A-3820 y M-7623. 
. . . . a 
se proponía plantear una cuestión so-
bre ese asunto en el Consejo de M i -
nistros que hoy celebra el Gobierno. 
Un compañero de Ministerio del 
Sr. Pedregal, decía hoy: "Doy mi 
palabra de honor de que en Consejo 
no se t r a t a r á de ese asunto, porque 
no es propio para discutirlo en el 
peno de una reunión ministerial, ni 
se ha cometido ninguna indiscre-
ción. 
Ese mismo periódico del dia 16 
de Diciembre, decía: 
E l Sr. Pedregal al terminar el Con-
sejo a que hicimos referencia ayer, 
explicó la actitud por él observada, 
diciendo, en cuanto a la felicitación 
que el Rey envió por medio de un 
Ayudante, al General Berenguer y 
la visita de éste a Palacio: " E l jefe 
del Gobierno me ha dado explicacio-
nes que.no tengo más remedio que" 
aceptar como buenas, pues me ha di-
E L RIOHMOAD 
De Pensacola y remolcando dos 
lanchones, llegó el remolcador ame-
ricano "Richmond." 
. / 
E L L I S B E T H 
Procedente (Te Mobila y conducien-
do carga general, llegó ayer el vapor 
noruego de este nombre. 
OTRO BARCO DE GUERRA 
, en otra pieza clase de canto; en 
i otra de declamación; en la contigua 
j de a r i tmé t i ca ; en la del lado de 
j canto; en otros de inglés, francés, 
! a lemán. En toda:5 partes reinaba la 
También se espera hoy el buque! m á s grande actividad, infinidad de 
de g u e r r á de los Estados Unidos, I personas ávidas de enseña.- y de 
"Rapphanmoch", cuyo comandante aprender. Expe r imen té—agrég . i—la 
te legraf ió ayer a la Capi tanía del más grande alegr ía en una habita-
Puerto, informando que esperaba l i e - ' eión en que los trabajadores raei-
gar en la m a ñ a n a de hoy. ; taban sus propias producciones ori-
; ginales. "All í las discusiones se d'i-
XUEVA RAZON S O d A I i I sarrollaban en un ambiente de alo-
• gr ía franca y leal. Todo rasgo ele 
La Casa de "L i t t e y Bacarisse" egoismo o envidia es en el aoto cri-
ba hecho fusión contra firma que- ticado san antojos n i rodeos, casi 
dando constituida una denomidana cruelmente" r pero todo lo bello, al-
"Mann Li t t l e Co. 
E L C H A L M B T T E 
De New Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros, llegó ayer 
el vapor americano "Chalmette." 
¡ Entre los pasajeros llegados en 
j este vapor figuran los señores José 
: J. Matos, W i l l i a m Miller , Henry B. 
1 Walher y familia, Stanley Bennett y 
¡ familia, Rose Gandersont y otros. 
También trapo este vapor 7 chi-
nos deportados por el Gobierno ame-
I ricano. los qu efueron en el vapor 
"Glandole", de la Shipi Boart. 
E L JUANA DE ARCOS 
Para San Juan de Puerto Rico, sa-1 
lió ayer el crucero francés "Juana} 
deArcos", que permanec ió varios ¡ 
días en este puerto. 
E L CORREO AEREO 
I trnista, original y sensible es festi-
¡ mulado ya por un hon3o silencio 
I que brota del fondo del coa'azón, ya 
j por vivos aplausos. 
Difusión del l ibro 
Esta labor cul tura l es maravillo-
sa. J a m á s pueblo alguno ha imita-
do siquiera tan enorme y nobl? es-
fuerzo. E s t á a cargo de Gorki e l 
gran escritor. No l imi ta su acción, 
dice Ingenieros, el gran escritor A r -
gentino, a distribuir los libros exis-
tentes en los muertos estantes de 
Procedente de Cayo Hueso, llegó 
ayer a las dos y treinta de la tarde, 
el Hidroplano "Ponce de León" , tra-
yendo 110 valijas de corresponden-j las l ib re r ías ; ha emprendido direc-
cla y a los siguientes pasajeros: Sr. tamente la selección y publicación 
Harry Prince, Sr. Raimond Silz, co-1 de libros formando una lista de 
merciante d'e esta ciudad, pertene- | clásicos rusos, cuyas obras ha edi-
ciente a la casa Silz y Co-, el Sr. 
Hanníbi l J. de Mesa y el Coronel 
Oreste Ferrara, Director y Propie-
tario del "Heraldo de Cuba", acom-
tado y repartido giratuitamen!,?; y 
ha creado un departamento especial 
para las literaturas extranjeras. Y 
ha solicitado la cooperación direc-
E L SANTA M A R T A 
Procedente de New Orleans, y con-
dúciendo carga general y pasajeros, 
para la Habana, y en t ráns i to para 
Cristóbal, llegó aye reí vapor inglés 
"Santa Marta ." 
¡ Entre los pasajeros llegados en 
I este vapor figuran el Cónsul cubano 
I señor George Muxó, el Agente de Tu-
I ristas, francés Monsiur Pierre Foar-
nal, Francisco de la Cuadra, el sa-
, cerdote americano Reverendo Paul 
I P. -Rhose y otros. 
¡ panado de su distinguida esposadla 1 ta iiU(3tres prosistas extranjeros, 
confiándoles la redacción de las bio-
grafías de los grandes hombres de 
señora María Luisa Sánchez de Fe 
rrara. 
Hoy a las dos y media de la tarde, la humanidad. Una muestra: 
sa ldrá para Cayo Hueso, el Hidro-
plano "Pqnce de León" , llevando a 
varios pasajeros, entre ellos el señor 
Ernesto Viiches, conocido actor es-
pañol, que ha estado actuando en 
esta ciudad durante varias semanas. 
O E l DIARIO DE L A M A R I O 
O NA lo encuentra usted e»i O 
O cualquier población de '.a O 
D Repúbl ica . O 
Petrogrado, Diciembre de 1918. 
M i querido compañero Romain 
Rollan: 
*Le ruego escribirme la biografía 
de Beethoven adaptable para los 
m/uchachos. A l mismo tiempo me 
diri jo a H . G. Wells invi tándole a 
escribirme la vida de Addison; Fr i - , 
t jaff Nansen me h a r á la vida de 
Cristóbal Colón; yo ha ré la de Ga-
r ibaldi ; el poeta israelita Bialich, 
la de Moisés, etc. Con el concurso 
de los mejores escritores contempo-
ráneos quisiera crear una serle de 
las grandes inteligencias d-e !a hu-
manidad. Todos esos libros se rán 
editados por mí . Usted sabe: ahora 
nadie como los muchachos necesitan 
tanto de nuestra a tención, etc. 
Máximo G o i L i . 
Dice Al ian Wallenius so ore la 
cultura en Rusia: 
Los libros se imprimen en edi-
ciones formidables, mas de 300.000 
y llegan hasta el mi l lón ; ¿qué cla-
se de libros se imprimen? Obras 
científ icas, literarias, los clásicos de 
renombre universal tanto de Rupia 
como del resto de la t ierra . Este 
escritor dice maravillas; pero quie-
ro citar a otro y esto se alarga. 
E l corresponsal deJ Chicago Dai-
ly News (1919) acabado de llegar 
de Rusia, dice: " E l gobierno maxi-
malista cuida de los n iños más que 
de cualquiera otra clase 'le su po-
blación, tienen todo lo que necesi-
tan dado por el Estado, y además , 
si es tán enfermos, los cuidados ele 
una enfermera. Los n iños en Ru-
sia sigue diciendo, son más afor-
tunados que en todas las demás 
partes del mundo. Los beneficios 
establecidos son acordados a todos 
por igual, y por esto no se 'hace dis-
t inción entre los hijos de burgueses 
y de los obreros. 
E l número de escuelas ha aumen-
tado considerablemente. En el cur-
so escolar precedente se h a b í a n crea 
do 16 50 nuevas. Durante el año 
escolar de 1918 a 1919, se abrieron 
5.70 0. E l n ú m e r o de los discípulos 
se ha duplicado a saber: 2.618.000 
en las escuelas ce primer grado, y 
alrededor de 20 0.000 en las d? se-
gundo grado. El n ú m e r o de los 
maestros a u m e n t ó en una propor-
ción mayor aun. Actualmente se 
cuentan en Rusia cerca de 50.000 
escuelas de primer grado, y 2.100 
del segundo. E l n ú m e r o de nlíu><3 y 
edad escolar puede ca lcularás en 
9.000.000. 
E l presupuesto escolar sigue au-
mentando. Cada provincia recibe 
ahora, para sus gastos de instruc-
cilón pública sobre 140 millones por 
semana. En la esfera de la ense-
ñanza superior una de las reformas 
más importantes reailizadas fué la 
sust i tución de la Facultad de dere-
cho por una Facultad de Ciencia? 
sociales. E l presupuesto pata la en-
señanza superior es de 400 millones 
de rublos para ei semestde cor r í jn -
te. E l n ú m e r o de estudiante.? se 
eleva a 15 8.0 00 y el de profesores 
a 5.500. 
Lo que llevo dicho, amigo Direc-
tor del DIARIO, no es mas que una 
parte de lo que se ,ha hecho. Con-
firman esto y mucho mas que refie-
re el sabio Ingenieros con el ma-
yor entusiasmo y franqueza qir j no 
oculta, sino que prpclama muy al-
to, Magdalena Marx en la revista 
de Clar té de P a r í s , 29 noviembre 
1919. 
E l profesor Goode, de las univer-
sidades inglesas: "Los milagros 
realizados para la educación del 
pueblo" en una serie de ar t ícu los 
enviados desde Rusia al Manches-
ter Guardian, y reproducidos por la 
revista Clar té , de Par í s , 8 noviem-
bre 1919. Mr. Víctor Henr i , maes-
tro de conferencas en la Sorbona, 
encargado por e? Gobierno francés 
de estudios en PetrograJo, qu« 
cuenta maravillas. Los sabio; dice, 
trabajan en mejores condiciones y 
se han creado nuevos insti tutos 
científicos, colecciones y museos. 
El Centro intelectnal de la Rusia, 
es la Academia de Ciencias de Re-
trogrado que ha tomado bajo su 
protección museos, laboratorios y 
Facuiltaies. Se ha constituido una 
gran Comtisión para el estudio de 
las riquezas y fuerzas de Rusia que 
se compone de 33 secciones de las 
cuales 2 2 funciiinan en Petrogrado 
y 11 en Moscú. Entre lós nuevos 
Institutos cita Mr. Henri el Ins t i tu -
to que Química, el Inst i tuto de Pla-
tino y el i r idio , que los alemanes — 
d i c e — m a n t e n í a n ocuilto, un Ins t i tu -
to de materiales de const rucción; 
otro de mejoramiento de razas la-
nares; otro dedicado al estudio da 
las tierras y abonos. Funcionan tam 
bién desde hace algunos meses ins-
titutos especiales del radio, de ra-
yos X , de óptica teór ica y aplicada, 
de cr is ta lograf ía y del trabajo. 
La Academia ha emprendido una 
serie de estudios geodós 'cos y em-
pezado la formación de una carta 
magné t i ca de Rusia. A i iTi-stituto 
de Pesas y medidas se han agrega-
do nuevos laboratorios. E l Gobier-
no de los Soviets ha sido espléndi-
do, en general, con la ciencia. Se 
han concedido todos los crédi tos so-
licitados para ob"as c ien t í f icas . 'Ter -
mina diciendo que j a m á s había si-
do tan rica la ciencia rusa. Lunat-
charsky, el Comisario de Instruc-
ción Públ ica di jo : "Creemo;-; que, 
si nos dejan hacer, dentro de poco 
tienupo Rusia será la t ierra pro-
metida donde afluyan los educacio-
nistas del mundo entero, los, unos 
para ver realizadas sus m á s caros 
ensueños , los otros para aprender 
cómo se educará a la humani lad 
del porvenir." 
Reflexiones optimistas sobre l a 
Guerra y la Revolución ( José I n -
genieros). 
Ensebio H e r n á n d e z . 
Habana, 15 enero 1923. 
G O F I O D E T R I G O - S G U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
alt. let-io. 
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a z o n e n l a m a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
r o n 
E. PEREZ ESCRÍCH 
,V* •«IJclóa aumentada por en a-ato» 
T O M O I V 
sn " L a Madev-na Poesía" 
Obispo, 13 5.) 
(Cont inúa) 
gunU i"5 PR eso' muchacno 
! l V o ñ a Marta. 
. . • ' L l señorito! el señor i to ! ¡el 
la a i l L 0 , ' , / ' ^ lani''> casi ahogado por J ^ g r í a Ángel. 
Aníbaier0 ¿QUé señor i to? p r e g u n t ó 
á d^c'ir1 5;íriorito R a f a e l ! . . . vo lv ió ' 
Mágico noni,Jre Produjo un efecto 
Bie5ASy*111Ias cayeron al suelo, y la 
rieSg0-d SOpa estuvi-ron en grave, 
p r̂ D0r f Correr igual peligro, á no! 
d n ñ a >, eflcaz ayuda que les pves-1 
a -Marta. 
Un segundo después todos a-1 
brazaban á Rafael. 
Apénas le dejaba uno, le cogia 
otro. La a legr ía fué tan verdadera,; 
tan general en la habi tación de do-j 
ña Marta, que aquello fué un mar, 
de l ág r imas . 
Aníbal fué el primero que hizo 
comprender á todos que podían estar i 
muy contentos sentados á la mesa 
y comiéndose el clásico y modesto 
cocido buhardillero de Madrid. 
Esta proposición fué aceptada. Do-
ña Marta vovió á calentar la sopa,, 
y todos se pusieron á comer. 
•—• Conque dínos le p regun tó Aní-
bal entre cucharada y cucharada, 
pués la libertad de Rafael le habla 
abierto el apetito: ¿cómo te vemos 
libre ? 
—Mu.y Renclllam?nte, respondió 
Rafael: el escribano tenia la noti-! 
ficacln de mi libertad desde ayer:' 
pero sus muchas ocupaciones no le 
han permitido participarme tan 
fausta nueva hasta esta tarde. 
— ¡Qué lás t ima! E l bueno del dó-i 
mine ha salido hoy para el pue-| 
blo, dijo Aníbal . 
— ¡Cuánto se hubiera alegrado el 
buen señor , repuso doña Marta, de 
A'er á usted l ibre! 
— ¡Eh! Ya le verá , dijo Aníba:. 
— ¿ S a b e usted, Rafael, que le 
encuentro muy desmerado? se atre-
vió á decir Esperanza cón timidez. 
— ¡Ay, amiga! Si usted supiera 
lo que he s u f r i d o . . . ¡Es tan her-
mosa la l ibertad! 
— ¡Bah! ¡bah ! Corramos un velo 
sobre el pasado, d i j o . A n í b a í ; para 
nosotros el ayer debe ser un sueño , 
una pesadilla. 
—Tienes razón, An íba l : un sueño 
horrible, espantoso. Dios quiera que 
se borre de m i memoria. 
—Se b o r r a r á , se bor ra rá . E l ol-
vido, ese gran consuelo de la huma-
nidad, no lo dudes, Rafael, exten-
derá su Impenetrable manto sobre 
el pasado. E l sol radiante de nues-
tro cielo patrio, el viento puro de 
nuestras m o n t a ñ a s , d i s iparán los 
miasmas que ahora emponzoñan aun 
tu corazón; y por ú l t imo, el ina-
gotable amor de t u madre lo embe-
llecerá todo. 
-^-iPobre madre mia! exclamó 
Rafael. 
Aquella exclamación dolorosa, na-
cida del fondo de un corazón des-
«.rozad'o hizo asomar las l á g r i m a s a 
todos los ojos. 
•' Aníbal , comprendiendo que la 
tristeza Iba á apoderarse de la gente; 
se dir igió á Ángel y le di jo: 
—Ea, Paganini, los grandes a-
conteclmlentos se celebran siempre 
con el bullicioso ruido de la música . 
Conque coge tu v lo l ln y toca una 
jota aragonesa, porque siento una 
comenzon desmedida de bailar que no 
puedo con ella. 
Ángel cogió el instrumento y tocó 
una jota. 
Aníbal se puso a bailar, mientras 
doña Marta y Esperanza se enju-
gaban las l ág r imas . 1 
Cuando t e r m i n ó el baile, Aníbal 
propuso que se hablara formalmente 
del porvenir. \ 
— ¿ Q u é piensas hacer? p regun tó 
a Rafael. , 
—Tornar al pueblo y pedir perdón 
de mis culpas a mi padre. 
Aníbal abrazó a Rafael con entu-
siasmo. 
Su amigo se había salvado. 
Las té t r icas paredes de la cárcel 
le hab ían regenerado. 
• Aníbal comprendió que era p r e c i é 
so aprovechar las buenas disposicio-
nes en que se encontraba Rafael. ! 
—No puedes pensarte con qué 
placer escucho tu resolución, le d i -
jo . Mañana pa r t i r á s de Madrid. 
— ¿ M a ñ a n a ? exclamó Esperanza i 
sin poderse contener. 
—Sí , m a ñ a n a , volvió a decir Aní -
bal. Es preciso que Rafael dé a su 
madre una Noche Buena como no se 
la espera. Tú debes llegar al pue-
blo e l 21 de diciembre. ¡Oh! ¡Cómo 
te envidio los días de Naridad que 
vas a pasar! I 
—Temo que m i padre. . . ; 
-—¡Tu padre! . . . ¡Pobre don Pe-
dro! Su eterno afán es poner mala 
cara, y es más bueno que el pan. i 
Además , ya sabes la t radic ión de tu i 
casa. Por enemigo que sea el que' 
se presente, cuando la campana dej 
la Caridad llama a los pobres, sai 
le da un asiento en la mesa y una' 
cama, y esto en Navidad se prolon-: 
ga por tres días. ¡Oh! Verdadera-1 
mente va a ser Sorprendente t u pre-i 
sentación. Tu padre, no tiene otro 
recurso que recibirte, y te recibirá j 
antes que faltar a la t radición de sus | 
mayores. Una vez en casa, al lado j 
de tu querida m a d r e . . . . calcula.! 
Conque lo dicho: m a ñ a n a por la i 
noche sales en la diligencia de Za-¡ 
ragoza. 
La proposición de Aníbal estaba' 
conforme con el parecer de todos; i 
pero nadie desplegó los labios. 
La vuelta de Rafael a su pueblo, i 
el regreso del hi jo pródigo al hogar1 
paterno, era indispensable. 
Aníbal , aunque nadie aprobaba su 1 
parecer con la palabra, cont inuó de í 
este modo: 
— ¡Con qué gusto presenciar ía el i 
placer de tu madre cuando te vea; 
entrar por aquella puerta! ¡Ah! Te' 
prevengo que yo estoy un poco tor-! 
cido con mi padre: procura arreglar! 
mis asi ' í i tos con el m?smo interés • 
que yo he arreglado los tuyos en va-
rias ocasiones. No me gustan las 
malas caras, y este verano, cuando 
vaya a mi casa, quiero a legr ía , d i -
versiones como en tiempo de anta-, 
ño. i 
Serían las once de la noche cuan-' 
do Rafael y Aníbal , después de ha-' 
blar con doña Marta y Esperanza de 
muchas cosas que creemos conve-! 
nlente no consignar en estas pági-! 
ñas , se re t i raron a su alcoba. 
He aqu í el diálogo qne mantuvie-, 
ron los dos amigos de cama a cama: j 
-—Tengo que hacerte varias pre-: 
guntas, querido Aníbal . 
—Te prevengo qu,e no tengo sue-! 
ño, le contes tó . Es tanta la a legr ía 
que sítente m i corazón v iéndote en 
mi misma alcoba, que Morfeo se va a 
t i rar esta noche de los pelos. Habla, 
habla cuanto quieras. 
—Antes te prevengo que quiero 
que me digas la verdad de todo lo 
que te pregunte. 
— Te lo prometo sin violencia, ' 
porque la mentira tne repugna. i 
— Pues bien; comienzo por pre-, 
guntarle por el plano que rega ló á 
Esperanza, porque no le he visto en 
la sala. j 
— El piano se vendió para aci:,dir 
á los gastos de tucausa. \ 
Rafael se quedó un momento en si-
lencio. 
— ¿Es eso todo lo que' quer ías 
preguntarme? volvió á decir Aníval . 
— He encontrado á Esperanza un 
poco.demacrada y más pá l ida . ¿Es t á ; 
enferma? p regun tó Rafael como si • 
quisiera desviar la conversación de l 
la pr ima pregunta que habla hecho. ; 
— Esperanza es un á n g e l ; y ha-
blando sin rodeos, voy á decirte que J 
lo que ella tiene es una pas ión que 
la l levará á la fosa si Dios no lo re- i 
media. Los sacrificios que uno hace 
por la amistad debe callarlos. ¿Qué 
mér i to tiene que yo, que soy tu ami-
go desde la infancia, venda por tí 
la capa, y pida prestado á los amigos, 
y r i ñ a con m i padre? Todo esto lo I 
creo ün deber, y lo he hecho sin 
darle importancia; pero que esa -
virtuosa jóven y esa honrada madre, 
que apénas te conocen, vendan por 
t i hasta los colchones, que trabajen 
dia y noche, pr ivándose de todo para 
que t ú no carezcas de nada, eso es 
admirable, es sublime. Tú no debes 
olvidarlo nunca, y si lo olvidaras, 
yo te lo recordar ía . 
— Tienes razón, Aníba l , repuso 
Rafael. La v i r tud , la pobreza y la 
caridad se hal lan reunidas bajo el 
modesto techo da esta casa. No lo 
olvidaré nunca. 
— Esperanza es una m á r t i r . ¡Po- . 
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3fcaa boda Interesante. 
Muy simpática. 
Boda de la señor i t a Bacallao, la 
¿entil y muy graciosa María Teresa, 
con el correcto y apreciable joven 
Félix Capestany y García. 
Se celebró anoche, eegún expre-
saban las invitaciones, en la Parro-
quia del Angel. 
E l templo, radiante de claridad, 
aparecía engalanado con el arte y 
maes t r í a de que tantas pruebas tle-
ae dadas Magr iñá . 
Ofrecía un aspecto precioso. 
índeccr ip t ib le! 
Da su ja rd ín , de aquel nido de 
pétalos que se oculta en un rincón 
del Husil lo, trajio las m á s lindas 
flores el incomparable Magr iñá . 
Trajo pnmores; ai. 
Sus bfancr)3 gladiolos. 
Y t ambién las rosas de su espe-
cialidad, los a í egres , los menuditos I 
fo»bys ramblres, que son un encanto. 
Esos babys, dignos del nombre por i 
su tamaño, llamaban la a tención ex-j 
traordlnariamente. 
Flor decorativa. 
De nn gusto exquisito. 
También de manos del antiguo 
jardinero de lia Tropical salió el ra-
mo para la novia, de un tipo espe-
cial, denominado Princesa Mar ía de 
Inglaterra. 
Ramo vaporoso, Ideal, que rema-
María Teresa Bacallao 
y FéUx Oapestany 
taba bellamente la toilette de la en-
cantadora novia. 
Su traje, que todos admiraban y 
todos celebraban durante la ceremo-
nia, respondía al acreditado gusto 
de Mme. Hélene Simón, la fina y es-
pir i tua l modisto que lo trajo expre-
samente de Par í s , exhibiéndolo en 
su pisito de Prado 60. 
Un vestido que completaba la mag-
nificencia del trousseau adquirido en 
los almacenes de E l Encanto por la 
señor i t a Bacallao. 
Apadrinaron la boda el señor l í u -
sebio Capestany, padre del novio, y 
la señora Josefa Camejo Viuda de 
Bacallao, madre de la desposada, 
quien tuvo por testigos al doctor 
Bernardo J. Valdés, a los señores 
Fernando A. Larcada y Sandalio 
Suárez y al licenciado Miguel Suá-
rez Gutiérrez . 
Y los señores Francisco Pedroso, 
Alfredo Ciimacho, Manuel Rodr í -
guez y José María García Cuervo 
como testigos Por parte del novio. 
De la iglesia se t r a s l a d ó la con-
currencia a la casa de la distinguida 
familia del novio en la Víbora . 
Casa en cuyo decorado, a cargo 
también de R a m ó n Magr iñá , resal-
taban los babys que tan celebrados 
fueron en el adorno del templo. 
Hubo gran buffet. 
Y votos por la dicha de los novios. 
Farandolerías 
(VXBNE SU XiA PAO. XXZ) 
He aqu í los precios de las locali-
dades: 
Grillés con entrada . . . . $20.00 j 
Palco con entrada $15.00 ' 
Fraternidades 
(Viene do la P R I M E R A ) 
L U N E S D E OliYMPIO 
Siempt-e concurrí tíos. 
En an imación completa. 
Pueda decirse esto, semana tras 
«emana, de los lunes de Olympic. 
Entre lo más eelectodel público 
reunido ayer en aquella sala haré 
mención especial de Margarita Za-
yas de Cuél lar , Ampari to de la Guar-
dia de Zayas, Iraida Salazar de Lom-
bard, Mar ía Teresa Ulacia de Casu-
so, Conchita Cor tés de González, 
Eloísa Angulo de Delgado, Carmen 
Galbls de Sollosso. . . 
Y Mercedes Lozano de Jardines. 
Gent i l í s ima! 
De las señor i tas c i ta ré especial-
mente a Ofelia Cortina, Conchita 
Morales y Carmelina Ulacia, 
Sarita y Mir ta Linares. 
yBer ta Palacio, Rosa Saavedra, 
Renée Méndez Capote, Silvia Mén-
dez. . . . 
Para el jueves anuncian la exhi-
bición de Amores de Apache los car-
teles del triunfante Olympic. 
Bella cinta. 
Por Rodolfo Valentino 
N O T A S R A P I D A S 
Sale hoy para el Norte. 
Va en el hidroplano Ponce de León 
donde también tiene tomado pasaje 
Tobalna, el corresponsal de E l Mun-
do en Nueva y o r k . 
En Belén. 
Solemnes honras. 
Se ce lebra rán m a ñ a n a , en el ter-
cer aniversario de su muerte, tan 
mentida, a la memoria de Rafael Fer-
nández de Castro. 
Tributo de amor y de piedad. 
Graziella. 
La gentil Graziella Pola. ^ 
y además , entre las que es tán de 
días, Graziella Aguiar y la linda 
Graziella Lewenhaupt. 
¡Fel ic idades! 
Hoy. 
Martes del Sevilla. 
Re ina r á la animación del baile y 
las comidas en el elegante hotel de 
la calle de Trocadero. 
Asis t i ré . 
Luneta con entrada . . . . $ 
Butaca con entrada . . . . $ 
Entrada general . . . . $ 
Delantero de Tertul ia con en-
trada $ 0.80 
Entrada a Tertul ia $ 0.60 
Delantero de Para í so con en-
trada $ 0.60 
Entrada a Para í so $ 0.40 
E s t á n ya vendidos todos los pal-
cos de platea y gran n ú m e r o de lu -
netas. 
Todo lo cual permite augurar que 
la Oesta, organizada por el Maestro 
Sánchez de Fuentes, secundado há-
bilmente por nuestro querido amigo 
7 compañero en la prensa, Guiller-
mlto de Cárdenas , r eves t i r á un éxi-
to ar t í s t ico y social de^ primer orden, 
a la vez que un hormoso culto a nues-
tra música popular. 
E L a : r t e d e n o r k a R O U S K A Y A ¡ 
Es grande el in te rés despertado en 
el público, el anuncio de la tempora-
da de Norka Rouskaya, la gran vio-1 
linista y danzarina, en el "Capito-
l io . " 
Como ha es ha dicho, esa tempora-
da comenzará el día 16 de este mes, 
terminando el día 18. Y no por cor-
ta ha de ser menos fecunda en acon-
tecimientos ar t í s t icos . 
Es curioso el hecho de que la 
prensa americana haya discutido ar-
dientemente la cuest ión de los ante-
cedentes del arte coreográfico de 
Norfka Rouskaya; y ello dice mu-
cho de la originalidad de las dan-
zas ejecutadas por la célebre artista. 
Mientras unos crí t icos se aferran 
en la creencia de que los bailes de 
la baronesa Norka, es tán modelados 
en la t radic ión de los de Grecia y 
Roma antigua, otros proclaman la 
singularidad de ellos achacándoles 
la circunstancia mer i t í s i ina de ser 
creación genuina de la genti l y be-
llísima artista. j 
Para abono de esa aseverac ión , ! 
a lgünps han sacado a relucir el mi-
lagro de belleza que es la Interpreta-
ción del jazz fox trot , creado por 
Norka Rouskaya y las no menos cé-
lebres danzas populares, " E s p a ñ o l a " 
de Quinito Valverd'e, y "Portuguesa",1 
del maestro Reig. 
En efecto, Norka Rouskaya, sin 
desconocer n i dejar de apreciar lo 
que de supremamente bello tuvie-
ron loe danzas griegas y romanas y 
sin desdeñar los elementos de viva- • 
cidad y serenidad que las distinguie-
ron, ha puesto en sus bailables ese 
sello personal ís lmo de que es capaa 
una gran artista. 
Tanto las danzas clásicas como 
los bailes modernos, se rán ejecutados 
por la Rouskaya, en s utemporada 
en el "Capitolio." 
Esta se iniciará el día 16, para 
terminar el 18. 
La célebre artista a c t u a r á en las 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media. 
Las localidades es tán ya a la ven- i 
ta, en la Contadur í a del "Capitolio". 
Teléfono M-5500. 
la hombrada de l ievar unos cuantos 
locos de verano al Amazonas a for-
mar una Repúbl ica en ter r i tor io bra-
si leño: y por aquel entonces tam-
bién se presentó en el inmenso y va-
lioso río un buque de guerra nortea-
mericano de poco calado, presencia 
también eclexistizar los amores . . . t 
Propongan eu Caracas una estatua a j 
Morillo y otra a Bobes y voto por la ' 
ÍQ Bolívar y hasta la de Paez en 
Madrid siempre que me aseguren 
que las primeras no han de amane-
cer un día en el suelo. 
Mientras no se diga la verdad a 
los niños en la escuela, a los Jóve-
nes en la Universidad y al universo 
1 S C E L A N E j 
BUÑOLERIAS 
¡Ca, Por f in tras muchas juntas (y se-
paradas), mis paisanos del Centro 
. Asturiano acordaron demoler el tea-
en todos los momentos, nada t end r í a , t ro campoamor y hacer un edificio 
2.00| lioso río un buque de guerra nortea- de particular que lo levantado hoy , ' teatr0. unos cuantos cafeses en 
1.50 ' ericano e poco calado, presencia en un minuto de fraternidad es-1 ^ bajos y algUna qUo otra buñole-
1.00'.quo dió mucho que hablar y pensar . Porádica, como he dicho el otro día , l r í a . es lo qUe hoy priva como nota 
al Bras i l : este por entonces era an- lo derrumbase el odio mantenido , adelan,to, n i La Rusquella con sus 
preciosos pañue los japoneses les na 
ce nada, y si yo asistiera a las j u n -
tas ya hubieran sido convidados los 
autores de ese proyecto con dulces 
de Santo Domingo (Obispo 22) , y 
sidra Cima a todo pasto. 
Después de todo no les falta ra-
zón; si con el nuevo teatro iban a 
seguir haciendo lo que hacen con 
el actual, o al actual lo iban a se-
guir administrando como lo admi-
nistran, vale m á s que lo quiten de 
una vez, porque eso da peores re-
sultados que comprar leche que no 
sea la famosa "Dos Manos" o pedir 
maltlna sin exigir la marca Tívoli, 
pero s i las cosas fueran por buen 
camino cual van en el Centro Ga-
llego, el teatro además de ser un 
centro de cultura que honra a cual-
quiera sociedad, es una fuente de i n -
gresos muy respetable que produce 
algo m á s que los cafeses y las bu-
ñoler ías que se instalen en los bajos. 
de un sorbo. 
Esperemos. 
ti-yanke- y nada grato a las r e p ú - I Por los libros, los periodistas mal do. 
bhcas del plata, muy poco amigas ' cumentados y los oradores de latl-
del Brasil todavía . giíHlo. , « ^ v „ 
Mi conferencia fué combatida por i ^ no diga el s eñor Caballero que 
el gran riíario "La Prensa" sin nom- i escribo -oujestlonada por un feno-
brarla por su puesto: és ta era moral meuo deuterejscóplco. 
periodíst ica de aquel d ia i io : no se si ! Hoy no di rá tampoco el de los te-
l iabrá cambiado. Defendía a Norte ¡ lefonemas amables, que el artículo 
América decididamente. , es corto. 
F u i al Brasil por un mes y estuve i Hay quien todo lo quiere tragar 
seis como en la gloria: de m i labor 
en bien de todos guardo recuerdos 
imborrables: mi conferencia más 
honda, respecto de las ambiciones 
del Norte, oe lo que hab ía sido la de 
Buenos Aires tuvo resonancia impre-
vista: fué traducida por Ferreira da 
Rusa y publicada en '"Jornal do 
Oommerdo" y de all í pa r t ió el que se 1 
me regalase un ejemplar del incine-
rado libre de Prado, A Ilusao Amer i -
cana, que más tarde traduje y publ i -
qué en mi revista "Kosmos". 
Tuve la honra de que bras i leños 
eminentes, allí hubo siempre mu-
chos, citasen mis palabras después 
cuando pronunciaban, discursos, o 
escribían ar t ícu los sobre el tema i n -
ternacional. 
Como nc voy a seguir ' i lac ión pa 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Tenemos ente auestra vista el 51-
timo n ú m e r o de la revista "Bohe-
mia", 
Es un n ú m e r o magníf ico como 
todos los anteriores. 
L a portada es una bella tricornia 
de un óleo de Inocencio Medina 
Vera, llamado " F u e n s á n t l c a " . Otra 
t r icomía de un dibujo de Leo Fon-
tan, "Regalo de Pascuas", orna una 
de las pág inas Interiores. 
G. J i m é n e z La-nar, f i rma un be-
llísimo cuento 'C lave l l ina" , acom 
Los enormes ingresos que produ-
ce el teatro "Nacional" podía pro-
ducirlos el nuestro, todo estarla en 
„ , « , «ofeii!* iin,v,*uii. i /»- , - - - - . . . . . , , j flucirlos el nuesuu, l u u u «ouma. ^ 
ra que ciertas cosas se aprendan his-! Pañada de un dioajo del conocidO| •1 t , g el secreto a nuestros 
tór icamente y debo escribir a saltos, dibujante A. Galindo. ahora diré que a mi regreso al Plata 
comenzó mi trabajo de acercamien-
to entro aquellos pa í ses : la enemiga 
de Argentina y Uruguay a l Brasi l 
"Glosarlo", Interesantes crónicas 
españoles de Roberto Blanco To-
rres. 
E l exquisito poeta dominicano 
era feroz: hasta en las tiendas me i Pr imi t ivo H e í r e r a , nos regala con 
armaban polémica; conservo una ' ŝ us poesías , "Remenuber", que es 
carta de ciertas a r i s toc rá t i cas y be- vigorosa y llena Je vida, 
l l ísimas seño r i t a s orientales, muy1 Otro cuento "L^-s Regalos de San-
rais amigas, negándose a colaborar ta Claus", por Loovlildo López del 
con migo en la colocación de entra- Río, con un dibujo t ambién de Ga-
das a un concierto que deb ían dar lindo. 
dos grandes artistas bras i leños , con í Rafael Santa Coloma nos gdeleita 
las frases más despectivas por su na- , *on sus amenas "Charlas del Do-
clonalidad. E l Barón de Río Branco, mingo". 
con su mirada de águi la , cambió el En la conocida cocción de "Actúa- cen de la gran oposición que Regi-
c i m o d é l a s aguas, partiendo con el jjdades", a d e m á s de una profusa i no opuso para que en el nuevo edi-
Uruguay las de la Laguna Meir ín. , [€Ctura presenta un variado núme- | f i c io no haya teatro nada me choca 
hermanos los galaicos, ya que por 
lo que veo nosotros no sabemos en 
cuanto a eso n i la cart i l la que diz 
Regino que sabía cuando ar r ibó a 
ésta, condición esa de ópt imos re-
sultados para hacer dinero las más 
de las veces y por consecuencia po-
der tomar la ginebra a romát ica de 
Wolfe en vez de agua y comprar 
grandes ranchos de víveres en " E l 
Agui la" de Neptuno y Aguila, que 
es la casa más famosa de la Habana. 
Ahora, referente a lo que me dl-
Después de haber zanjado la Argén . ro de fotogreí íaa , entre las que so- ¡a la verdad. 
tina su . ̂ ferencias territoriales con, bresalen variaB rlE.tag tomadas de La Rusquella popular 
Cbile se alejaba és te un poco del T„a ^ w ^ o r ^ de Marianao o l e r a n fe r re te r ía "La Fra 
Brasil. por no suscitar descoflfianza ' ̂ .^S101"^01,69 
al nuevo amigo y cuando el Sr. Ce- j 
•ísima; la 
en! gra  Francesa" de 
O'Reilly 15 y los señores González 
Y las- tan leídas secciones de Tea- 'y Marina con sus cajas para cauda-
oallos, mimstro argentino de re ía -1 trog( Soci,aleS( Crón}ca de la8 8 ^ . , les, todos ser ían del parecer de que 
mu3er, no \n 
dueño de una f á b r i ¿ ^ £ 
tenga humos; ¿nn 68 
den las chimenea^63 
En cambio GlspeVt „ ^ 
jor fotógrafo que h L q U * ^ j 
quien más veces ha si/o ^ % ¡ 
^ •a gran « ^ S S f c ^ 
E l emprés t i t7~de~h* c a 
fué adjudicado a i » ca 
Esto es una cosa tan ¿^Sv1 
sabido es que no hay SaaM ¿ 
música e instrumento, 1 
competir con "La Cas» t6 
de Compostela 48. ê̂ , 
Pero a lo que'yo iba 6 . 
cosa: sabemos desde l u L * t, 
se adjudicó el emprést i to^ 5 é 
sabemos es quiénes se ^«k 
r án aquí . 0 a<3jû  
Entre estudiantes. 
Dos muchachos salen i ñ 
bucion de premios en Pv ^ 
uno de ellos cubierto de LC(>lfi« 
el otro con las manos vaM?11^ 
A l llegar a la puerta > 
el ú l t imo dice a su compafler? 
— P r é s t a m e siquiera 1 °; 
coronas. . . para pasar la m , , r 
Para que a su hijo no 1* « 
cómpre le el "Libro de lSe! 
del doctor Besteiro que exnii ^ 
mucha claridad todas i a? 1CH 
turas. d3 asl|íi, 
Véalo en la "Librería Vartá', 
de Prado 9 3, bajos de 
Contestando. J. R, 
Dicen que fué el celebrado,, 
Marcos Zapata el que le diin » 
moso librero don Fernando Fb ̂  
no se hab ía atrevido a entrar 
Habana. 
— ¿ P o r qué?— le pregunta 
Fernando. 
P0rque al p0ner el pi . 
vi en la puerta de un solar un 2 
lo que decía: "Tiro a l blanco" 
como yo no soy negro, no qnlt* 
y regresé iimediataniw, 
mecdota de que me £ 
bla, no la conozco y referente ¡n 
que me dice de Benavente, pu ê 
usted mismo a pregimtái'Eelo" 
la misma facilidad que puede 
ver las joyas, ba<3toiies y cartera! 
ponerme 
La otra anécdota de 
L O D E L DIA 
rres sucosuo. 
E n la vida teatral. 
L a ópera E l barbero de Sevilla 
que se canta esta noche en Payret. 
En el Nacional, primera represen-
tación de L a Malquerida, como ho-
menaje a Benavente. 
En Capitolio. 
E l Día de Valentino. 
Y el estreno de Una americana 
en París en el Principar de la Co-
SuücríWe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie** en el DIARIO DE 
LA MARINA 
media. 
Por Mimí Aguglia. 
Enrique FONTANILLS . 
E M B E L L E Z C A S U HOGAR 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa, 
Precios reducidos. 
«LA CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76. San Migue} 45. 
Si felicita. - * Si se casa. . . Si bautiza.. . pida dulces, Cíela-
dios, licores o ponches a "LA FLOR CUBANA". Ave. de Italia y San 
lose. Teléfono A-4284. 
Y QUEDAR A BIEN 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA O F I C I A L PARA HOY, 
16 D E E N E R O D E 1923 
Primen* Partido a 25 Tantos 
Muñoz y Magurogui, blancos 
contra 
Ferrer y Berrendo, azules. 
A sacar ambos delantelros del 
cuadro 9. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Ján/regiri, Pequeño Abando, Machín, 
Hlginio, Salsamendi, Larrinaga. 
contra 
Pequeño Abando y Machín, azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cnadro 9 y medio. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Odriozola, Hemandorena, Goitia, 
F e r m í n , Marqu .nés , Muñoz. 
Segundo Partido a 80 Tantos 
Lucio y JAurejfui, blancos 
O E l DIARIO D E L A MARI- O! 
O NA lu encuentra usted en O 
D cualquier población de la O! 
O República. O 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nacional.— Compañía d r a m á t i c a 
de Lola Membrives. A las 9, función 
de homenaje a Jacinto Benavente. 
"La Malquerida", y rec i tac ión de 
poesías por Benavente. 
Pr incipal .— Compañía d ramá t i ca 
de José Rivero. A las 9, "Una Ame-
ricana en Pa r í s . " , por Mimí Aguglia. 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de ópera "Fa-
biani-Rodr íguez Arango". A las 9, 
" E l Barbero de Sevilla." 
Mar t í .—Compañ ía de zarzuela de 
M. Norliega. "Juegos Malabares" y 
"Los Sobrinos del Capi tán Grant." ^ 
CINES 
Capitolio.—A las 5 ^ y 9% "Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis." 
Campoamor.— A las 5 ̂  y 9 
"Amores de Apacbe", porRodolfo 
Valentino. 
Fausto.—A las 5% y 9%. "Vamos 
a Casarnos", por Max Lindter. 
Neptuno.—A las 9%. "Bajo dos 
Banderas", por Pr ls í l la Dean. 
V e r d ú n . — A Isus 9 " L a d r ó n Teno-
r i o " , por B á r b a r a Felford. 
Rlal to .—A las 5*4 y 9% " E l Tra-
je hace a l Hombre", por Sharles 
Ray. 
Imper io .—A las 9%, "Sangre y 
Arena," por Rodolfo Valentino. 
Corvantes.—A las 9%, "Locura de 
Amor" , Por Francesca Ber t in l . 
Olánpic.—A las 5% y 9%, " E l 
Cielo del Destino," Por Waehall 
Nerlan. 
T r i a n ó n . — A las 5% y 9%, " L a 
Casa con las ventanas de oro", por 
Wallace Reíd. 
Maxin .—A las 9 % , "Sangre y 
Arena," por Rodolfo aVlentino. 
cables que Río Branco expedía a su 
representante en Chile, cable^ que 
entraban en terr i tor io argentino an-
tes de llegar a Santiago, el gran Can-
ciller bras i leño volvió los ojos a 
Norte Amér ica tirando las paralelas 
hacia una amistad que parece so-
lidificarse y sobre la cual no quiero 
tener opinión todavía : no es cuest ión 
de estos ar t ícu los . 
Mis ansias de fraternidad Ibero 
Americana, no solo Hispano Ame-
ricana, tuvieron ocasión de mostrar-
so dicierdo a los plateases lo 
qu<? era y como 'era el Bras i l ; 
como sent ían y pensaban los 
brasi leños, y cual su opinión halaga-
dora y admirativa hacia los urugua-
yos y los argentinos. 
Suspendo para contar al s e ñ o r ca-
oallero el gesto que Dios puso en m i 
pluma defendiendo a Colombia al 
sufrir és ta la secesón de P a n a m á . 
Verá mi buen amigo que no nece-
sito fraseología m i l veces huera, n i 
estatuas tampoco para practicar la 
fraternidad y el amor aun hablando 
poco de el la . Mientras ee hable de 
fraternidad y del orgullo ancestral, 
añadiendo *'la ruda cadena de tres si-
glos de dominac ión intransigente y 
cruel", será inút i l levantar estatuas: 
primero hay que derribar mentiras 
como acaba de decir en Buenos A i -
res un noble venezolano y casi se lo 
comen, según cuenta el Correspon-
sal del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Quiero la fraternidad bajo el re-
sistente arquitrabe de la justicia, de 
la verdad y de la familia sin diva-
ricar las heridas que toda secesión 
Impone 
Si a tedos conviene la hermandad 
más ín t ima venga en paz y gracia de 
Dios; pero pongamos por igual los 
valores: nc sean los discursos de 
unos y la materia de otros: a la vez 
que por igual se materializan las 
conveniencias por igual, se deben 
Crónica Social de Provincias. I de su giro que la de ellos 
La suscr ipción a " B O H E M I A " va-1 no encontrar lógico que los señores 
le $1.50 a l mes, teniendo derecho a ' C é s a r Gelado y Co., de Luz 93, aun-
recibir gratis un ejemplar de .la que son los mejores fabricantes de 
revista de modas "Elegancias" que i coronas, vieran con buenos ojos que 
se edita mensualmente. r.o se permitiera m á s fábrica que la 
r ! de ellos? 
E l popular Regino condueño de 
, un teatro y Director de una compa-
^, . ^ . ( ñía, hace muy bien en oponerse a 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 1 quQ 6e hagan m á s teatros y si fue. 
ra posible quitar los que hay, miel 
E S T A C I O N T É R M I N A Í 
D E 
O T R ^ S NOTICIAS 
E M P E Z O E L SANTA R I T A 
En Baro empezó su molienda el 
central "Santa R i t a " que pertenece 
al distr i to de Colón Dvisión Pr inci -
pal de los Ferrocarriles Unidos. 
EL VICEPRESIDENTE DE L A RE-
PUBLICA 
F u é a Remedios el general Fran-
cisco Carri l lo, Vicepresidente de la 
Reoúhl ica , acompañado de su hijo 
Panchito. 
preciosas que tienen eu "El Galte 
de Habana y Obra~' 
más barato vende 
DR. PEDRO SUBIRATS 
F u é a Morón acompañado de sus 
familiares el doctor Pedro Subirats, 
notario ue aquella localidad. 
"VICTORIANO DE L A C A L L E 
E l In«pector de Beneficencia Vic-
toriano de la Calle, fué a Sagua. 
LOS SEÑORES MARCHENA 
A l central Violeta fué el señor 
J. 1VI. Mar?hena y a Piedrecitae fué 
el señor Rafael de Marchena. 
Salieron a: Caibar lén los herma-
nos Juan, Marcos y Raú l de Z á r r a -
ga: Jobabo Marcelino Nespral, 
Cienfuegos doctor A. Arrufa t y fa-
miliares, José R. Montalvo, Guiller-
mo Marcliland:, Gustavo Blanco; 
Calabazar de S^gua doctor Bernardo 
S. Blanco; Central Joronu Jorge Ba-
t ista; Santiago de Cuba Francisco 
F l o l y Lizardo Muñoz Sañudo. 
sobre hojüelas , pero los socios sen-
satos y conscientes, los que toman 
el gran jugo de uvas español Mos-
telle y compran sus zapatos en "Le 
Palais Royal" de Obispo 111, ¡ah! 
señores (como dicen los asturianos 
en las juntas) , esos deben citar a 
nueva asamblea prometiendo convi-
dar con legí t imo ron Bacard í a los 
que asistan para que se llene el lo-
cal, y allí , bien preparados, expli-
car la conveniencia, el ga la rdón y 
la enorme ut i l idad que reporta un 
teatro, y ve rán como la inmensa ma-
yoría vota a favor de que haya tea-
tro, con el más grande los entusias-
mos. 
"Los piños nuevos" prosiguen en 
su actitud con mucha cordura y sen-
satez, se han ganado la voluntad del 
pueblo: los felicito, y quiera Dios1100- cuy0 versículo central es e 
mift a l c n n i n r a r r i f a r m e i n h o eran E l salmo 7 S contiene los dos ver» 
Efemér ides . 
Tal día como hoy, el 16 de ei 
del año 18 92. Napoleón I expone 
te el Consejo de Estado su proyet. 
to de Código Civil . 
1800. Batalla de L a Coruña 
nada a los ingleses por el general 
francés Sult. 
1774. Nace Teresa Figueur (Sait 
Gene). 
1550. Carlos V abdica el trono 
E s p a ñ a en favor de eu hijo 
pe I I . 
Si usted es dueño de comerció 
encargado de algún establecimii 
mercantil no permita que su depei 
diente siga ignorando lo que prect 
sa hoy el comercio moderno. 
Sin aptitudes y sin sufkiente 
pacidad, no hay éxito posible. 
La nueva Academia Comercisl 
"Méndez" de Baratillo 1, altos, ofre-
ce clases comerciales, eficientes r 

















































Contiene ia Biblia 66,480 H 
tras. 773,746 palabras, 31,102 ver-
sículos, 1.1 S9 capítnlos y 66 libros. 
E l capí tulo del medio es el 
L i r a . — A las S1^ y 9%, 
Bolena," por Henry Portera. 
"Ana 
Liquidamos, como íin de temporada, los 
S o m D r e r o s 
MODELOS FRANCESES 
A ?10.00, $15.00 y $20.00. Son verdaderas creacio-
nes de P a r í s . También liquidamos Sombreros de nífia, 
muy bonitos, a $10.00. 
Es una oportunidad que las familias ap rovecharán . 
No os de las que se presentan todos los días. 
r a n c i a 
OBISPO Y AGUACATE 
O 476 
N E C R O L O G I A 
SRA. A N A R E Y E S D E A U L I C I N O 
En el día de ayer y en su domici-
lie en esta capital, ha fallecido la 
respetable y bondadosa dama Dña. 
Ana Reyes de Auilcino, que gozaba 
de grandes afectos y s impat ías . 
E l acto de su entierro se verificó 
en la m a ñ a n a de hoy con un lucido 
acompañamien to . 
Descanse en paz y reciban su a t r i -
bulado esposo y d e m á s familiares la 
expresión de nuestra sincera condo-
lencia. 
que al comprar cigarros lo hagan 
con la misma discreción no olvidan-
do que Bock Ovalados, son los me-
jores y más elegantes cigarros que 
se fuman y los que traen más ar-
tíst icas postales hechas al bromuro. 
Amén. 
los centrales (33 y 33). La conjun-
ción y, figura 46.277 veces. Lapa-
labra Señor, 5,00 0. 
E l chiste final. 
Un muchacho pregunta a sirmaes-
t ro : 
L A " C A S A D A R L I N G 
Establecida en [a calle de AMISTAD NUMERO 57, ha necesitado 
ensanchar sus negocios, y por este motivo se t ra s l adó a 
N E P T U N O , 4 0 , 
en donde su numerosa clientela encon t ra rá un inmenso «urt ido, 
constantemente renovado, de todos los a r t ícu los concemientefl al ramo 
de Colchonería y Camas de Hierro y sus «nexos . 
N E P T U N O , 4 0 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 
Ayer v i al señor Pere l ló de Segu-
ró la con zapatos blancos, traje de 
verano y bombín , que es algo así 
como hacer el r iquís imo chocolate I mi papá habla 
de "La Estrella" con el añejo vino femenino? 
Goliat añad iéndole gofio Escudo y 
jabón en polvo Gold Dust. 
Por lo visto el señor Pere l ló he-
redó a Barrete. 
— ¿ E l Eterno es ho.mbre o mujer 
— N i lo uno ni lo \)tro. ( 
—Pues entonces, ¿cómo es' 
siemnre dsl' etérao 
En cambio nadie pregunta dólit» 
e venden los mejores estudies coi 
bombones, porque todos saben 
Aunque todas las medicinas que 
haya tomado no le dieran el resul-
tado apetecido, no desespere; com-
pre un frasco de "Fimona l" y verá 
que su catarro desaparece, por cró-
nico que sea. 
De "Buen humor" : 
— ¿ H a visto usted que orgullo-
j so es el dueño de esa fábrica, debe 
1 eer porque le hacen las joyas en 
"La Casa Muxella" de Neptuno 13, 
que es lo -que más viste hoy? 
es en la gran dulcería del caí 
Is la" donde hay más surtido. 
Compre sus billetes, en la vidrf 
ra del mismo c a f é y verá* que 2'111 
sacará un buen premio. 
Solución. ¿El colmo de un i m 
itecto? 
Poner a un edificio un pasillo 
cómico. 
Y el colmo de un fotógrafo. 
La solución mañana . 
Luis M . SOMUN'B8-
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Si tiene usted alhajas e m p e ñ a d a s 
en esta casa, sáque ias o pague los 
intereses vencidos, si pasan de seis 
meses, o ee rán incluidas en el ^ r a n 
remate que venimos preparanot) y 
se aproxima. Remate que deben te-
ner en cuenta los comerciantes del 
giro y los corredores. 
Llamamos la atención de las da-
mas habaneras sobre la colección 
de alhajas en von'a, no superada en 
esta ciudad, por Ip elegante y va-
liosa. 
Seguimos dando dinero sobre 
prendas a módico in te rés . 
Capín y García. 
c 480 a l : 5t-16 
!t-16 
Adaptables a e u ^ n U r povteiét: 
de cuerpo. Snare», flexible» y 
•umamente elegantes. 3n la 
tienda que aeted compre, ¿«ñe-
ra, hallará los artículos N1NCKN 
SOCIEDAD CUBANA D E 
INGENIEROS 
En la noche del viernes ú l t i m o se 
reun ió en Junta General. 
L a Sociedad Cuban de Ingenieros, 
bajo la presidencia del señor Luis 
Morales, eiecto para la Presidencia 
de la Sociedad en las ú l t imas elec-
ciones para él per íodo 1923-24. 
Un crecido n ú m e r o de ingenieros 
asistió a la Junta, que tuvo por es-
cenario el maenífico palacio que la 
Sociedad posee en la calle de Mon-
serrate. tomándose los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Designar los Presiden-
tes de las Secciones y componentes 
de las míf.mas( recayendo, en cuanto 
a los primeros, la designación en 
ios sigulentes-
Ingenierla Civil: Conrado E . Mar-
tines; Arquitectura: Pedro Martí-
nez Inc lán ; Minas e'Tndustrial: 
I . del Corral; Eléctr ica: Adolfo J 
Betancourt; Agrónoma: José M. b^' 
toa Burgos; Mecánica: E . Duque 0" 
Estrada. . . 
Segundo: Apoyar el movimien" 
provocado por los estudiantes oe 
Universidad y que tiende a la 
vacien moral y material del pres 
gloso plantel, y al mismo tiempo 
comendar a sus alumnos que 
veren en esta actitud, hasta obten-
el triunfo, dentro de los límitf 







Cuba y Acosta 
Habana. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S ¡En el desastre hubo de am 
« a í T O N I í I A K I A I>B L A V C U R S A L 1 
^ F O B M ^ 1 0 M A R I N A E N >L4DRID. 
MADRID. 3 de Diciembre de 1922. 
CO>IlMcAD(>^OFlCAIj 
- t a í ION 1>E I j O S P A R I E N -
^bS?AraSlÍni A L m a j z e n . 
T ' C U S A L . D E L D I A R I O D E D A I 
Anoche faciUtaron en Guerra el 
6ÍsUÍ.f i lJ^oniisario de España en 
"E1P<oS participa a este mims-
MarrT0 siguiente: ^ A n 
ter^ l ° s ' * i 0 de Tazarut, de con-
« ^ • / r gcon el jerife Raisuni, los 
(ereD a quienes tenía encomen-deiegaaos d u ociacioneg con dicho 
dadaS ot nbieto de ultimar y poner 
leriff' .nriónlo antes convenido. Co-
en ejecuc1^ del cumplimiento 
-toi-rn en eete uiuni^"»^ 
con-f/ear ¿agentes del jrife con to-
de in f iefes pasada rebelión y gen-
dos f i n a l e s cabllas de esta re-
Z i r T d e Yebala, al objeto 
?1 J . t a r el debido homenaje a S. 
de t i lalifa y exteriorizar su aca-
f.ní'ento al Majzén jalifiano y a 
' Tíro Protectorado. E l numero ae 
n n S u o s . entre jefes y partidanos 
VtJÉDOS S O R R E A \ M A L E 
I G H E R I D EN 
L a escuadrilla aérea que manda 
bien actos beneméritos y heroicos 
Seguimos publicando hoy la rela-
ción de hechos heroicos que se des-
el capitán Gallarza, voló sobre An- tacan en el expediente f ^ 0 6o 
nual e Igueriben. 5re J ^ n 1Ste C^áTO de J 0 ^ Qs"cesa 
Arrojaron bombas 6obre las con- de Melilla en el verano de 1921.^ 
centraciones enemigas. 
Otero aparato voló sobré Yebel 
Udia y efectuó reconocimientos. ' 
DISTRIDUCIOX D E P R E M I O S Y 
DIPLOMAS 
Se ha efectuado la entrega de pre-
mios y diplomas a los alumnos de la 
Academia oficial de árabe. 
Uno de los agraciados con uní 
E n las descripciones hechas por 
"A. B. C." hallamos nuevas accio-
nes dignas de ser difundidas. Son 
las siguientes: 
La defensa del pozo de Tistutfn hon-
ra al Ejército español 
Én lista de honor, el fiscal cita a 
los cabos Arenzana y Lillo, y a los 
soldados va sus órdenes Virgilio Ro-
premlo de dos mil pesetas es el te-i dríSuez' Rafael^Sordo. Emilio Mi-
níente coronel de Estado Mayor Don ! nuesa V. Jesu^ Martínez 
Alfredo Guedea ' I Estos .herpes son los del pozo nu-
Presidió el a¿to el general García' mero 2 Tistutin. No se crea que 
Aldave. 
L A S G E S T I O N E S PARA E L 
R E H r A T E 
E l ministro alifiano Beununa y 
el hecho es sobresaliente, pero fu 
gaz; ee trata nada menos que de 
una resistencia que se prolonga 
j ¡hasta el día 4 de agosto! Allí es-
[ tán esa media docena .de hombres, 
l como simbolizando la bandera es-
Dris-Er-Riffi estuvieron en la Co-j l)añola izada en un mástil. Ellos son 
den , de combate y llegando ordena-
damente a Cherif. 
Azru es otra página heroica. Aco-
sados, más que cercados, desde el 22, 
se mantenían una compañía del Dis-
ciplinario, otra de San Fernando y 
fuerzas de Artillería, cuando se re-
cibió la orden de "replegarse sobre 
Cherif", que era un absurdo, por-
Allí fué el episodio gloriosísimo del i que Cherif, abandonado, ardía. E l 
capitán Aguado, José Escribá Agua-' cumplimiento de esa orden fué una 
do, cuyo nombre ya está de hecho i abnegación en aras de la dificiplina. 
en los Anales de la Infantería. Cercados por muchedumbre de ene-
Alslado, sin medios, sin esperan-¡ migo, ¿cómo no habían de saber los 
za remota de auxilio, aun se negó oficiales Ib que les esperaba a cam 
a entregar a los moros el armamen 
to. Ofreciéronle os moros respetar-
lo, y el capitán, sospechando la fala-
cia, salió solo a pactar garantías. Y 
al advertitr que un grupo enemigo 
se corría disimuladamente para for-
zar la entrada, gritó dos veces: 
"¡Fuego"! , y cayó él entre los ene-
migos, entregando conscientemente 
su vida para evitar la sorpresa y la 
traición. 
¡Sacrificio inútil, porque poco des-
pués, al salir confiada la guiarnición, 
era pasada, a cuchillo! Unicamente 
pe abierto? 
Pero no dudaron. E l de Artillería 
inutilizó las piezas y formó su gente; 
los de Infantería desplegaron la su-
ya en la misma alambrada. ¡Como 
que estaban en pleno combate! Y 
fun se abrieron paso un buen tre-
cho; pero lo abrupto del terreno hu-
biera requerido un combate en toda 
regla, con fuertes flanqueos y do-
minación de puntos intermedios. 
Y allí perécíeron todos; sin des-
orden, sin fuga, bajo el fuego que 
por todas partes les rodeaba. E l ha-
llazgo de los cadáveres, por su posl 
T E M A S 
J 
P I A S E 
HUMO. . . I 
Y ceniza son todas las glorias de 
la ti'erra! Cavilaciones, afanes, in-
justicias, duelos y engaños. . . í̂ tt .̂ 
m o . . . I 
Procura el negociante henchir sus 
arcas, extender sus teirrenos, alzar 
hasta la luna sus palacios y poseer 
tres o cuatro a u t o m ó v i l e s . . . ¡Va-
nidad! ¡Orgullo! 
Vive en una populosa y nombra-
dísima ciudad de Vizcaya un hom-
bre, considerado por sus vecinos co-
mo el más opulento. Sus posesiones 
son dignas de monarcas; su cuadra 
y su garage pueden competir enga-
zas y en nombres con los del mag-
nate más exquisito y caprichoso. A 
su mesa se sirven los más caros con-
dumios. . . Los que se llaman sus 
amigoe le consideran feliz con el pe-
so de sus tesoros. E n cambio, los 
que no pueden aspirar a un puesto 
eu sus tesoros dicen en voz muy ba-
ley At^ordinario prestigio, el Fa- to del rescate de los prisioneros. 
. ihede Wad-Rás. T u y l i b j e ^ Hauss' de 
t i o t - h H v Herers 
?en Hetlma de Beni-Ider Abdese-
fam. " l Harrak de Bem-Lait y el 
Mukde 
de Beni-Hozmar, LOS T R I P U L A N T E S D E L "ANTO-
NIA T O R R E S " 
Tn de Beni-Sorfet. 
La entrada ha sido muy solemne. 
M E L I L L A , 1 Diciembre. 
Marcharon a la Península los tri-
la satisfacción elemento indígena pUiantes del laúd "Antonia Torres", 
ciudad, grande, habiendo acu-
ílnJ3 en verdadera manifestación jú 
hin a recibirlos puertas ciudad, 
ompañados por eb bajá Tetuán. 
U presentación dichos individuos 
que estaban cautivos en la cabilá 
de Bocoya. 
L a Junta de Arbitros socorrió a 
los marineros españoles. 
ha sido msU/t i sCS 0̂ | SOLDADO G R A V E M E N T E H E R I D O j t 
dos u.y 
quedaron dos supervivientes de 
aquellos cien hombres que mantu-jción, demostró que toda aquella 
vieron tenazmente la , lucha durante i fuarza, verdaderamente aguerrida, 
seis días, fiados en un socorro que había perecido combatiendo, 
ora imposible aportar. Midar y Tamasusin tampoco se 
Axdir Azus tampoco se rindió.! rindieron . Asimismo llegó a esos 
Durante dos días y dos noches apu-! puestos la orden absurda de la retí-
si mástil, y con hambre, con priva- r¿ la resistencia. Cuando el día 24 ¡rada sin guía y sín protección. Y , | d a oír: 
"lia continua, vendien-; no Se oía fuego, la asaltaron los cumpliendo la orden, salieron al sa-¡ —Este rico no tiene c o r a z ó n . . . 
sus vidas, que sola-; moros. L a guarnición entera había' orificio, aunque con alguna más for-1 y & rico le llamail ^uevo" 
de la alambrada han | sucumbido. E r a una sección de la ' tuna, porque, menos'intenso el com-' otra5| _ Quieneg eu caudal 
dejado . 38 cadáveres de enemigos; CUarta compañía de San Fernando, bate, permitió salvar a bastante gen-,aqu&üofl oíros a quienes eu cauaai 
allí están manteniendo la bandera, j regimiento del que no escasean otras te, que liegó a lugar seguro en per-'les nace muy de atrás. Los que le 
con honra y con triunfo. Tres veces ¡ citas honrosas. j fecto orden. /acusan de car&cer de corazón, pré-
instados para rendirse, tres veces 
contet^tan con el orgullo y la firme-
za del valor indomable. Hasta que 
disminuido el enemigo, en una sali-
da impetuosa y brava, luego de ha-
ber inutilizado todo, y por supues-
to, el motor del agua, consiguen ver-
se en campo libre. Pero un grupo 
i enemigo les sigue y les acosa. Ha-
1 cen alto y trente, "como los buenos", 
[y adelantándose el cabo Arenzana, 
va de pur sang, edifica^ otra quinta, 
veraniega? Si un torpedo deshacía 
la entraña de la nave, allá Irían, a 
lo" insondable del océano, las negras 
masas del carbón y las ennegrelci-
das masas de los hombres; de loa 
siervos de la mala ventura.'..'! ' 
E n lo cimero de la torre espiri-
tual de este contrabandista de guan-
te blanco asentábase un trono y en 
él se erguían unas figuras -juveni-
les en cuyas breves y nevadas manos 
tornábanse en ajorcas y en cintillos 
los raudales del oro paterno. Si ei 
brillo de los diamantes basta a dar 
la dicha a algunsa mujeres, las hi-» 
jas de este capitalista padecerían 
hartura de felicidad. Por envolverlas 
en ella, por saturarlas de ella, su 
padre se olvidaba, de conceder' a los 
otros un rebojito de lo que- en su 
casa sobraba. . . 
Y ayer, en un minuto horribíe, el 
Al frente comitiva venían sobri-
nos Raisuni Muley Ali y Muley Mus-
taf á 
Se les ha preparado en varios lo-
cales su alojamiento. 
Mañana, a las diez, tendrá lugar , ció 
to oficial su presentación al Ja-¡ y d 
Ufa0y"ai Majzén, con todo ritual cos-
tumbre. • , , . , . 
El Jalifa procederá elección algu-
nos jefes cabilas entre los presen-
tados escogiendo los que más con-
tengan para garantía y esiabilidad 
estea paz, considere firme y com-
pleta. 
Acto seguido recibiré a dichos je-
fes y cablleños, y permanecerán aún 
en esta ciudad un par de días más, 
regresando luego a sus cabilas, acom-
pañados autoridades e interventores 
militares designaré, para el mejor 
funcionamiento, orden e implanta-
ción Protectorado. 
En territorio Melilla, sin nove-
dad. 
He dado cuenta a Estado Impor-
tante acto a que antes me refiero." 
Procedente de Tizzl-Assa, ingre-
só en la enfermería de Dar-Dríus, el 
soldado de Guadalajara, Juan Gó-
mez Gil, herido por un "paco." 
Presentaba una herida con orifi-
de entrada en la región temporal 
e salida por la opuesta. 
sores, con lo que se inicia la bati-
da y fuga de los demás. 
Esa sección de San Fernando es l E n Ychd-Yuen mandaba su corta ciailSe de conocer bien sus sentimien-
otro puñado de héroes en la falan-1 guarnición el teniente Pedro Gon-
ge anónima, quizá mucho mayor de 
fcáíéz Murga. Ordenada la evacuación • toe; aseguran haber trabajado para 
¡al emprenderse, acudió para retener-¡ acrecer la fortuna del impío. ¡Y có-
Tuguntz tampoco se rindió. Ata.,Jos—con siniestro propóiñto—el je-lmo y en qué circunstancias! Cuando 
cada el 21, con el enemigo en las Ife h^oro del poblado. mayor era el encono del mundial 
alambradas, resiste hasta 6124, sin! ^ ^ el oflcial cn la ceL^?- 7 
ceder a las promesas de que ten-i entonces lo« hombres del poblado 
dría agua, de la que carecía en las\yompwTon francamente las hostih-
últimas horas i dades, precipitándose sobre loa sol-
Reforzado el enemigo, con más de!.dados- Herido el oficIa1' !/,uchó cueer; 
animando con su 
Hállase en estado gravísimo, y 
se teme que fallezca. 
E L C03LANDANTE G E N E R A L 
M E L I L L A , 2 Diciembre. 
E l comandante general estuvo en 
la posición de Kandussi, para visi-
tar aquella enfermería. 
Fué acompañado por el coronel 
Despujols, y el comandante Serra. 
Les recibió a la entrada de la po-
sición el general Sánchez Ortega.. 
Después de recorrer todas las de-
pendencias, regresó a la plaza. 
L A C A N T I N E R A D E MONTE 
A R R U I T 
la mitad de bajas la guarnición. r o - P " a , ^ ^ f ' I ; , ^ ^ T o n a Toeró de aquellos buques eran también ali-
tas ya las alambradas, por fin ios, ejemplo a la pequeña t.opa logro | "íandestino• , ía considerárse. 
moros dieron el asalto Sól 0pU. ( a rechazar a los agresores. Pocote clandestino, podía considerarse 
Y al fin, vencedoras su juventud dieron llevarse diez prisioneros vi- oespués el oficial cala con el pecho 1 c o m o un negro pedazo de mine-
a salvo el día 5 de agosto en la raya 
francesa. L a bandera española sigue 
ondeando sobre el mástil. 
L a cantinera de Monte Arruit, 
Juana Martínez, ha denunciado al 
moro Abselam Ben Kamm, autor del 
PENSIONES A L A S F A M I L I A S D E | robo de trea mn véset&s y alhajas 
LOS DESAPARECIDOS i d<e 6u propiedad, hecho realizado 
«, , . cuando ocurrieron los sucesos de.Ju-El "Diario Oficial del Ministerio lio -
Las autoridades han detenido al 
indígena. 
y . su animosidad de otras penalidta-vos. E l resto de los supervivientes atravesado Pero la mayoría de la 
des, los cabos y los soldados se ven', murió matando en el parapeto. , sección estaba ya a salvo y llegó a 
Drius. 
L a posición de Dar AzugaJ, ase-
diada desde el 22, se vió a las pocas 
horas, falta de agua; pero se sostu-
vo hasta el 24, a pesar de que el 
enemigo, ya en las alambradas, ata-
caba con bombas de mano. 
L a sed obligó a pactar, pero con-
servando el armamento. Y este fué 
otro óaso de la falacia mora, que 
traicionó en el momento de la eva-
cuación. Pero el jefe y los oficiales 
En la resistencl'a de Sidi-Drís, mue-
ren la mayoría de sus defensores 
Sola, sin camino de retirada (¡y 
se hablaba de volver!), con las ca-
bilas vecinas unidas a la jarea, y 
sin una gota de agua desde el me-
diodía del 22, la resistencia de esta 
posición es un canto épico y una 
llamarada del alma hispana. 
;Y así hastat 6125, viendo el ais-
lamiento y el fuego por tierra y la 
imposibilidad de una ayuda eficaz 
(soñada desde Melilla) del "Prince-
sa Asturias"! No importa; se resis-
te. Todo, menos capitular. Y ese 
día el jefe de la posición, el coman 
Yemaa de Nador. Tampoco se rin-
dió. Mantenido el combate muchas 
horas, sin medios ya, para resistir, 
no se quiso pactar, prefiriéndose la 
salida a pecho descubierto. 
Ante la superioridad del enemigo, 
el arrojo fué vano. Pero la guarni-
ción sucumbió matando. Página 
también anónima, de la que no se 
conocen más detalles. 
Afrau. (De tan pésimas condicio-
nes como ahora ha confirmado la _ supieron reaccionar y entregaron su 
actualidad). Tampoco se nndio. ¡Y lv id ]0grando así salvar en parte la 
2 y sin de sus soldados y e honor de sus 
estrellas. agua desde el 24 al 26! 
E n el parapeto quedaron sin vi- Otras notas salientes del regi-
da el jefe y el oficial que asumió el j miento de San Fernando: cuando 
mando, y el de Artillería que man-1 quedó solo en el parapetot de Drius 
daba las fuerzas. Cuando, en la tar- agUantando todo el ataque de la jar-
de del 2 6, un buque de la escuadra Ca entera, y luego salió en orden de 
dahte Vázquez, ya herido'en un bra- Pudo dar auxilio, sólo quedaba . la , combate, llevando en vanguardia a 
de la Guerra", publica la siguiente 
a'ispoeición. 
"Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo se dice con esta fecha, 
a la Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas lo siguiente: 
Este Consejo Supremo, en virtud 
de las facultades que le confiere la 
ley de 13 de Enreo de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión a los 
comprendidos en la unida relación, 
L A S G U E R R I L L A S R E B E L D E S 
Los rebeldes han vuelto a hosti-
lizar a los ingenieros que están 
arreglando la pista de Tizzi-Assa. 
Dichas tropas repelieron la agresión 
hasta lograr dispersar al enemigo. 
zo, telegrafía al Alto Mando: "Res-
pondo del ánimo de la guarnición". 
E l 2 6 no quedan apenas municio-
nes. E l comandanté las administrta 
avaramente. Y con su brazo atrave-
sado, hace cincuenta horas que si-
gue de pie en el parapeto. Por la 
mañana, anticipándose quizá a la 
señal, parte de la guarnición, ya tan 
mermada por las bajas, se ha lan-
zado a nado para ganar los botes 
del "Princesa". Sólo 10 llegan a 
bordo. 
¿Cuántos quedan al atardecer en 
la posición? Han perecido todos los 
oficiales; otro grupo ha ensayado 
la salvación á nado, y sólo cuatro 
mitad de la guarnición. j ios heridos en ambulancias y camlo 
Hamida tampoco se rindió. Guar- nes; y cuando en el repliegue a Ba-
necida por Infantería de San Fer- tel aparecen unas compañías en ex-
nandu e Ingenieros telegrafistas,' célente drden, rodilla en tierra, con-
mantuvo a raya al enemigo,, y al, re-1 teniendo al enemigo, sin contagiarse 
cibir la orden de evacuar, se la hizo de otras fuerzas que, apresurando el 
reiterar, evacuando entonces en or- paso del río, rehuían el combate.. . 
que empieza con dona Pilar ^a kls I P R O F A N A D O R E S D E C A D A V E R E S 1 son Izados a bordo del crucero. En 
Llovera y termina con doña Asunción i ia posición no quedan, según obser-
^ l 5 0 7 ^ ' Í ^ h ! ? ; ^ 7 ^ E l tripulante del laúd "Antonia' van los marinos con sus gemelos, 
u ^ ? ^ ^ ^ evadido de. Bocoya, José más que unos 15 hombres, contando 
al comandante, a quién se divisa 
siempre en el parapeto, ¡ iY todavía 
que actualmente se hallan en Te-i ^ i s t e Sidi Dr i sü Resistirá hasta 
tuán trabajando, son primos herma- Qúe quede un hombre, que los esca-
ños del moro Larbi, y les acusa de 
haber profanado cadáveres españo-
les en Sidi Dris y Annual. 
i0 t ^ Z ,*-„vo i Torres", evadido a 
la forma que se expresa en dicha Q„ . v. . • „ 
relación, mientras conserven la ap-[ ^anrtí°eoz' ^ dichv0 Ahq"t-^v, 0/ 
titud legal para el percibo. ' Ben Moha ed ^ Abd-li-Mohamed, 
Lo que de orden del excelentísi mo señor presidente manifiesto a 
V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde a vuecencia 
niuchos años. Madrid, 2 8 de Noviem-
bre de 1922." 
Dofia Eleuterla Silvestre Quesada, 
madre del general de división Don 
Manuel Fernández Silvestre, desapa-
recido en función de guerra. 
Se le concede pensión de 20.000 
Pesetas, que percibirá a partir del 
Primero de Septiembre pasado. 
Doña María Du-Quesne Montalvo, ! Dris dijo que tiene muy buenas im-
esposa del coronel desaparecido en ¡ Presiones y que. en breve plazo da-
DRIS-BEN-SA1D 
Dris-Ben-Said, marchó esta maña-
na a Tafersit, donde iiermanecerá 
varios días. 
Esta excursión está relacionada 
con el asunto ríe los prisioneros. 
sos salvados por el "Princesa" han 
referido a bordo la decisión absolu-
ta del comandante Vázquez, de su-
cumbir. 
Cuando llega la noche, ya no sue-
na un tiro. E s que no queda un so-
lo hombre en Sidi Dris. Los últimos 
han caído en lucha cuerpo a cuerpo 
con la avalancha de moros que se 
lanza al asalto. En Sidi Dris, como 
en otros puntos aislados, la sangre 
oe los héroes' impide, la Injusticia 
de una condenación tota!. 
En el Parlamento Español continúa 
il debate del expediente de 
responsabilidades 
ja, más no tanto que no se les pue- saito de uno de sus espléndidos au-
tomóviles hundió entre las rocas,—• 
sobre el lecho de ese mismo már que 
les traía fabulosas' ganaiicias—l'os 
cuerpos mórbidos que se ' trocaron 
en mármoles helados, sobreí los que 
la sangre y la muerte pusieron su 
trágica fealdad. . . Cuahdo la estu-
pefacción y el aniquilamiento dejen 
pasar a la reflexión por el cerebro 
del padre miilonario, del nabab mo-
derno que pudo crearse inmune' a la 
desgracia, quizá exclame, remedan-
do al poeta: 
—Humo las glorias de la- vida 
• •. • •< (son. V . ! 
Y si %ste hombre > hubiera leido 
las sentencias de la antigua filoso-
fía India, añadiría también: 
•—¡Ay! Las riquezas , son un nue-
(són de dolor 
conflicto, este potentado hacía car-
gar sus barcos de materias conside-
radas como contrabando; los hom-
bres que se ocultaban en el vientre 
ral combustible. A qué riesgos se 
ofrecían aquellas míseras vidas hu-
manas para que el amo pudiera com-
prar un auto más, una pareja nue- M. Valero de Cabal. 
mir-ma junta en que yo dije que no :efe necesitaba estar revestido de ia 
había Ejército. Fué el 22 de Mayo, mayor autoridad y prestigio. 
o o f . meses antes del desastre. De este debata quedará la con-* 
E l vizconde de Eza lee una lista ciencia pública de que los que he-
d^l irjaterial de campaña que sa 
adquirió mientras fué ministro. 
E l vizconde de Eza sigue argu-
mentando sobre la base de que todo 
lo que se refiere a organización e 
instrucción militar corresponde al 
Estado Mayor y nc al ministro. 
Entiende que la eficiencia de las 
mos dicho que había responsalni-
cttdes éramos los que teníamos ra-
zón. 
E l presidente cal Consejo dice qua 
no va a recoger las incidencias del 
debate, sino a cumplir otro deber. 
Se me dice por el presidente da 
3a Cámara que Ies oradores • qu« 
tropas es más cuestión dé mando han de intervenir en nuevos tumofj 
que de instrucción. 'se niegan a hacerlo ahora por; loji 
Justifica el que, aún deficiente de I avanzado de la bora. 
Instrucción, sólo enviara a las fuer- Yo quiero someter a vuestra con-» 
zas que se hallaban en primero yUiderac ión si creéis que un debatef-
segunda año de sorvicio; es decir,'de eseta índole puede prolongarsa 
los que estaban en filas, pues lo! indefinidamente. 
principal era la urgencia en el envíoi Hay que ponerle uni límite. F i * 
da refuerzos. 1 jadío vosotros mismos, con el nú« 
Si esperó a <>i incorporación de 
los de tercer año, entonces sí que la 
catástrofe hubiera sido completa, 
pues hasta se hubiera perdido Me-
lilla. 
Como Iniciativa audaz, tratándose 
de un hombre c;yil, ahí queda el 
Icrc io Extranjerc, creado por mí en 
contra de los informes de los orga 
mero de sesiones que creáis preciso^ 
y ton las prórrogas que estiméis 
necesarias; pero iened en cuenta qû " 
en ia otra Cámara s£ hai de planteaff 
un debate importante al qu^ forzó» 
sámente habré de asistir como mi* 
nistro de la G u ^ r a . Vosotros resoW 
vtTéis. ' 
E l Sr. Vi'llanv.eva dice qué a l ha-* 
nismos civiles quo llamt a consulta, i blar de la prolongación del debate nô  
E l Sr. Besteiro: ¿Tenía su señoría debe culparse a las oposiciones, si» 
íuncion de guerra Don Francisco Ma 
•«Ha Corrales. 
Se le concede pensión de 12.000 
pesetas, que empezará a percibir 
Qesde el día 1 de Agosto pasado. 
Doña Asunción Maristany Mén-
aez Casariego, madre del teniente 
rán sus frutos las negociaciones que 
ee vienen realizando. Posiciones que no se rindieron 
Justo es que el juez lo consigne: 
en la remirada, de Annual,. las posi-
ciones de, Iz,umar, Uddia y otras, que 
Se dice que Abd-el-Krim, con diez I podían apoyar, fueron abandonadas. 
A B D - E L - K R I M P R E S E N C I O E l ^ 
A T A Q U E 
desaparecido én función de guerra, ' V seis moros, estuvo cerca de Afrau, ', PC;r0 no es naenos justo que en esta 
Don Antonio Gómez Maristany. 
La pensión asciende a 4.000 pese-
Y empieza a percibirla desde 1 
Agosto. 
VARIAS N O T I C I A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 2 de Diciembre. Un grupo de rebeldes ha hostili-
el día de la agresión a dicha poei-:''ecapitulaclón se incluyan dos episo-
ción, que vió pasar la járka de Ama- | dios pequeñitos, minúsculos, si se 
rusen. Este jefe pasó cerca del ca- quiere, que hallamos en los replie-
becilla de Beni-Urriaguel, el cual ; gues de aquella triste afirmación: 
estaba oculto detrás de un barran-, ^ posición Ay la avanzada del Mo-
co, rabo, esas no se rindieron. E l fue-
Cuando se hizo de noche, huyó de so duró en ellas lo que duró la mu-
allí Abd-el-Krim. nición. No fueron rendidas, sino 
asaltadas. Sus guarniciones, aniqui-
L A ODISEA D E l'N CAUTIVO • ladas. Eran muy cortas, de dos pú-
ííados de valientes. Más, porque fue-
E l soldado de Melilla, Cornelio ran pocos ¿no fueron gloriosos? 
Sesión del 29 de Noviembre 1922 
Sigue la discusión del dictamen so. 
bre el expediente Picasso. 
E n otra carta posterior dice el ge-
E l vizconde d* Eza interviene., Berenguer que la operación 
Se ratifica en cuanto dijo en el dis- ^ i t a r para ocupar la bahía de Al-
curso que 'pronunció al tratarse de hucemas no ofrecía grandes difacul-
ios sucesos de Me alia en la anterior t. d es, y que lo que le preocupaba era 
eiapa. E n el expediente Picasso no ^ falta de acción política previa, 
nav un sólo cargo de responsabilidad Dednce dé otros párrafos de esta 
contra los ministres de 1921, y en ""ta que. el general Silvestre solici-
esie sentido me congratulo del d i s - i ^ antes de realizar cualquier opere-
curso pronunciado por el Sr. Mar-|ción el correspondiente permiso del 
autorización de las Cortes para 
crear el Tercio de extranjeros? 
E l vizconde de Eza :Ese fué el 
inconveniente que pso la Interven-
r óii civil de Guerra y Marina, que 
creía que hacía falta ese aueoriza-
Ición y yo lo negaba. 
SU- E l Sr. Besteirc: Pues contrajo su 
vestre para la ocupación de Alhu- j,eíi0ria UIia gravo responsabilidad, 
cemas. I E l vizconde de E z a lee cifras que 
demuestran que concedió para Ma-
rruecos créditos extraordinarios por 
de operaciones ya iniciado por 
r;n Lázaro. No repetiré argumentos 
j a consignados, pero sí puedo apor-
tar datos y notas propias que vienen 
a corroborar lo dicho por el señor 
Marín Lázaro. 
Afirma qnue al Gobierno de que 
alte comisario, / nada hay, en cam-
bio, que demuestr-5 que el general 
Silvestre operaba a su capricho, y 
menos de acuerdo sólo con el Go-
h.:cino. 
valor de cuarenta y tres millones de 
pesetas. 
Considera que no es lícito pasar 
como sobre ascuas en las responsabi-
lidades, que con carácter general 
afectan a muchot, y concretarlas só-
lo en los que, como él, eran minis-
tros al ocurrir el desastre, obra de 
conjunto. 
Termina diciendo que de ante-
mano acata la resolución que adop-
te la Cámara; ' p^ro pensad que la 
!iu?ticia obliga a concretar en mí 
E n otra carta del general Silves- • las responsabilidades que no pueden 
formó parte no se le pidieron., re-ltre a Berenguer ñquél da prueba de'alcanzar a otros compañeros de 
uerzos ni recursos. í'i¡ cautela, al dec:v que ha enviado i aqael Gobierno." 
al comandante Villar a realizar exM E l marqués do Lema: Todo el 
ploraciones en I h cábila de Tensa-; Gobierno es pespousable por igual, 
man, pues, de no existir en ella un E l vizconde de Eza continúa, 
espíritu favorable al avance de núes- Considera que no es muy grave la 
trao tropas, no realizará la opera- pena de Inhabilitación que se pide 
ción militar, que sería sangrienta, (contra él, y máeá contando con que 
Cuando el general Berenguer co-jde^c! al 8 de marzo, a la muerte 
municó al Gobierno que consideraba ü- or Dato, formó el propósito de 
Se me culpa por el mal resulta-
do dado con el sistema de posiciones 
múltiples; ese sistema se inició ^n 
.''912, y puede cualquiera ver el nú-
mero d© Gobiernos, altos comisarios 
v comandantes generales que desde 
entonces han desfilado; añado que 
en el desastre nc lué lo funesto el 
haber establecido posiciones, sino que debía aplazarie la realización de 
2a^°Ja.Posición de Tizzi Assa. 
Am-i lñana marchará a Buhafora 
^s-Ben- Said A m b ^ ^ í n cnnfp6 LÓPez Alvarez, ha llegado a la pía- ¡Precisamente porgue eran tan po 
" • za, después de considerársele como eos, porque no recibieron auxilio, 
desaparecido. porque supieron morir! ¡Bendito sea 
Ha d'icho qúe estuvo varias veces su anónimo! 
en Aydir, dortde vió a los prisione- Otro puñado de valientes sale del 
ros, los cuales recibían malos tratos anónimo por el nombre de su ofí-
de sus guardianes cuando Abd-el- cial, el tenientet Hernando. 
Krim se hallaba fuera de Aydir. ¡ Esta sección de Ceriñola se cita 
Dice Cornelio que cuando ocu-j en el expediente en contraste con 
rrieron los sucesos sufrió dos herí- i otras escenas, "perfectamente man-
das por disparos de los enemigos; j dada por su oficial y con el mejor 
pero pudo huir en unión de otro continente, aunque en el camino ha 
compañero, que fué mortalmente •tenido bajas, entre ellas su capitán, 
herido. Agregó que cuando los mo- y es la primera vez que entra en 
Bem COn el ministro jalifiano 
liza i acerca de la labor que rea-
Comisión jalifiana, 
concet SÍ(Í0 observadas grandes 
bi]a e"traciones enemigas en la ca-
Qüe h Tensamau, y se insiste en 
ttent , Sid0 R a z a d a s indefinida-
- te las operaciones. . . . . 
LOS PRISIONEROS 
T E L I L L A , 2 de Diciembre. 
el que muchas de ellas fueron aban-
Junadas sin lucha. 
Acerca de la Policía indígena 
afirma q.ue al ministro de la Guerra 
sólo incumbía pone.* a aquellas fuer-
zas en condiciones de eficiencia, pa-
ra qnue fueran útiles al mando. Co 
Uulc objetivo sobre Alhucemas, el 
Gol ierno aprobó el criterio. ¿Dónde 
e de la poilt?.ca. 
Añade qu© él fué disciplinadamen-
te a desempeñar ia cartera de Gue-
esí-.a, pues, la complicidad que su-jrra, y que, a la inversa de la ocu-
ponéis entre el general Silvestre y rrioo en Annual, el fué una víctima 
el Gobierno? Si existiera, no ya la 
inhabilitación, el fusilamiento por la 
espalda, sería escasa pena pera 
mo prueba de que la procuró, leéi aquel ministro de la Guerra. 
'Ayer tarde reer^Rá rí a u 1 roS se disponían a matarlo, un moro ! fuego". 
Dris Ben-Said, d e L n L hV1^^3; ! ami«0 .!uyo lo..sal.vó trasladándole a \ Ben Tieb no se entregó. Consta 
r^lWdo e r a o n e n f ^ f 8 de fhab!r ! s ü ' f a V l a f 0y allí lo curó de sus he-
^lacionarr! a(luella Piaza gestiones . , 
Prisión as Con el rescate de los ridaS- , 
tlnnct os; las impresiones son op- Después de seis meses, ya curado, 
ber ' y en bre'>3, después de ha- Quiso entregarlo el moro a la Poll-
que desde allí se reiteraron las ten-
tativas para retener y organizar a 
los que pasaban. Desamparada en to-
do el frente, aún se mantuvo largo 
evacuación, ya impres-
"zo con todo orden. 
nado«0n/^enciad0 con ios comisio- cía indígena ; pero se disponían-'a trecho Y. la e 
d»n» jabfianos y c onel enman- marchar y fueron sorprendidos por; cmdible. se hi 
' t e l o s centinelas de Abd-el-Krim, los i 4Y el caso 
cuáles lo llevaron a Aydir, en unión j casi por casualidad pinzamos entre 
•del moro amigo. Este estuvo varios i el fárrago de una descripción? Ata 
¡meses en Aydir, al servicio de la cada el- 21 y 22 ¡a posición C, yi 
rá Reneral de Melilla marcha i ios i l   - l- i , l  I ¿  l  del cabo Morante, que 
V r o i e Z T ^ a E1 Pe'rión' Para egUir sus gestiones . 
cartas que dirigió al alto comisario 
Lo que quiero demostrar es que no 
hubo por mi parte negligencia. 
E l cargo de ineptitud no lo reba-
tiré, porque me basta con que un sólo 
fiipiitado lo formule para que yo me 
rinda. 
Alude a un decreto de 11 de sep-
tiembre de 1920, por el que se o 
.vientaba la gratiiieación a la Poli-
cía indígena, y al d-e 1 de Diciembre 
de 19 20, sobre reorganización ¡de 
lo? cuadros de oficiales de ta Policía 
indígena, con el deseo de poner a 
ps-as fuerzas en condiciones de mo-
vilidad. "También lee documentos 
demostrativos de que se hizo el dis-
traído ante una deuda que tenían 
las fuerzas de Policía indígena de 
Ceuta de 300,000 pesetas, anticipa-
Delante dé mi íué autorizado el 
General- Silvestre ror Berenguer para 
ocupar Tafersit, y, sin embargo, no 
realizó la operación hasta bastante 
después, cuando Cuiisideró que todas 
lás circunstancia o fueron más pro-
¡lie'ás. 
I n o se nos puede acusar de man-
de la disciplina. 
Pone fin a su discurso recogiendo 
la invitación hdch¿>, por el señor Al-
calá Zamora de que se apartara de 
la vida pública. Manifiesta que no 
accederá jamás a etite género de re-
querimientos y demostraciones. An-
te la gravedad del caso, solamente 
obedecerá a los dictaros de su con-
•-•iencia y a los mandatos del Parla-
mento. 
E l Sr. Bastos interviene en el de 
tener y foment.n una dualidad de bate, y comienza por rechazar enér-
mando cuando en el momento mismo gicamente toda hipótesis de que al 
en que se notó algo de confusión 
en el mando, publicamos un decreto 
determinando clara y taxativamente 
las atribuciones del alto comisarlo. 
Documentalmente trata de de-
ir . strar que si sé hizo alguna ope-
' ración al día sigu.ente de lo de Aba-
rán, fué para refoizar la línea única-
••.e-nte y rio con propósito de avance, 
e los diversos documentos en que 
no en magor grado a la Comisiórt 
con lo extenso de los discursos de 
sus individuos. • • 
¿Es que necesita el presidente del 
Consejo que se voie aquí una. excul-» 
pación para que. luego se vote ote» 
on el Senado? . 
Si así es, yo anticipo que luego 
no habrá Consejo de guerra que pue-» 
da dictar sentencia alguna. 
Excita al presidente d^l Consejo a 
que este debate so desarrolle en sua 
té iminos naturales. 
E l Sr. Sánchez Guerra: No he que-
rido ni señalar el límite al debate. 
He dicho que Jo fijéis vosotros, " el 
qre queráis, con 'al de que no. s« 
convierta en debata indefinido. 
Si no queréis hacerlo, también me 
allanaré; pero habré salvado mi res-» 
ponrl.bilidjad ad halberme 'queirido 
oponer a un -proceciimiento de discu-» 
sión que va en desprestigio del Par-
lamento. 
E l Sr. Vlllanueva: Debates de es-
ta índole han de ser, por su natura-
loza ( extensos. Tenga paciencia el 
presidenta de)l Gcnsejo, q'ue ya 
torminará. 
E l Sr. Besteiro: Yo no sé si a l 
hablar yo también se sorprendérá 
presidente del Consejo. 
E l presidente del Consejo: Nojj 
de su señoría no tendré que sorpren-
derme/ (Risas y rumores). ' 
Continúa el Sr. Besteiro y con-
fiidora que es una propuesta insólita 
la del presidenta del Consejo, cuan-
do para asuntos nimios se gastáis 
odos los. recursos de la oratoria 
tradicional, la do î ue por lleyajc^ya 
cinco sesiones se naya de poner 'un, 
límrte a debate can trascendental. 
Después del acto plausible de en-
tregar al Parlamento el expedinté 
Picasso, el presidente del Consejo 
se ha dedicado a habilidades políti-
cas impropias de todo gobernanta 
serio. 
No me adscribo al criterio de pro-
longar mucho este debate, pero tam-
poco al de acorearlo. E n estos mo-
mentos, el presidente del Consejo ha' 
de ser discreto y no tiene derecho a 
croar cuestioneg ajenas a la que sa( 
discute, q,ue puedan dividir a la Cá-
mara. 
E i Sr. Sánchez Guerra: No puedo 
dudarse re mi derecho de pedir a 
la Cámara que no prolongue inde-
firmar el dictaii¡cn de los liberales 
haya podido guiar a esos regionallis-
tas finalidad política alguna. 
Define el concepto de Estado pa-
ra ¡legar a la deducción de qu© a los 
ministros debe exigírseles la máxi-¡ íinidamente un debate 
ma preparación por el conjunto de No he declaraoo asunto alguno 
intereses qú€ se entregar a su ap- cuestión de Gabmcte, fuera de la 
iitud. proposición del señor Vlllanueva en 
Entiende que las responsabilida-
daa por la Intendencia con destino ajel gobierno pedia datos de lo ocu-'des ministeriales deben ser la base 
.caballeriza del jefe rifeño, el cual.sln recursos, se evacuó; pero quedan 
^JJJ 1 le dió la libertad. útiles las máquinas del agua, y el 
DF I A M A R I N A S • Cornelio decidió fugarse, y as í | cabo Morante se quedó solo en espe-
v** 14/1 m n u l l l i l i l0 hizo un día vestido de moro. D í a i r a de alguien que pasara y le ayu-
fil TlArmilM» * * / y noche caminó sin descanso y se dase a desmontar los émbolos y lle-
HCIIUUICO m e i O r lOlOr-" alimentaba con frutas cogidas en varse !os magnetos. La suerte le 
1 ' las huertas. deparó esta ayuda, tan merecida por 
Se encontró con muchos moros; rasgo de empeño y jje serenidad. 
I pero como conoce el árabe, saludaba' ^a posición de Buhafora hizo una 
• « V 1 y continuaba la marcha tranquilo, I resistencia tan hermosa, que basta-
• ^ V i para no infundir sospecha. (rá decir que duró hasta el día 28. 
D I A R I O 
"K*» en asHntos de sports, 
t O K 
vestuario, para que no fueran rein 
tegradas. 
Me acreditaré con eso—dice el ora-
dor—de mal administrador de los 
fondos del Estado; pero demostraré 
mi interés por oue la Policía indí-
gena se sintiera satisfecha. Lee car-
tas del general Berenguer al marqués 
de Lema de Ma^zo de 1921, seña-
lando los objetivos a realizar en el 
rr^o en Abarán. ¿Puede acusárse-, pai a qu€ se exijan las más estrechas 
nos de negligencia? resuonsabilidades militares a los je-
E l vizconde de Eza prosigue expo-ifes de Cuerpo. Deben, pues, acele-
n erdo los buenes propósitos quelrnrse todos los procedimientos en 
tema F»ara reorganizar el Ejército curso. 
en cuanto fuera posible. | ]s¡o creemos que deba ser disuelto 
Así, en una reunión de la Juntajal Cuerpo de Intcudencia; pero sí 
de Defensa, y ape'o a la buena me-¡imponer una dura sanción a los In-
mrna del conde ue Romanones, dije1 dixiduos de ese Cuerpo que han 
qu3 era: - imprescindible que ensayá- Jpünquido. 
oño, entre los cuales Incluye la ocu-j i amos en España cuantos elementos ^iprobamos las Reales órdenes en 
Poción de la bahía de Alhucemas.! teman otres Ejércitos y aquí eran que el señor Cierva limitó la actua-
Aiujdía que iba 3 Melilla para estu-1 Letconocidos. ¡o.lón del general Picasso, porque en 
(liar con el generall Silvestre el planl E l conde de Romanones: E n la aquellos momentos el general en 
1? primera sesión que celebramos. 
Seguiré en el debate, atento a ral 
deber, y lo único que quiero reiterar 
es la posibilidad de que iotro delinto 
cn el Senado haga necesaria allí la 
rresencia del ministro de la Guerra. 
E l conde Romanones hace constar 
que sólo un cuarto de hora antes co-
noció el propósito del señor Sánchez 
Guerra. 
Ha ad-quirldo el presidente del 
Consejo en estos últimos tl'empos la 
costumbre de adelantarse; pero aho-
ra ne de advertir que no está la dis-
cusión hastante para la propuesta 
lincha por el presidente del Consejo, 
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C H A R L A L A M O D E R N A P O E S I A 
T>el respetal)!» 7 Tctoiy apreciado gestión -que cura infaliblemente 
Relación de lo» últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
feremlo de boticaráoa ha surgido uno 
xnw, por los años que tiene, hace 
tiempo surgió del claustro materno 
,«1 cual, el boticario ¿eh?. ha hecho 
(tmeno aquello que por ser bíblico 
-no podía ser malo: "los últimos se-
irán los primeros". 
Ahora bien, que él será el dltl-
¡mo de los primeros, o el primero 
i de los últimos, no tiene duda. 
Pero él ha «ido el primero en 
.combatír el modus vlTondi y ope-
irandl de sus colegas, y en ello se-
; guramente será el pr imero . . . y úl-
I tizno. 
Marque, vamos a Ter, ¿ qué boti-
cario es capaz de afirmar que las 
' drogas no heróicas y sí simplemen-
te peleonas no son de resultados efi-
caces? 
Ninguno, a buen seguro. 
Pues' él , que es ex-boticario, na-
turalmente, porque si no fuera "ex" 
en otra retorta comulgarla, ha dado 
en el suelo a todas las pócimas, y 
a todos los respetables señores que 
después de cursar una carrera, con 
huelgas como la que ahora nos preo-
cupa, las recetan. 
NI pócimas ni médicos; y aun, 
según él, 
Basta decir; "me siento muy bien, 
cada día mejor, cada día mejor . . . " 
para vencer toda clase de enferme-
dades, aun aquellas que requieran 
intervención qui rúrg ica . 
Naturalmente, monsieur Cone tie-
ne adeptos igual que si predicara 
la necesidad absoluta, para vivir 
bien en esta vida, de no pagar deu-
das ni primicias y de no respetar 
la mujer del prój imo. 
Pero ¡ay! hay dolores que no se 
resuelven por medio de la sugest ión, 
como el dolor de muelas, o el de un 
callo encabnitado, y que es inút i l 
que el paciente diga "me siento muy 
bien, cada día mejor, cada día me-
j o r . . . " para curarlos. 
No obstante, hay gente testaru-
da y ah í está, en el lecho del dolor, 
el señor Andrés Ajuste, víct ima del 
m á s ardiente flato, y de la suges-
tión, revolcándose y diciendo que 
se siente cada vez mejor; y está a 
punto de morir y despidiendo unos 
gases por las narices y boca, que 
los visitantes tienen que dejar el 
cigarro fuera del cuarto para evitar 
una combust ión espon tánea y el 
dentro de esto, n i los quirúrgicos consabido estallido, 
que vienen a ser, por la libertad | En eso de la suges t ión adelanta-
con que nos abren de par en par j mos tanto que, según he leído días 
como si fuéramos un l ibro, o una ; a t r á s en un cablegrama de esos de 
calabaza, los que pueden leer en recreo y adorno que nos gastamos 
nuestro organismo y decir, "pues- para llenar papel, como si la con-
tó que este señor yace inconsciente ferencia de Lausana (antes Lucer-
en la mesa de operaciones con el na, como quien dice Avenida de Ita-
apéndice al aire libre, completa-j na, antes Galiano) no fuera bastan-
mente supurado, y con el peritoneo j te a llenar mucho, una señor i ta que 
pronto a dar un estallido, certifico i se hab ía envenenado, tomando yo-
que, antes de operar, y después de do, porque su novio se embriagaba, 
hacerlo con la habilidad que me , como este se presentara al lado de 
reconocen las personas que opero i la suicida e implorara del doctor 
sin cobrarles nada por el r a sguño , I un esfuerzo por salvarla, como el 
y las que pagan y se salvan, y por '. doctor dijera que el único remedio 
darse tono y darme un bombo me era que dejara la bebida, y así j u -
ponderan, hasta t a l punto que hay rara hacerlo el novio, la suicida d i -
una porción de "gente bien" que j o ; 
siente deseos de que mi b is tur í pe- I —Pues ¡no me muero! 
netre en los misterios de su depó- 1 y se des-suicidó, y sanó en el ac-
eito de los frijoles, certifico, repito, 
que el señor antes cit*»— padece 
de .•Vpendicitis supurada y princi-
pio de peri tonit is" . , . 
Ni los que pueden afirmar, des-
pués de ver, quedan libres del re-
volcón que les da el epc-boticarlo. 
Este se llama Emi l io Cone, y es 
francés, y tiene sesenta y siete años ' 
y ha inventado un método de su-
te. 
¡Señor! . . . ¿Por qué nos rompe-
remos a cabeza estudiando, si con 
la sugest ión nos l^sta? 
Yo creo que deb ié ramos decir, 
todos, que cada día estamos mejor... 
A ver si llegamos a creerlo, que 
buena falta nos hace. 
Enrique C O L I j . 
F I E S T A E N H O N O R 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
Correspondiendo a la atenta invi -
tación quo no* extendieran los di-
rectores de la American Steel Com-
pany of Cuba para visitar sus nuevos 
almacenes y talleres situados en el 
lu^ar conocido por Chucho Acero o 
Palatino, la calcada de Vento 
cerca de esta citidad, concurrimos el 
próximo pasado sábado a la Esta-
ción Terminal donde nos reunimos 
con un numeroso grupo de estudian-
tes de iügienier ía y Arquitectura de 
la Universidad Nacional que acom-
pañados por su ca tedrá t ico el Doc-
tor José Ricardo Mart ínez , también 
invitados por dicha Compañía , ocu-
paban ya el carro especial que fué 
puesto a disposición de los mismos 
para el traslado a loe ya citados al-
macenes y talleres. 
En la estación de Chucho Acero, 
fuimos amablemente recibidos por 
ios directores de la Compañía sefio-
re¿ P. L . Craycraft, Capi tán de nues-
tra Ejérc i to Libertador y Primer V i -
cepresidente, José Primelles, Vice-
presidente e Ingeniero Jefe, R. A. 
Anáersou , Vicepresidente y ' Admi-
nistrado! General de Ventas, y J. 
F1. Consulich, Secretario, los que en 
unión de otros oficiales y altos enri-
p iados nos a c o m p a ñ a r o n en nues-
tro recorrido por las distintas depen-
dencias de sus tres grandes Plantas 
y Almacenes. 
Visitamos primeramente las espa-
ciosas naves donde se encuentran ' 
instalados sus almacenes de formas 
de acerj laminado, torn i l le r ía , pie-
zas de carros, etc., pudiendo admi-
ra)-, aparte de las enormes cantida-
des de materiales all í depositados, 
el buen orden de su colocación, y las 
grandes facilidades de que disponen 
para su m á s ráp ida y económica ma-
nipulación. 
Sucesivamente fuimos visitando 
las distintas plantas donde se fabri-
can los carros de caña; estructuras 
de acero y torn i l le r ía , todas ellas 
ampl í s imas , de gran capacidad pro-
ductora, y provistas de maquinaria y 
acceisorics del tipo más moderno. 
Asimismo pudimos observar su 
perfecta organización no solo en la 
adecuada dis t r ibución de las nume-
rosas y diversas maquinarias allí 
instaladaa, sino en sus sistemas de 
producció:i que comprenden un há-
bil enlazamiento de operaciones gra-
duales en v i r tud de las cuales los 
materiales sor. tomados en su esta-
do primario del a lmacén , y traslada-
IYF I N r P N I F R Í A ' (ios (ilrecta y sucesivamente de uno 
V í t H l l l E i l l l L l X l A , a otro departamento hasta llegar ya 
convertidos en piezas completas a 
departamentos terminales donde son 
unidas convenientemente por medio 
de máquina-3 de aire comprimido, 
formándose con ellas carros de ca-
ña o plazas eb t rüc tura les completa-
mente listas p^ra el uso. 
Anexo a estas plantas se halla un 
moderno edificio recientemente cons-
truido en el que se encuentran insta-
lados 10% departamentos de Dibujos, 1 
y las oficinas de la Superintenden- j 
cía, en donde fuimos finamente obse-
quiados con ur. excelente buffet. 
Como complemento instructivo 
de esta visita nos trasladamos a las 
calles d<3 Monte y Carmen y Figuras 
y Tenerife en esta ciudad en cuyos 
lugares, y bajo la dirección del pro-
pio ca tedrá t ico doctor Mart ínez, se 
construyen dor. grandes edificios de 
varias piantas, y cuyas estructuras 
de acero han sido fabricadas por la 
American Steel Company of Cuba. 
P róx imamen te a las seis de la tar-
de nos despedimos agradablemente 
impresionados por esta pequeña ex-
curs ión que nos dió la oportunidad 
de conoce! y admirar una de las me-
jores organizaciones industriales del 
acero en Cuba, en la que l ibran el 
sustento un crecido n ú m e r o de em-
pleados y obreros cubanos. 
No queremos terminar sin fel ici-
tar calurosamente a los directores 
da esta Compañía y sus auxiliares 
por la labor progresista que signifi-
ca ai país esta gran empresa, y de-
¡ seamos hacer extensiva la misma al 
ilustre ca tedrá t ico de nuestra Uni -
versidad doctor José Ricardo Mar-
t ínez por sus plausibles esfuerzos en 
pro de la enseñanza prác t ica de sus 
alumnos derivada de estas visitas a 
los centres industriales de la nación. 
V. y S O L A . — Fundamentos 
del Derecho Inmobil iar io y 
bases para la raorganlsa-
oión' d t l Registro de la 
Propiedad. .1 tomo en pas-
ta e spaño la . . . . . . 
MALUQUER Y V I L A D O T . — 
Jrrelvjndicación de efectos 
al portador en los casos de 
robo hui to c extravio. Ano-
tado co'i la Jurispruden-
cia de l 'T r ibuna l Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposiciones legales que 
afectan estas materias, y 
formularios práct icos. Con 
un prologo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
do y f.x-Mimstro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
larios ajustívdos a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
v i l y demás de igual índo-
le. Contiene íntegros, el tex-
to lagal/ las disposiciones 
vigentes relacionadas con 
el procedimiento c iv i l , i » 
clusas las de los Códigos 
Civi l y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anotada la doctrina del 
Tr ibunal Supremo. 1 tomo 
tela . $ 5 . 5 0 
C. DE DIEGO—Fuentes del 
Derecho Civi l Español . 1 
tomo pasta e spaño la . . . $2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la s i tuación legal del me-
nor mientras es tá sujeto a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emancipación y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus padres de su Consejo 
de familia, de su tutor, y 
de su proturor. 1 tomo pas-
ta española $3.30 
¿OREL.—def l ex iones sobre 
la Violencia, 1 tomo pasta 
española -.-$2.50 
SANCHEZ DE OCA*rA.—Opo-
siciones al Cuerpo de as-
nirantes a Registror de 
la Propiedad. Contestación 
a las preguntas relativas 
a Legislación Notarial . 1 
tomo pasta española . . . $2.50 
V I V A N r E ; — Derecho Mer-
cantil . Traduc ión prólogo y 
notas por Francisco Blan-
co Constans profesor de 
Derecho Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-presidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia y 
Presidente del Liceo A r -
tíst ico y Li terar io . 1 tomo 
pasta española $3.50 
B A R R a C H I N A . — D e r e c h o H i -
potecario y Notarial . Co-
mentarios a la Ley Hipo-
tecar ía , publcada por R. D. 
de 16 Je Diciembre do 
1909, con la jur isdicción 
genera] de loe Registros y 
del Notariado y disposiciones 
del Código Civi l . 2 tomos 
pasta española $18.00 
V I B O R E Ñ A S 
I#A BODA D E ANOCHE 
Se celebró en la parroquia de Je-1 tro P'.enipotenciario de la Repúbl ica 
súa del Monte la de la bella señor i t a ! de Colombia en esta capital, el doctor 
Lorenzo Arias y los señores Ivan Val -| Luisa Paulino con el s impát ico joven 
I Alfredo Xiqués. 
_ j A las nueve y media, tal como se 
ü" i había dispuesto, hizo su entrada la 
| novia al templo, dando el brazo al 
»licenciado señor Salvador Xiqués , 
(padre de su afortunado elegido, que 
, era el padrino. 
A su vez lo daba el Joven Xiqués a 
la madrina, la señora Mercedes Ló-
pez viuda d® Paulino madre de la 
desposada. .. s ••-
Fueron testigos de esta boda, el 
doctor Ricardo Gut iér rez Lee, Minis-
dés y José Cruells, por Luisa 
Y por Alfredo, su hermano Salva-
dor, el querido cronista de E l Co-
mercio, Enrique T o r r á s , el doctor 
Carlos Manuel López Galbraith y el 
señor Emil io Campiña, Capi tán de la 
Policía Nacional. 
En la int imidad tuvo efecto este 
enlace, tan s impát ico. 
Reciban, los novios m i felicitación, 
con los votos más sinceros por su 
dicha. 
Mucha animación, ha despertado 
eu esta barriada la noticia del baile 
Andaluz, que las altruistas damas del 
Asilo y Creche .del Vedado, propó-
nense celebrar en fecha próxima. 
En esta ciudad nueva, donde resi-
E L B A I L E ANDALUZ 
mismos de otras fiestas, cinco pesos 
la entrada personal. 
Y aquellos que deseen participar 
de la comida que se servirá en el 
gran salón del Almendares, abona-
r á n cuatro pesos por su cubierto 
den tantas familias simpatizadoras; además áQ ]a cuota del bniete para 
de la Caridad, al igual que en años 
anteriores, há l lanse muy entusias-
madas para prestar su concurso al 
el gran baile que t e n d r á lugar en 
hotel A'.mendares. 
Los precios de las entradas son los 
ê  baile. 
Muchos datos hay de esta suntuo-
sa y benéfica fiesta que s e ' i r á n dan-
do a conocer poco a poco. 
Todos de singular in te rés . 
MEJORADA 
La graciosa señor i t a Angélica de 
Urrut ia , se encuentra ya muy mejo-
rada de la molesta dolencia que por 
varios dias la aquejo y en la que de-
(uañero de redacción el doctor Rami- mostraron una vez m á s su eminen-
1ro Guerra. cía los doctores Gran San Mar t ín y 
Graziella Muñoz, Graziella A l l u i López Méndez, 
l y . la s impát ica jovencita Graziella A l enviarle mi enhorabuena -por 
del Monte. su mejor ía lo hago con los votos por 
A todas deseo el más dichoso dia. su más ráp ido y total restablecl-
_ _ _ _ _ I miento. 
E L SANTO D E H O Y 
Celebran hoy sus dias las siguien-
tes señor i t a s . 
Graziella Lanier, Graziella Guerra, 
la linda hi ja de nuestro querido com-
UNA BODA I POR L O S T E A T R O S 
I Cual sino otros que Tosca y Gran 
El próximo sábado en la iglesia de Cinema los dos predilectos de la ba-
Monserrate se ver i f icará la boda de rriada. 
i la señor i ta Sarita García con. el jo- En ellos se es t renará , esta noche 
ven Ernesto Smith. en sus tandas de las nüeve . Su espo-
Para las nueve y media esta f i ja- s» par i s ién , por Elsie Ferguson y 
( M E A S 
I M P R E S I O N E S D E UN E S T U D I A N -
T E D E MEDICINA 
ra 
Las cubetas han de ser de loza o 
easmaltadas. Hab ía ordenado el Dr. 
X. pues de no serlo se dificulta su 
diarla desinfección. Y así, debajo de 
cada mesa en la que por grupos de 
a cuatro, veriflicaban los alumnos sus 
prác t icas de Disección, hab ían sido 
colocadas sendas cubetas blancas, 
con el número correspondiente a la 
mesa y al grupo pintado en negro 
al frente, junto al borde superior. 
La s i tuación de la sala destinada 
a anfiteatro ana tómico en la Escuela 
de Medlctna, es la de un amplio sa-
lón que dá a las calles de Zanja y 
a la que pasa , por de t rá s del edifi-
cio y cuyo nombre no recuerdo. 
Abiertas sobre los claustros que cir-
cundan el patio hay varias ventanas, 
cuyos marcos, del grosor de aque-
llas paredes ciclópleas, han ofrecido 
siempre asiento más o menos cómo-
do a la t r ibu de estudiantes " f i l o -
mát icos . " 
Sentado en uno de estos ventana-
les un joven estudiante "novato", 
curioso y travieso, se en t r e t en í a en 
observar el trabajo que en una mesa 
cercana verificaba un grupo de alum-
nos del curso superior inmediato. De-
bajo de la mesa, el cubo al que se 
refer ía la ordenanza citada, había 
ido recogiendo los fragmentos de 
piel y tejidos arrancados por el es-
calpelo o la harina, algunos peque-
ños trozos amarillos de substancia 
adiposa, desperdicios en f in de la 
labor científica que sobrenadaban en 
un l íquido acuoso, negruzco y de 
olor i r r i tante , que iba escurriendo 
de l á pieza, objeto de estudio, su-
mergida durante las veinticuatro ho-
ras anteriores en los grandes tan-
ques de foriñol. 
Unos opinan que una acción im-
pensada dió lugar al hecho, otros 
dicen que la violencia or iginó una 
irref lexión; y sea por que la cube-
ta se iba llenando y ai 
po quizo vaciarla st-n 811110 íel 
ir hasta el vertedW0 
el joven observador d L b > Por', 
en cuando alguna "n, u ^ d e 
grupo, lo cierto es q ^ 1 * ^ 1M 
lanzó el contenido de Sn ? ^ & 
ventana, hacia el paSUeS 
suerte, que fué un bafil 
i 1 
lia 
pronto se hinchó, cubrié JOVato 
sas moradas y fofas. 6, 
-ti0' Con 
el rostro del infonunaí ,? ^ 
-4 
^u. utíuiaración de ]0„ n 
de grupo que salvó la !, ^ S i 
la liiitención del que ^ J ^ U . 
do asegurando que habafraa 
palabra alguna entre t i ^ fe 
nado, de quién me hán «3 
ciego y triste, no proslgui(?lcho i 
do su carrera. syi0 ^hK 
Un moreno , viejo y ,„„ 
que ayuda a veces en el aí!rstic-» 
conducción de los cadáver' r60^ 
asegurado con gran m ' ^ 
misterio, que el número i S ^ » 
de la mesa y de la malhaáS ^ 
ta, era el 13. ^ . c j j 
Rogelio SOPO B A R R ^ 
IACOPA 
L O C E R I A Y FERRETERA 
E n esta casa, ya famosa I 
baratura, de Neptuno 15 y 
sucursal de Industria 95 L ^ , 
tudes y Neptuno. seguiremo; ] 
diendo a precios poipulares TJ 
fileteadas en oro y colore's T 
otras decoraciones nuevas v 1 
tes; y en blanco. Clistal'Jaa 
rriente y finísima, pero todo i 1 
ció indicado. r a t e r í a s de 1 
de aluminio y en esmalte. -
Cuantas casas ricas y pow. 
cesitan de esos artículos tan j 
sarios, se surten en La Copa y s! 
cursal de Industria 95. 
Miranda y Pascual. 
da tan elegante boda. 
UNA JUNTA 
David Po"well, a m á s de una cinta 
cómica. 
Y en las tandas de las siete y me-
dia. Camino deíl Ocaso, por Hooot 
I Gibson y el ú l t imo episodio de Los 
La ce lebra rán esta noche en el peligros del Yiikon, t i tulado Justa 
salón de actos del acreditado colé- retribución. 
gio de los RR. H H . Marietas, la Di - Mañana será el reprise de Los 
rectiva de la Asociación de Antiguos cuatro jinetes del Apocalipsis, por 
Alumnos de tan renombrado plantel. Rodolfo Valentino y Alice Terry. 
M E D I C I N A P O P U L A R 
Para las ocho está hecha la cita-
ción. Orestes del C A S T I L L O . 
STOURM.—Los Presupues-
tos traducidos de la 4a. edi-
ción rrancesu por J. M. Na-
varro de Palencia, doctor 
en Derecho. 2 tomos pas-
ta $5.75 
M O R E L L . — Oposiciones al 
cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de Iz Propiedad, 
contes tac ión a las pregun-
tas relativas a Legis lación 
Hipotecaria programa pu-
blicado en la Gaceta el 5 
de Octubre de 1911. 1 to-
mo en pasta e spaño l a . , $7.00 
P. VICTOR C A T H R E I N . — 
(De la Compañía de Je-
sús ) Principios fundamen-
tales 4ol Derecho Penal, 
traducido directamente del 
a l emán por el P. José Ma. 
S . de Tejada de la misma 
Compañía , doctor en Fi lo-
sofía y Letras. 1 tomo en 
tela I ) 
A V T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S ^ N ) 
H O M B R E P R E V E N I D O 
/ - A 3 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 15. 
Bonos del 31¿¡' De 100 a 101.18. 
Primero del 4 x 100 no cotizados. • 
Segundo del 4 x 100 a 98.34. 
Primero del 414 x 100 a 98.70. 
Segundo del 4 ^ x 100 a 98. ^b. 
Tercero del 4% x 100 a 99.00. 
Cuarto del 414 x 100 a 9 8 . 6 0 / 
U . S. Vjctoria del 4 % x 100 a 100 20. 
rnterm 
La l i teratura médica de los Es-
tados Unidos, cuya extensión es 
enorme, predica las excelencias de 
algunas nuevas producciones con 
extraordinaria tenacidad. 
Siempre he visto con in te rés muy 
secundario la propaganda comercial 
de algunas casas productoras de es-
pecíficos, porque en muchas ocasio-
nes se trata nada más que de un 
preparado que puede ser una mina 
para el fabricante, pero de n ingún 
resultado práct ico para el enfermo 
y sin n ingún in te rés científico para 
el médico . 
SI prestamos a tenc ión a los can-
tos y prédicas de los autores de pa-
tentes y fabricantes de salud, el 
problema de la vida es tá resuelto: 
¡no hay nada incurable! lo más gra 
ve, cáncer , lepra, tuberculosis (Ser. 
grado) , etc., etc. son pequeñeces , 
eso no es nada si) se toman dos, 
cuatro o isels j pomos de ésto, lo 
otro o lo de más allá. ¡Y lo afirma 
la enorme experiencia de cientos 
de miles de curados con la preco-
nizada panacea! . . . 
Y no hemos de e x t r a ñ a r n o s de 
que ocurra así. P o r q u é , . dejando 
a un lado (conste que es-
tas l íneas son del sabio doctor Ma-
rañón , "Secreciones" pág . 173 de 
su obra del año 1922) aquellos que 
deforman la verdad a sabiendas, 
por intereses extracient í f icos , los 
médicos de buena fó tienen que ca 
mtnar tantas veces por la penum-
bra, qne cualquier concepción nue-
va o descubrimiento de significa-
ción fisiológica amplia, es inmedia-
ta y a veces prematuramente, reco-
gido y aprovechado por el práct ico. 
Y con la mejor in tenc ión se pre-
tende que la luz nueva lleve su cla-
ridad a todos los sitios en sombra. 
Esto sucede con muchas drogas 
y por ello se viene echando mano de 
tanto inyectable como hay ea las 
d rogue r í a s , unos muy buenos, otros 
inú t i les y algunos perjudicialea 
Una simple basé medicinal no 
llena en muchas ocasiones las «pece-
sidades del organismo enfermo y 
por ésto se ha caído en la cuenta 
de quo el camino mejor que hay 
c|ue seguir es el de la fórmula , 
cuyos elementos . medicamentosos 
bien estudiados sirven de eficaz 
medicación. 
Pero si la medicación, según el 
ilustre doctor Huchard, consiste en 
usar prudente, sabia y constante-
mente el medicamento por el tiem-
po que sea necesario, en muchos ca-
sos no es un principio activo sólo 
lo que ha menester el organismo 
slaáj. 
y ésto es precisamente loqueen 
actualidad con mas ahinco que wa 
ca, es tá ocupando la mente ijí 
más sabios clínicos y químicos 
mundo. 
E l hierro y el arsénico, 
mente, son menos eficaces en 1̂  
mía que juntos, pero las dificult» 
des que ofrece su reunión,, evitai 
do la formación de un arsénico' 
sería insoluble, y por lo tanto 
r ía inerte el arsénico, son la cm 
de que los inyectables se prepare: 
empleando el principio activo 
damente. 
Una fórmula, por ejemplo: ars!-
nico, sodio H I P , cálculo HIP, »• 
ganeso H P I , hierro, es una fón» 
la ideal contra la anemia, peroá-
gún laboratorio, excepción toíki 
de The Scientíflc Chemical Có., 4í 
New York , pudo hasta la fecha 
bricar inyectables de fórmulas coa 
pletas intravenosas e intramuar 
lares. 
La l i teratura e informes Kci|: 
dos de clínicas y hospitales aBe* 
canos, franceses y españoles, ' I * 
blan favorablemente de los no-
tables HERRADORA'S, y francáma 
te, es de tal naturaleza sugestiu 
que ella me ha invitado a decir* 
go de esta novedad terapéutica. 
Si los hechos correspondéB M. 
mente a las recomendaciones 
radas por firmas tan solventes « 
la clínica, como son las que «al* 
los trabajos experimentales be* 
con estos productos, se puede ase-
gurar que ese laboratorio amerto' 
no ha resuelto un gran 
teurapéu t ico . 
De todos modos, y con 
mo cuidado, para no caer ea 
error, me propongo, en unión 
algunos compañeros de pro£és 
estudiar de vlsu este imPortaIlW 
asunto, ¡ tan importante!, que ^ 
trata nada menos que de fórm 
solubles, asimilables, para 
el reumatismo, la psoriasis, la 
riosis, , el asma, la anemia, c¡ 
pa t ías , pneumonía , influenza, 
berculosis, malaria, diabetes, * • 
nuicl* 
trató; 
Pero como yo desconfío tanto 
las panáceas , no puedo rn^l0lie¡ 
colocarme det rás de los ui 
fleel* de la exper imentación, y 116 
do, aun pasando por encima 
opinión de los sabios extran ble) 
es tu l ' a r los citados 
con in te rés científico n1**1®0'^ 
fo rmaré próximamente del ^ 
do de mis investigacione 
da imparcialidad. 
Habana 16 de Enero de -




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
f^TTOttdcw-wBjte 3 . M D. Aiíonso X H I , de utüldad pdblíja desde 18M 
« r a * fTomlo ea las Exposic lomas de Panamá r San Franci«co 
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